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Motivacija starejših odraslih za samostojno učenje in neformalno izobraževanje 
Magistrsko delo obravnava tematiko motivacije, ki jo starejši odrasli izkazujejo za samostojno 
učenje in neformalno izobraževanje. V teoretičnih izhodiščih je najprej predstavljenih nekaj 
opredelitev starosti in starejših odraslih, pri čemer sta posebej predstavljena tretje in četrto 
življenjsko obdobje pri starejših odraslih ter nadalje nekatere značilnosti starejših odraslih. 
Osrednji del je namenjen učenju in izobraževanju starejših odraslih, v katerem sem se 
osredotočila na pomen le-tega zanje ter na dejavnike, ki vplivajo na uspešnost njihovega učenja. 
V končnem delu teoretičnih izhodišč pa sem se osredotočila na motivacijo starejših odraslih za 
učenje in izobraževanje s poudarkom na dejavnikih, ki nanjo vplivajo. Pri tem so izpostavljeni 
tudi motivi in potrebe, dejavniki, ki vplivajo na (ne)udeležbo v izobraževanju ter ovire, ki jih 
starejši odrasli pri tem doživljajo. 
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, ki je bila opravljena s 
pomočjo intervjujev s šestimi starejšimi odraslimi, ki so upokojeni in stari nad 65 let ter 
izkazujejo motivacijo za samostojno učenje in/ali za neformalno izobraževanje. Raziskovala 
sem njihovo življenjsko pot s pomembnimi izkušnjami in prehodi, da sem lažje razumela, zakaj 
se učijo in izobražujejo. Zanimalo me je, kaj jih motivira za samostojno učenje in kaj za 
vključevanje v neformalno izobraževanje. Ugotovila sem, da so ključnega pomena tudi 
dejavniki, ki vplivajo na njihovo motivacijo za učenje in izobraževanje. Poleg tega me je 
zanimalo tudi s katerimi ovirami se srečujejo pri učenju in/ali izobraževanju ter kateri so 
morebitni razlogi, da se ne učijo radi samostojno ali da se ne vključujejo v neformalno 
izobraževanje. 
V magistrskem delu sem ugotovila, da so lahko starejši odrasli kljub številnim različnim oviram 
visoko motivirani tako za samostojno učenje, ki ga lahko tudi samouravnavajo, kot tudi za 
neformalno izobraževanje. Za vse intervjuvane starejše odrasle je najpomembnejši motiv 
zanimanje, ki se povezuje tudi z njihovimi predhodnimi življenjskimi izkušnjami. Pri tistih, ki 
se neformalno izobražujejo, je pomemben motiv še druženje. Predvsem pa se je izkazalo, da so 
tisti starejši odrasli, ki so motivirani za učenje, radovedni, se učijo z veseljem in imajo željo po 
znanju ter po pridobivanju novih informacij. Ugotavljam, da so ti notranji vzgibi ključnega 
pomena za vseživljenjsko učenje in izobraževanje posameznikov. 





Motivation of Older Adults for Autonomous Learning and Non-formal Education 
The master thesis discusses the theme of motivation that older adults express for autonomous 
learning and non-formal education. In the theoretical part I firstly present some definitions of 
age and older adults, focusing mostly on their third and fourth period of life, and afterwards I 
present some characteristics of older adults. The main part addresses learning and education of 
older adults. I focused on their meaning for them and on the factors, which affect the efficiency 
of their learning. And in the last section of the theoretical part I concentrated on the motivation 
for learning and receiving education of older adults, specifically on the factors, which influence 
it. I also pointed out the motives and needs, factors, which affect taking part (or not) in the 
course of education and the obstacles that older adults meet during it. 
In the empirical part I introduce the results of qualitative research, which was carried out 
through interviews of six older adults, that are retired, older than 65 years and show motivation 
for autonomous learning and/or non-formal education. To better understand why they are 
learning and receiving education, I was researching their life course looking at important 
experiences and transitions. I was interested in their motivation for autonomous learning and 
for participating in non-formal education. I have found out that the factors, which affect their 
motivation for learning and education are of key importance. I was also interested in different 
obstacles that older adults face while learning and/or taking part in education and possible 
reasons for unwillingness for autonomous learning or taking part in non-formal education. 
Through my master thesis, I have established that older adults can be highly motivated for 
autonomous learning, which they can also self-regulate, as for non-formal education, despite 
various obstacles. For all the interviewed older adults, the main motivation comes from their 
interests, linked to their previous life experiences. For the ones that take part in non-formal 
education, an important reason is also socialising. Above all other things, what was 
demonstrated was, that older adults, that are motivated for learning, are curious, love to learn 
and have a desire for knowledge and acquiring new information. My findings show me that 
these internal reasons are of vital importance for lifelong learning and education of individuals. 
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Pri prebiranju literature ob iskanju zanimive, še vedno aktualne teme magistrske naloge, sem 
izmed mnogih možnih tem izbrala motivacijo starejših odraslih. Starejši odrasli so ena izmed 
ranljivejših družbenih skupin (Tsakloglou in Papadopoulos 2002 v Filipovič Hrast in Hlebec 
2015, str. 95) oziroma »ena izmed najbolj ranljivih kategorij, saj je ta populacija še posebej 
izpostavljena različnim tveganjem, kot so poslabšanje finančnega položaja, krčenje socialnih 
omrežij, zmanjšanje avtonomije in kakovosti življenja« (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 8) 
ter se »pogosteje sooča s tveganjem socialne izključenosti« (Tsakloglou in Papadopoulos 2002 
v Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 95). Še vedno so prisotni močna diskriminacija ljudi po 
starosti (Krajnc 2016a, str. 37), socialni stereotip o pasivni in čakajoči starosti (prav tam, str. 
40), ter (negativni) stereotipi, da so stari ljudje bolni, sitni, skopi (Ramovš 2014b, str. 49), 
pozabljivi, nesposobni in počasni v razmišljanju (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 
296). Starejšim se pripisuje nedejavnost, poležavanje in čemernost (Ličen 2009, str. 182). 
Stereotipi o starejših oziroma starizmi so (lahko) ovira pri vključevanju v izobraževanje (prav 
tam). Vendar pa menim, da lahko starejši odrasli izkazujejo veliko motivacije za učenje in 
izobraževanje, saj so v tem življenjskem obdobju osvobojeni zunanjih družbenih pritiskov, kar 
jim omogoča, da predano in zagrizeno delajo, kar želijo (Krajnc 2016a, str. 25–26). Ta 
motivacija se povezuje z različnimi potrebami, ki jih imajo starejši odrasli in jih na ta način 
(torej z učenjem in/ali izobraževanjem) zadovoljujejo. Različne raziskave kažejo, da je 
motivacija starejših odraslih za učenje različna (Kim in Merriam 2004; Chang in Lin 2011), 
prav tako različno motiviranost za učenje kažejo osebne zgodbe starejših ljudi, ki jih poznam 
sama. Odločila sem se obravnavati tiste starejše odrasle, ki so visoko motivirani za učenje in/ali 
izobraževanje ter skušati ugotoviti izvore njihove motivacije. Prav tako me je zanimalo, kakšne 
so razlike in podobnosti v motivaciji med starejšimi odraslimi, ki se učijo samostojno, torej ne 
v okviru izobraževalne organizacije, in med tistimi, ki se vključujejo v neformalno 
izobraževanje. V teoretičnem delu magistrske naloge bom najprej opredelila starost, staranje in 
starejše odrasle, nato bom podrobneje opisala učenje in izobraževanje starejših odraslih ter 
predstavila dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja. Nazadnje bom največji poudarek 
namenila motivaciji starejših odraslih za učenje in izobraževanje ter dejavnikom, ki vplivajo na 




II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
1. STAROST, STARANJE IN STAREJŠI ODRASLI 
O starosti in staranju govorimo in ga poskušamo opredeliti že od nekdaj. V preteklosti so si pri 
opredeljevanju starosti pomagali z različnimi vsebinami, ki so temeljile na opazovanju dejstev, 
tako da se je povezovalo tako z letnimi časi (Pitagora) kot z gibanjem planetov (Findeisen 1999, 
str. 19–20). Kako različni avtorji določajo in opredeljujejo starost danes, bom predstavila v 
naslednjem podpoglavju. 
V številnih raziskavah so gerontologi ugotovili, da na proces staranja vplivajo dednost, spol in 
pa »dejavniki rasti, prehrana in okolje pa tudi ekonomske razmere« (De Beauvoir 2018, str. 66). 
Staranje prebivalstva, ki smo mu priča danes, se je prvič v zgodovini pojavilo v 20. stoletju, kar 
je verjetno posledica dosežkov v medicini, večje izobraženosti in boljših življenjskih okoliščin 
(Findeisen 2009, str. 13; Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 5–8). Življenjska doba in 
zdrava življenjska doba se podaljšujeta. Tako v primerjavi s preteklostjo posamezniki dalj časa 
ostanemo zdravi, kar nam »omogoča, da smo dlje delovno aktivni in dejavni tudi v starosti« 
(Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 12). S tem pa se spreminja tudi naše doživljanje staranja 
in naš odnos do staranja (prav tam). Potrebno je »spodbujati in omogočiti sodelovanje starejših 
v družbi tako v obliki smiselnega preživljanja prostega časa kot tudi izobraževanja, plačanega 
dela, prostovoljnega dela«, torej »dejavno staranje« (Findeisen 2009, str. 14), kajti »starajoča 
se družba zahteva dejavno staranje in dejavno starost, nove načine integracije v družbo« 
(Findeisen 2010b, str. 18). 
Starost se je v večini zahodno-evropskih držav kot politično in družbeno vprašanje pojavila 
komaj v 50. letih prejšnjega stoletja (Findeisen 2010b, str. 14). Po 2. svetovni vojni smo pogosto 
pozabili na starejše ljudi in jih »prikazovali ustrezno družbenim stereotipom kot pasivne, brez 
zanimanja za kakršnokoli obliko dejavnega sodelovanja v družbi« (prav tam). S staranjem 
prebivalstva še vedno prihaja do predsodkov in stereotipov, ki imajo pomembne posledice na 
družbeni ravni, poleg tega pa vplivajo tudi na podobo, ki jo imajo starejši o sebi (Filipovič Hrast 
in Hlebec 2015, str. 27). Zaradi teh socialnih stereotipov »starejši največkrat niso pripravljeni 
dejavno sodelovati v družbenem, oziroma skupnostnem življenju« (Findeisen 2010b, str. 13). 
Poleg tega pa »stereotipe o starejših največkrat utrjujejo starejši sami« (prav tam, str. 15). 
»Staranje se zdi nekoliko bolj družbeno sprejemljivo za moške, ki tako le pridobivajo 
pomembne ''moške kvalitete'', kot so avtonomija, kompetentnost, medtem ko ženske s starostjo 
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izgubljajo nekatere ''pomembne'' ženske lastnosti, kot sta lepota in možnost imeti otroke.« 
(Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 27) 
Staranje prebivalstva ne pomeni, da se je pomembno premaknila meja dolžine življenja, temveč 
predvsem to, da je več starih ljudi v primerjavi z mlajšimi generacijami (De Beauvoir 2018, str. 
259). Število starejših odraslih se povečuje – v naslednjih desetletjih se bo povečalo po vsem 
svetu (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 9), najbolj v času od 2015 do 2030 (Ageing 
Report 2009 v Findeisen 2009, str. 13). Posledica staranja prebivalstva je demografska kriza, 
kar je problematično predvsem v razvitih delih sveta. Hkrati pa staranje prebivalstva prinaša 
nove možnosti v smislu razvoja človekove osebnosti in medčloveškega sožitja ter doživljanja 
smisla starosti – zato je staranje prebivalstva »eden od največjih razvojnih izzivov človeštva za 
celostni napredek« (Ramovš 2014a, str. 45–46). Staranje prebivalstva je »izjemna priložnost za 
spremembe in razvoj in iskanje nove družbene pogodbe med vsemi generacijami« (Findeisen 
2009, str. 20). Potrebujemo samozadostne, neodvisne starejše in njihov »mentalni kapital«, ki 
je zaenkrat močno podcenjen (Findeisen 2009, str. 15). 
 
1.1 Opredelitve starosti in starejših odraslih 
1.1.1 Starost 
Starost lahko pojmujemo optimistično kot obdobje, ki je dinamično, in manj optimistično kot 
obdobje odvisnosti, iskanja ravnovesja med življenjem, boleznijo in smrtjo (Findeisen 1999, 
str. 25). V resničnem življenju se prepleta oboje. Pečjak (2007, str. 14) pravi, da imamo, kadar 
govorimo o starosti in staranju, največkrat v mislih človekovo koledarsko starost, ki pa je le 
eden izmed vidikov starosti, ki jo opredeljujemo kronološko, psihološko in socio-kulturno. 
Starost je družbeni konstrukt, zato (skupne) značilnosti starejših odraslih, tudi v zvezi z 
učenjem, večinoma niso povezane s kronološko starostjo, temveč z njihovim položajem v 
družbi oziroma družbenimi vlogami (Findeisen 2016b, str. 5). Guilemard (1986 v Findeisen 
2010a, str. 149) zapiše: »Sleherna družba tako na svoj način konstruira starost in jo konstruira 
zmeraj znova, ji na novo določa meje, določa starostna obdobja in določa smisel življenjskim 
obdobjem.« 
Staranje posameznika Birren in Cunningham (1985 v Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 13) 
teoretsko opredelita z vidika biološke starosti (»starost, povezana z biološkim delovanjem 
telesa, s telesnimi funkcijami in celičnimi procesi«), psihološke starosti (»delovanje psiholoških 
sposobnosti, ki jih ljudje uporabljajo pri prilagajanju spreminjajočim se zahtevam okolja« – 
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»spomin, inteligenca, čustva, motivacije in veščine, ki vzdržujejo samozavest in samonadzor«) 
in družbenokulturne starosti (»izraža nenapisana pričakovanja glede tega, kako naj bi se 
obnašali ljudje določene kronološke starosti«). Podobno Findsen in Formosa (2011, str. 9–10) 
pišeta o biološkem, psihološkem ter sociološkem staranju, Cavanaugh in Blanchard-Fields 
(2011, str. 16–17) pa poleg biološke, psihološke ter socio-kulturne starosti omenjata tudi 
kronološko in zaznano starost (koliko stare se počutimo, se zaznavamo). Slednjo omenjajo tudi 
avtorji Hojnik-Zupanc, Pečjak, Ramovš in Laslett, poimenujejo pa jo doživljajska oziroma 
personalna starost. 
Hojnik-Zupanc (1997b, str. 3–4) govori o kronološki, biološki in psihološki (doživljajski) 
starosti. Kronološka starost pomeni, koliko smo stari po koledarju, biološka starost pomeni, 
koliko je staro naše telo glede na delovanje osnovnih telesnih funkcij in celičnih procesov, 
psihološka (doživljajska) starost pa pomeni, koliko stare se počutimo (prav tam). Prav tako kot 
Hojnik-Zupanc (1997b) pa starost opredelita tudi Pečjak (1998, str. 12) in Ramovš (2014a, str. 
45), po katerem je staranje individualen proces, ki ga vsakdo doživlja in zaznava drugače. Pri 
tem Ramovš pravi, da na kronološko staranje ne moremo vplivati, na biološko in doživljajsko 
pa v določeni meri lahko, in sicer »z zdravim in aktivnim življenjskim slogom, duševno 
stabilnostjo in kakovostjo sožitja skozi vsa obdobja življenja« (prav tam).  
Laslett (1992 v Ličen 2009, str. 40–41) piše o štirih vrstah starosti: kronološki, biološki, 
personalni in socialni. Prve tri se ujemajo z opredelitvijo starosti po Hojnik-Zupanc (1997b, str. 
3–4), le da je psihološka poimenovana personalna starost. Socialna starost pa je tista, ki jo 
posamezniku pripiše okolje (Laslett 1992 v Ličen 2009, str. 40–41). Biološka in personalna 
starost v povezavi dajeta posamezniku več svobode, kar je tudi odraz nelinearnega razumevanja 
odraslosti (prav tam, str. 41). Posamezniki tako ne razvijajo sposobnosti samo linearno, ko 
prehajajo od enega stadija k drugemu, in glede na faze po kronološki starosti (prav tam, str. 37–
40), temveč po Levinsonu (1978, 1979, 1986 v Ličen 2009, str. 42–43) tudi multilateralno, torej 
ob posameznikovih individualnih spremembah, ki večinoma nastajajo ob različnih življenjskih 
prehodih (tranzicijah). 
Iz zgornjih opredelitev lahko razberemo, da avtorji starost oziroma staranje večinoma 
opredeljujejo kronološko glede na koledarsko starost, biološko glede na delovanje telesnih 
funkcij, psihološko glede na delovanje psiholoških sposobnosti in socio-kulturno glede na 
pričakovanja okolja. Pri tem nekateri avtorji v povezavi s psihološko starostjo govorijo tudi o 
zaznani, personalni oziroma doživljajski starosti, ki pomeni, koliko stare se posamezniki 
počutijo oziroma zaznavajo. 
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1.1.2 Starejši odrasli 
Pojem starejši odrasli v andragogiki najpogosteje opredeljuje »ciljno skupino, ki jo sestavljajo 
ljudje stari 65 let in več (v nekaterih opredelitvah so to osebe, starejše od 60 let) in so v tako 
imenovanem tretjem življenjskem obdobju« (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 258; Kump 
in Jelenc Krašovec 2009, str. 10). 
Demografi so pri proučevanju in razporeditvi prebivalstva v preteklosti za starejšo skupino 
pogosto uporabljali mejo 60 let (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 7–8). Če je bila ta skupina 
podrobneje proučevana, pa je bila meja za skupino t. i. zelo starih običajno postavljena na 80 
ali 85 let (Šircelj 2009 v Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 7–8). Zdaj je zelo pogosto 
uporabljen kazalec »delež starejših nad 65 let« (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 7). Danes 
je torej meja, po kateri nekoga opredelimo kot starega, najobičajneje določena pri starosti 65 
let (prav tam, str. 13; Jurdana 2011, str. 13), kar »ima politične korenine v daljni zgodovini« 
(Jurdana 2011, str. 13). Tudi Vrabič Kek idr. (2016, str. 49) zapišejo, da za »starejše veljajo 
osebe, ki so stare 65 ali več let«. Bjorklund in Bee (2008, str. 355) pravita, da s fizičnega stališča 
pri starosti 65 let ni ničesar, kar bi nakazovalo, da se začne novo obdobje. Nekateri starejši 
odrasli se med 65. in 74. letom sicer soočajo z boleznijo, vendar se fizične spremembe dogajajo 
enako konsistentno kot v srednji odraslosti (prav tam). Bolj pomembne kot fizične spremembe 
so spremembe socialnih vlog, saj v tem obdobju pride do upokojitve in zmanjševanju ostalih 
socialnih vlog (prav tam). 
Pečjak (1998, str. 14) starejšo odraslost deli na štiri podobdobja: od 50 do 60 let (pozna srednja 
leta), od 60 do 70 let (mlajša starost), od 70 do 80 let (srednja starost) in več kot 80 let (visoka 
starost). Kasneje Pečjak (2007, str. 14) povzema mnoge psihološke opredelitve, ki delijo 
življenje v naslednje razvojne stopnje: detinstvo (do 2. leta), zgodnje otroštvo (do 7. leta), pozno 
otroštvo (do 11. leta), najstništvo (do 18. leta), mladost (do 25. leta), mlajša odraslost (do 35. 
leta), pozna odraslost (do 45. leta), mlada srednja leta (do 55. let), pozna srednja leta (do 65. 
let), zgodnja starost (do 75. let), srednja starost (do 85. let) in pozna starost (več kot 85 let). 




Ramovš (2014b, str. 48) z gerontološkega vidika1 enako razdeli starost v tri podobdobja: 
zgodnja starost, ki traja od 66. do 75. leta (človek se privaja na upokojensko svobodno življenje, 
po navadi je dokaj zdrav in trden ter živi zelo dejavno), srednja starost, ki traja od 76. do 85. 
leta (v svojih dejavnostih se prilagaja in doživljajsko privaja na starostno upadanje svojih moči 
ter zdravja, izgublja vrstnike, večini umre zakonec) in pozna starost po 86. letu (kot prejemnik 
pomoči postaja za mlajši dve generaciji nemi učitelj najglobljih temeljev človeškega 
dostojanstva, sam pa opravlja zadnje naloge v življenju). 
Po Penger in Dimovski (2007, str. 43) se starost ali tretje življenjsko obdobje z družbenega 
vidika začne z upokojitvijo pri povprečno 60. letih. Starost pa, tako kot Ramovš (2014b, str. 
48), delita na zgodnje starostno obdobje (do 75. leta), srednje starostno obdobje (od 75. do 85. 
leta) in pozno starostno obdobje (po 86. letu) (Penger in Dimovski 2007, str. 43). 
Neugarten (1976 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 10–11; Kump in Jelenc Krašovec 2010, 
str. 11) razlikuje med »mladimi-starimi«, ki so stari od 55 do 65 let in so zdravi, aktivni starejši 
odrasli ter med »starimi-starimi«, ki so stari od 75 do 85 let in »so manj aktivni zaradi kroničnih 
in akutnih zdravstvenih razlogov«. Takšno ločevanje je problematično, saj značilnosti prve 
kategorije bolj ustrezajo značilnostim ljudi srednje starosti (prav tam). Poleg tega je potrebno 
upoštevati, da je avtor klasifikacijo oblikoval v drugem časovnem obdobju, ko so se ljudje prej 
upokojevali, izpustil pa je tudi kategorijo od 65 do 75 let. 
Tudi Bee (1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 15–16) zadnji dve od petih časovnih 
obdobij odraslosti poimenuje pozna odraslost oziroma »mladi stari«, ki so stari od 65 do 75 let 
in pozna pozna odraslost oziroma »stari stari«, ki so stari nad 75 let. Le časovni okviri so pri tej 
klasifikaciji drugačni kot pri Neugartnu. Vsako od sicer petih obdobij po njenem »zaznamujejo 
fizične in kognitivne spremembe, spremembe delovnih in družinskih vlog ter odnosov z 
drugimi, razvoj osebnosti in osebni pomen, ter ključne naloge, ki naj bi jih opravil posameznik 
v posameznem obdobju« (prav tam, str. 15). 
 
1.1.2.1 Tretje in četrto življenjsko obdobje starejših odraslih 
Starejše odrasle se, kot je razvidno tudi iz zgornjih klasifikacij, predvsem glede na kronološko 
in biološko starost razvršča v manjše skupine (Lah 2007, Hojnik Zupanc 1999, Ramovš 2003 v 
 
1 Gerontologija je »znanstvena veda, ki raziskuje spremembe in značilnosti staranja in starosti. Gerontologija 
združuje številne druge vede, ki raziskujejo različna področja človekovega življenja: biologijo, medicino, 
psihologijo, sociologijo, socialno delo, demografijo ter arhitekturo in urbanizem« (Hojnik-Zupanc 1997a, str. 1). 
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Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 14), pri tem nekateri govorijo o tretjem in četrtem 
starostnem oziroma življenjskem obdobju (Lah 2007, Hojnik Zupanc 1999 v Filipovič Hrast in 
Hlebec 2015, str. 14; Laslett 1989 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11). 
Izraz tretje življenjsko obdobje izhaja iz leta 1950, ko ga je prvič uporabil Jean A. Huet, eden 
izmed ustanoviteljev francoske gerontologije, v Slovenijo pa so ga uvedli skupaj z ustanovitvijo 
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje leta 1984 (Findeisen 1999, str. 21). Nastal je 
v industrijskem obdobju, v katerem so človeka, ki je po prvem obdobju šolanja za proizvajalca 
in drugem obdobju dela v proizvodnji končal v tretjem obdobju potrošnika, obravnavali kot 
odpisanega proizvajalca, kar pa je pomenilo biti odpisan človek (prav tam). 
Tretje starostno obdobje se danes navezuje na obdobje, ko so starejši odrasli še vitalni, fizično 
in mentalno zdravi ter imajo veliko časa zase in svoje hobije zaradi upokojitve ter odhoda otrok 
od doma (pojav »praznega gnezda«) (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 14). Navezovalo naj 
bi se na starost od 65 do 75 let oziroma 85 let (prav tam). 
Laslett (1989 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11) za začetek tretjega življenjskega 
obdobja označuje starost nad 55 let, pri tem pa posebej loči »četrto življenjsko obdobje«, ki pa 
ga ne opredeli kronološko. V tretjem življenjskem obdobju ljudje sprejemajo odločitve o tem, 
kako bodo preživeli ostanek svojega življenja, uživajo skoraj popolno avtonomijo v tistem, kar 
so si izbrali za svojo novo dejavnost. Četrto življenjsko obdobje pa avtor povezuje z 
odvisnostjo, onemoglostjo in s smrtjo (prav tam). Filipovič Hrast in Hlebec (2015, str. 14) 
podobno zapišeta, da naj bi bilo četrto starostno obdobje »povezano že z večjimi zdravstvenimi 
težavami, manjšo mobilnostjo, zmanjšanjem aktivnosti in večanjem potrebe po negi«. 
Ramovš (2014b, str. 49) meni, da je delitev na četrto življenjsko obdobje, ki naj bi bilo pozno 
starostno obdobje (po 80. ali 85. letu), strokovno neutemeljena, saj gre pri četrtem življenjskem 
obdobju za obdobje »onemoglosti in funkcionalne nesamostojnosti,« kar pa sta lahko 
značilnosti katerega koli obdobja. Ta delitev je tudi socialno in antropološko škodljiva, »je 
nezavedni izraz družbene tabuizacije starosti v današnji zahodni kulturi; torej sodoben stereotip, 
ki je enako škodljiv, kakor stereotipi, da so stari ljudje bolni, sitni, skopi in podobno« (prav 
tam). 
Kategorija »starejši odrasli« se, kot ugotavlja Krajnc (1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, 
str. 11), pogosto izenačuje s kategorijo »upokojenci«. Pri tem pa avtorica opozarja, da »starejši 
in upokojenci nista povsem identični kategoriji prebivalstva, saj so med upokojenci tudi mladi 
ljudje in med starejšimi niso vsi upokojeni« (prav tam). Findeisen (1999, str. 15) meni, da 
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obdobje po upokojitvi ne bo več tretje življenjsko obdobje, če bodo starejši ostali prisotni v 
družbenem razvoju, temveč bo to obdobje moč imenovati »njihova poznejša leta«, ki »bodo 
povezana s celoto človekovega življenja«. Izraz poznejša leta se ji zdi primernejši glede na 
razlike med starejšimi, še posebej zato, ker se kronološko lahko poznejša leta začnejo že pri 
štiridesetih (prav tam, str. 17). Zato poznejša leta niso predvsem časovni koncept, »temveč so 
predvsem družbeni konstrukt in vprašanje posameznikove interpretacije oziroma njegove 
''psihološke starosti''« (prav tam, str. 18). 
Findeisen (1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11) ugotavlja, da kronološka urejenost 
življenja po posameznih obdobjih za današnjo individualizirano družbo ni ustrezna zaradi 
različnih življenjskih izkušenj in poti. Findeisen (2009, str. 16) opozarja, da se nekdaj 
pomembna in zaporedna življenjska obdobja (prvo, drugo, tretje in četrto) prekrivajo, odkar 
smo stopili v čas postmoderne. Tako to niso več kronološka časovna obdobja, temveč so bolj 
stanja, ki se lahko pojavijo občasno vzdolž človekovega življenja (Findeisen 1999, str. 17; 
Findeisen 2010a, str. 125) oziroma »v katerih se lahko znajdemo v življenju« (Findeisen 2009, 
str. 16). V stanju tretjega življenjskega obdobja, ko »smo osvobojeni spon vsakdanjih delovnih 
urnikov in lahko iščemo vsebine za svoje življenje drugod« (v kulturi, izobraževanju), smo 
lahko tako večkrat v življenju (v tem stanju so lahko npr. »mlajši ''osipniki'', mladi, ki med 
študijem ''pavzirajo'', odrasli med dvema delovnima pogodbama, ljudje po upokojitvi«) (prav 
tam). Tudi Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 12) iz različnih razprav sklepata, da 
»kronološka leta niso najbolj relevantni dejavnik v razumevanju obdobja starejše odraslosti, 
kajti proces staranja je opredeljen tako kulturno, kot politično in socialno«. Delitev življenja na 
prvo, drugo, tretje in četrto življenjsko obdobje je z vidika starejših »umetna«, saj »starost ni 
neko ločeno obdobje ali stanje v človekovem življenju, marveč del in nadaljevanje vsega, kar 
človek živi« (Findeisen 1999, str. 22). Pojem starosti je tako vse bolj nedorečen, njen začetek 
pa je težko določiti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 12). 
Kronološka starost nam po Findeisen (1999, str. 42) daje možnost diferenciacije starejših. 
Ramovš (2014b, str. 49) doda, da je delitev na obdobja potrebna predvsem za orientacijo pri 
znanstvenem raziskovanju, zato se je tudi pri osredotočanju na značilnosti in potrebe 
posameznega življenjskega obdobja vselej potrebno zavedati, da je posameznikovo življenje 
celota, življenjski potek. 
Čeprav starost opredeljujemo kronološko, biološko, psihološko in socio-kulturno, pa bom v 
svoji raziskavi za starejše odrasle s kronološkega vidika štela tiste, ki imajo 65 in več let. 
Findsen in Formosa (2011, str. 10) pravita, da je to najpogosteje uporabljen mejnik tako v 
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strokovni literaturi in empiričnih raziskavah, kar lahko razberemo tudi iz opredelitev drugih 
avtorjev (Jurdana 2011, str. 13–14; Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 258; Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 10; Pečjak 2007, str. 14; Ramovš 2014b, str. 48; Vrabič Kek idr. 2016, str. 
49), kot pri prikazu raznih statističnih pokazateljev (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 7). Kot 
predlagata Findsen in Formosa (2011, str. 11), bo pogoj, ki ga bom hkrati upoštevala, tudi 
upokojitev, namreč takrat posamezniki niso več zaposleni in nimajo glavne odgovornosti pri 
vzgajanju otrok. 
 
1.2 Značilnosti starejših odraslih in spremembe v starosti 
Starejši odrasli so lahko pomembni aktivni člani družbe tudi v tretjem in četrtem življenjskem 
obdobju, poleg tega so tudi »pomemben vir opore in skrbi tako v okviru družinskih odnosov 
(za partnerje, otroke ali vnuke) kot tudi širše v okviru širše skupnosti, kjer lahko delujejo kot 
prostovoljci in pomagajo starejšim (npr. projekt Starejši za starejše) in drugim članom skupnosti 
(npr. pri različnih medgeneracijskih projektih)« (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 5). 
Starejši ravno v tretjem življenjskem obdobju, ko se poveča osebna svoboda in se zmanjšajo 
zunanji socialni pritiski (izprazni se družinsko gnezdo, ugasne zaposlitev), laže prisluhnejo 
svojim (neuresničenim) željam (Krajnc 2013a, str. 7; Vrabič Kek 2016, str. 51) ter »možnostim 
okolja in se vanj na nov način vključujejo v zadnjih tridesetih ali štiridesetih letih življenja« 
(Krajnc 2013a, str. 7). Čeprav imajo starejši odrasli v tretjem življenjskem obdobju več svobode 
in se zmanjšajo zunanji socialni pritiski (Krajnc 2013a, str. 7; Krajnc 2013b, str. 31), pa izgubijo 
družbeni položaj, ki je bil pred upokojitvijo določen s poklicem in službo (Krajnc 2013b, str. 
31). Tretje življenjsko obdobje prinaša velike psihološke, socialne in ekonomske spremembe 
(Krajnc 2016b, str. 10), zato se je potrebno prilagoditi in spremeniti življenjski stil ter se 
predvsem navaditi na nekatere spremembe (npr. manjši dohodki) (Jurdana 2011, str. 15). 
Staranje je pri mnogih ljudeh spontan proces, ki ga niti ne opazijo niti ne omenjajo, »nekateri 
pa se s starostnimi spremembami ne morejo soočiti in jih prenašajo kot breme« (Hojnik-Zupanc 
1997b, str. 12). Večina ljudi kaže tipične spremembe, ki so povezane s staranjem, nekateri pa 
se starajo »''uspešneje'', tj. ne zbolijo za tipičnimi kroničnimi boleznimi« (Filipovič Hrast in 
Hlebec 2015, str. 14). 
Pentek (1997, str. 45) omenja večje spremembe, značilne za normalno staranje. Pri tem so 
nekatere vidne že na zunaj (npr. spremembe videza), druge pa se kažejo s spremenjenim 
»delovanjem posameznih telesnih organov in se izrazijo z zmanjšano zmogljivostjo starejšega 
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organizma« (Pentek 1997, str. 45–46). Starost prinaša določene (predvsem telesne) omejitve, 
ki jih je potrebno sprejeti (Pentek 1997, str. 58). V procesu staranja začnejo usihati mnoge 
fiziološke funkcije organizma (Jurdana 2011, str. 12). 
Zaradi sprememb videza lahko posameznikovo starost določimo na nekaj let natančno (De 
Beauvoir 2018, str. 55). Pojavi se sivenje in redčenje las (prav tam; Jurdana 2011, str. 12; Pečjak 
1998, str. 35). Začnejo se pojavljati dlake na drugih mestih, npr. v ušesih pri starejših moških 
(Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 71), na bradi pri starejših ženskah, izpadati začnejo 
zobje (De Beauvoir 2018, str. 55–56), koža zaradi dehidracije in izgube elastičnosti podkožnih 
tkiv postane zgubana ipd. (Bjorklund in Bee 2008, str. 41–42; Cavanaugh in Blanchard-Fields 
2011, str. 70–71; De Beauvoir 2018, str. 55–56). Staranje torej vpliva na videz, vendar tudi 
videz »vpliva nazaj na staranje, na počutje in na odnos med okoljem in posameznikom, kar 
staranje pospeši ali upočasni« (Pečjak 1998, str. 35). Poleg vidnih telesnih sprememb pa se 
zmanjša tudi mišična moč, poslabša se delovanje notranjih organov, vid postane manj oster, 
zmanjša se občutljivost otipa, okusa in voha (Bjorklund in Bee 2008, str. 43–49; Cavanaugh in 
Blanchard-Fields 2011, str. 72–85; De Beauvoir 2018, str. 56–57), spremeni pa se tudi njihov 
glas, ki je šibkejši, počasnejši in bolj tresoč (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 71–72). 
Med pogostimi učinki staranja je tudi poslabšanje ali izguba sluha, kar lahko starejšim odraslim 
povzroča težave pri sporazumevanju (Bjorklund in Bee 2008, str. 45; Cavanaugh in Blanchard-
Fields 2011, str. 80; De Beauvoir 2018, str. 57; Wingfield in Lash 2016, str. 166). 
S starostjo opeša »srčna mišica in z njo povezana srčna funkcija, kar vpliva na ostale organe, 
saj dobijo manj kisika in hranilnih snovi,« upada tudi število celic (upade npr. število povezav 
med živčnimi celicami) (Jurdana 2011, str. 12). Biološko staranje torej vpliva tudi na živčni 
sistem in na delovanje možganov (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 95–98; Gutchess 
idr. 2005, Park in Gutchess 2005 v Park in Farrell 2016, str. 90), kar pa je med drugim povezano 
tudi z zmanjšano kognitivno funkcijo (prav tam; Bjorklund in Bee 2008, str. 127; Schaie 2016, 
str. 5). Povečuje se odzivni čas (Ličen 2009, str. 48), delovanje možganov postane manj 
fleksibilno, saj je zmanjšana njihova oskrba s kisikom, kar »poslabša takojšnji spomin ter 
sposobnost ohranjanja spomina,« poleg tega pa »upočasnjuje konceptualne procese, povzroča 
nepravilnosti v preprostih mentalnih operacijah in močne čustvene odzive, kot sta evforija ali 
depresija« (De Beauvoir 2018, str. 62). 
Če s staranjem pešajo telesne spretnosti in duševne zmožnosti (Ramovš 2014a, str. 45; Jurdana 
2011, str. 12–14), pa Viktor Frankl (v Ramovš 2014a, str. 45) za duhovne zmožnosti ugotavlja, 
da se ob »ustrezni življenjski usmerjenosti in vadbi« krepijo. S staranjem lahko pridobiva na 
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kakovosti tudi medčloveško sožitje, ki je povezano s človekovim duhovnim razvojem. V 
starosti se posamezniki zaradi bolezni, osamljenosti, pojemajočih telesnih in duševnih moči, 
bližajoče se smrti ter drugih »starostniških tegob« vse bolj sprašujejo o smiselnosti življenja, 
pomenu in vrednosti sedanjega trenutka (Ramovš 1997, str. 13).  
Odnos do staranja, starosti in starejših odraslih bo pomembno spreminjati z izobraževanjem, da 
starosti ne bi več razumeli kot preostanek neaktivnega, družbeno marginalnega življenja, ampak 
kot »razvoj potencialov starejših odraslih in njihovo sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, 
političnem in družbenem življenju v skupnosti,« torej kot že omenjeno »dejavno staranje« 
(Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 8–9). Po mnenju Findeisen (1999, str. 15) starejši 
potrebujejo znanje, da bi lahko nadaljevali s svojim življenjem in še naprej sodelovali v 
družbenem ter ekonomskem razvoju. O pomenu učenja in izobraževanja starejših odraslih ter 
o dejavnikih, ki vplivajo na uspešnost učenja, bom pisala v naslednjem poglavju. 
 
2. UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH 
Jarvis (2009 v Jarvis 2010, str. 39) učenje pojmuje kot celovito (kognitivno, emocionalno ali 
vedenjsko) spreminjanje posameznika pod vplivom socialnih izkušenj, pri čemer posameznik 
gradi svojo lastno biografijo. Učenje je gonilna sila, s katero se ljudje razvijamo (Jarvis 2010, 
str. 96). Podobno Marentič Požarnik (1980, str. 7) pravi, da učenje ni le »pridobivanje znanj, 
spretnosti in navad«, ampak »nam pomeni vsako progresivno spreminjanje posameznika pod 
vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z okoljem in ne samo pod vplivom notranjih 
procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma«. Pojem učenja razmejuje od pojma 
fiziološke rasti oziroma razvoja tudi uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 
1993 v Marentič Požarnik 2018, str. 10): »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, 
informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je 
ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« 
Illeris (2018) učenje opredeli kot interakcijski proces med posameznikom in njegovim 
materialnim in/ali socialnim okoljem, s pomočjo katerega pridobimo vtise. Proces pridobivanja 
vtisov pa vedno vključuje vsebino (znanje, razumevanje, vedenje, spretnosti, vrednote, občutki) 
in spodbudo (mobilizacija potrebne mentalne energije). Učenje je tako trojni proces: vsebinski 
(običajno kognitivni – pridobivanje spretnosti in znanja), spodbujevalni (predvsem čustveno-
motivacijski – vključuje angažiranost, zanimanje in motivacijo) in interakcijski (predvsem 
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socialni – interakcija med posameznikom in okoljem) (prav tam). Vsi trije procesi so vedno 
integralni del učnega procesa in ne obstajajo ločeno drug od drugega (Illeris 2004 v Kump in 
Jelenc Krašovec 2009, str. 26). 
»Učenje v zrelih letih ni tako ciljno usmerjeno kot učenje v mladosti,« pogosto ga »zaznamuje 
osebna notranja motivacija, brez prisilnosti ali zunanjih pritiskov, ki so pogosto vzvodi za 
učenje v zgodnejših obdobjih odraslosti« (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 20–21). Illeris 
(2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 21) piše, da skozi življenje osvobajamo učenje od 
zunanjih družbenih vplivov. Tako se v zreli odraslosti lahko osredotočamo na osebnostni 
razvoj, postopno pa razvijamo tudi odgovornost za učenje (prav tam). Starejši odrasli se torej 
učijo tisto, kar želijo vedeti, razumeti ali uporabiti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 21). 
Učenje Findsen in Formosa (2011, str. 22) ter Jelenc (2007, str. 10) razumejo širše kot 
izobraževanje. Izobraževanje je del učenja, je sistematično in namerno (Findsen in Formosa 
2011, str. 22) ter pomeni eno od možnosti za izpeljavo učenja (Jelenc 2007, str. 34). 
Izobraževanje so vsi institucionalni in načrtovani nizi dogodkov s humanistično osnovo, ki so 
usmerjeni v posameznikovo učenje in razumevanje (Jarvis 2010, str. 41). Jelenc (2008, str. 24) 
dodaja, da je najbolj očitna razlika med izobraževanjem in učenjem v tem, da je izobraževanje 
zmeraj namembno, učenje pa je lahko namembno in nenamembno. 
Čeprav so odrasle poučevali že »Konfucij, Lao Ce v stari Kitajski, Jezus in preroki v času 
Biblije, Aristotel, Platon, Sokrat v stari Grčiji, Cicero, Evklid v Rimu,« in kasneje pridigarji, pa 
se je izobraževanje odraslih razmahnilo v 19. stoletju (Ličen 2009, str. 24–25). V drugi polovici 
19. stoletja se je izobraževanje odraslih pojavilo v obliki izobraževalnih združenj (npr. 
katoliških, poklicnih, laičnih) ali ljudskih univerz, kasneje pa je dozorel še koncept nenehnega 
izobraževanja (Findeisen 2010a, str. 23). Nenehno izobraževanje človeka spremlja skozi celo 
življenje, pri tem pa je pomembno, da izobraževanje in življenje vplivata drug na drugega (prav 
tam). Smith (1919 v Jarvis 2010, str. 44–45) je leta 1919 zapisal, da izobraževanje odraslih ne 
sme biti obravnavano kot privilegij nekaterih, ampak kot stalna nacionalna nujnost; biti mora 
tako univerzalno kot vseživljenjsko. Vendar pa sta se termin in ideja vseživljenjskega učenja 
oziroma izobraževanja zares razvila v 20. stoletju (Ličen 2009, str. 78), po 2. svetovni vojni 
(Jarvis 2010, str. 45; Ličen 2009, str. 27), kar je predstavljalo razcvet izobraževanja odraslih 
(Ličen 2009, str. 27). Takrat je bilo vseživljenjsko izobraževanje usmerjeno v posameznika in 
njegovo človeškost, kasneje pa so formalno vseživljenjsko izobraževanje začeli obravnavati kot 
nekaj, kar je potrebno za delo, zaposlitev (Jarvis 2010, str. 45). Pomembno pa je povezovanje 
obojega. Ličen (2009, str. 17) pravi, da »[i]zobraževanje odraslih pomeni vse dejavnosti, v 
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katerih sodelujejo odrasli z namenom, da bi si pridobili znanje, spretnosti, oblikovali stališča, 
vrednote«. Vanj v sodobnih opredelitvah niso zajete le organizirane izobraževalne dejavnosti, 
temveč med drugim tudi »tisto učenje, ki se dogaja samostojno, priložnostno, izkušenjsko, ob 
spremembah sredi vsakdanjega življenja« (prav tam). 
Izobraževanje starejših odraslih »nastane najprej tam, kjer je dobro razvito izobraževanje 
odraslih« (Findeisen 1999, str. 112–113). Opira se na izobraževanje odraslih pri izbiri metod, 
načinov in evalvacije ter na gerontologijo, vedo o starosti in staranju (prav tam). Findeisen 
(1999, str. 114) pravi, da ima izobraževanje starejših odraslih različna gibala in cilje, ti cilji pa 
so lahko osebne narave (»samouresničevanje, izpolnitev lastnih želja, osebnostna rast, prenova 
starejših, poraba prostega časa, rekreacija«) in/ali družbene narave (»utrditev družbenega 
položaja starejših, kolektivno osvobajanje starejših, družbena integracija starejših, delovanje 
starejših v skupnosti, povezovanje mladih in starih in ustvarjanje družbe ljudi vseh starosti«). 
English (2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 12) pravi, da »izraz izobraževanje starejših 
odraslih vključuje vrsto učnih dejavnosti, v katere se vključujejo starejši ljudje,« ki so formalne, 
neformalne in priložnostne. Pravi, da je sam pojem učenje najpogosteje povezan s 
priložnostnimi dejavnostmi, saj gre za pridobivanje znanja, veščin in spretnosti v vsakdanjem 
življenju, ki jih usvajamo s slučajnim, samostojnim in včasih nezavednim učenjem (Kump in 
Jelenc Krašovec 2009, str. 12). Pri neformalnih dejavnostih »gre za sistematične in organizirane 
izobraževalne ali učne dejavnosti,« ki pogosto potekajo v izobraževalnih organizacijah ali v 
društvih (prav tam). Pojem izobraževanje pa se običajno uporablja za formalne dejavnosti, ki 
so strukturirane, kronološko hierarhično razvrščene, in pri katerih se znanje ocenjuje (prav tam). 
V magistrski nalogi se bom ukvarjala s samostojnim učenjem, ki je del informalnega ali 
priložnostnega učenja, in z neformalnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Pojem samostojno 
(avtonomno) učenje bom tako uporabljala za priložnostne dejavnosti (ki jih lahko posameznik 
tudi načrtuje in uravnava, nadzoruje), neformalno izobraževanje pa za neformalne učne 
dejavnosti, ki so organizirane in vodene v izobraževalni organizaciji ali društvu. 
Starejši odrasli se na splošno pogosteje učijo informalno, kot se vključujejo v formalno in 
neformalno izobraževanje (Fragoso 2014, str. 67). Poleg tega Kern (2014, str. 81) pravi, da se 
glede na rezultate raziskav starejši odrasli več naučijo v neformalnih in informalnih situacijah 
kot na usposabljanjih in tečajih, čeprav so slednji najpogostejša oblika izobraževanj starejših 
odraslih. Nekateri npr. potrebujejo ali si želijo več vodenega, pripravljenega izobraževanja, 
medtem ko si drugi raje sami organizirajo učne teme in dejavnosti ter se učijo v svojem tempu. 
Kern (prav tam) meni, da bo v prihodnosti čedalje pomembnejše samostojno učenje. Tisti 
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starejši odrasli, ki imajo za to potrebne spretnosti, se bodo učili samostojno – bodo samostojni 
učenci (prav tam). Krajnc (1982, str. 93) pravi, da pri samostojnem učenju posamezniki sami 
ali z minimalno podporo drugih opravijo vse faze učnega procesa. Chang in Lin (2011, str. 590) 
pa v svoji raziskavi ugotavljata, da lahko informalno učenje oziroma samostojne oblike učenja 
zmanjšajo možnosti starejših odraslih za vključevanje v socialne aktivnosti in zato ne zadostijo 
vsem njihovim potrebam. Nekaterim starejšim odraslim so tako pri vključevanju v neformalno 
izobraževanje še posebej pomembni medsebojni odnosi, da preko njih odkrijejo vrednost 
posameznika, osebe in se tako vračajo k svojem bistvu (Findeisen 2010a, str. 76) ter razvijajo 
občutek in potrebo po »dobrih, pristnih in zaupanja vrednih medosebnih odnosih« (Krajnc 
2016a, str. 63). Ličen (2009, str. 183) zapiše, da raziskovalci ugotavljajo, da je s socialnimi 
odnosi in aktivno vključenostjo v družbo povezano tudi zadovoljstvo v starosti. 
Izobraževanje starejših odraslih je postalo predmet proučevanja sredi dvajsetega stoletja (Kern 
2014, str. 73). Različni avtorji raziskujejo izobraževanje starejših iz različnih zornih kotov. 
Nekateri bolj poudarjajo socialne dejavnike in vpliv družbenih struktur na izobraževanje 
starejših, drugi se bolj posvečajo individualnim dejavnikom. Krajnc (2013a, str. 7; Krajnc 
2016a, str. 65) zapiše, da je izobraževanje starejših (tako kot vsako izobraževanje) zelo oseben 
proces, hkrati pa je vpet v družbene razmere in lokalni razvoj. Je del procesa 
samouresničevanja, potrebo po samouresničevanju pa smo po mnenju Krajnc (2016a, str. 64) 
premalo ozavestili v našem socialnem okolju in jo premalo upoštevamo. Po drugi strani pa naj 
bi bila to osrednja tema vzgoje ljudi za informacijsko družbo 21. stoletja. Človek postane srečen 
in družbi daje največ, če ima možnost, da postane to, kar v resnici je, se samouresniči (prav 
tam, str. 64–65). Ličen (2009, str. 177) meni, da učenje poteka zaradi ljubezni do sebe, in da je 
samouresničitev vodilni namen učenja ter izobraževanja. Tudi Moody (1986 v Kolland 1993, 
str. 536) pravi, da je v moderni družbi izobraževanje v poznejših letih povezano z velikim 
interesom posameznika za samorefleksijo in samoaktualizacijo/samoizpolnitev. Učenje, še 
posebej samostojno učenje, ima lahko velik vpliv na zadovoljstvo v življenju, če hkrati 
spodbuja razumevanje samega sebe (Brockett 1987 v Kolland 1993, str. 536). 
Značilno za starejše je, da pri nadaljevanju izobraževanja v določeni organizaciji želijo ostati v 
isti učni skupini, ki je tesno povezana – to je študijski krožek (Krajnc 2013a, str. 9; Krajnc 
2016b, str. 11). Študijski krožek je osnovna enota Univerze za tretje življenjsko obdobje, pri 
kateri študenti, animator (eden izmed študentov) in mentor (strokovnjak) postanejo primarna 
socialna skupina, v kateri so starejšim študentom zadovoljene potrebe po varnosti, socialni 
pripadnosti, ljubezni, spoštovanju in samopotrjevanju (Krajnc 2016b, str. 14). V skupini so 
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potrebni dobri odnosi, medsebojno zaupanje, razumevanje z mentorjem in ostalimi ter občutek, 
da se dovolj naučijo (prav tam). 
 
2.1 Pomen učenja in izobraževanja za starejše odrasle 
Vsaka oblika izobraževanja starejših odraslih ima seveda svojo vsebino, »toda izobraževanje 
starejših je hkrati tudi izobraževanje za pridobivanje psihološke, družbene, ekonomske in 
politične moči« (Findeisen 2010b, str. 13). Tudi Kump in Jelenc Krašovec (2005, str. 243) 
zapišeta, da izobraževanje starejših povečuje moč starejših in zmanjšuje njihovo družbeno 
izključenost. Ličen (2009, str. 180) pri tem poudarja, da ni vsako izobraževanje družbeno 
spodbudno. Findeisen (1999, str. 6) meni, da »mora izobraževanje starejših odraslih rasti na 
izvirnih človeških potrebah in vrednotah, tako osebnih kot družbenih«. Starejši odrasli lahko s 
pomočjo izobraževanja spregovorijo o lastnih potrebah in sposobnostih (Ličen 2009, str. 176), 
bolje razumejo sebe in svet ter družbi niso več v breme, ampak krepijo svojo družbeno vrednost 
in prispevajo k lokalnemu, ekonomskemu ter socialnemu razvoju (Šantej 2016, str. 8). V družbo 
se lahko znova integrirajo s pomočjo neke dejavnosti (prav tam, str. 9). Izobraževanje pri 
starejših odraslih poveča občutek osebnega nadzora in posledično vodi k večji družbeni 
aktivnosti (Hiemstra 1985 v Kolland 1993, str. 536), kar je povezano z višjimi stopnjami 
zadovoljstva z življenjem (Kelly, Steinkamp in Kelly 1987 v Kolland 1993, str. 536), lahko pa 
izboljša tudi kakovost življenja starejših odraslih (Zarifis 2014, str. 125). Izobraževanje v 
poznejših letih je torej pomembno tako za posameznika kot za družbo, saj se z njim ohranjajo 
posameznikova mentalna in fizična kondicija, socialni stiki, sodelovanje v organizirani 
dejavnosti z jasnimi cilji ter oblikami dela, hkrati pa izobraževanje starejšim odraslim ponudi 
možnost, da osebnostno rastejo (Ličen 2009, str. 176-183). 
Različne raziskave kažejo, da se stopnja izobrazbe in družbena blaginja (zadovoljstvo/sreča, 
izobraževanje, zdravje, družbena klima, osebna varnost, komunikacije ter kultura in prosti čas) 
povezujeta (Schuller 2004, Hammond 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 19–20). 
Namreč bolj izobraženi ljudje živijo dlje (prav tam; Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 
8), bolj izobraženi starejši odrasli so iznajdljivejši pri dostopnosti zdravstvenih storitev, so 
emocionalno prožnejši in s tem bolj mentalno in telesno zdravi, lažje se izogibajo depresijam, 
imajo boljšo samopodobo, večje samospoštovanje, so neodvisni, samozavestni ipd. (Schuller 
2004, Hammond 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 19–20). 
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Odrasli in starejši odrasli se učijo iz lastnih izkušenj (Jarvis 2001 v Jarvis 2010, str. 125), učijo 
se »z razumevanjem in osmišljanjem kompleksih vsebin, ki so povezane z njihovimi izkustvi 
in doživetji«; novo znanje torej vsebinsko povežejo s prejšnjim (Krajnc 2016b, str. 17). 
»Starejši študentje so ambiciozni, hočejo zvedeti čim več, pred seboj hočejo imeti jasne učne 
cilje in dobro strukturiran program.« (Krajnc 2013a, str. 9; Krajnc 2016b, str. 12). Vedoželjnost 
in radovednost lahko starejše odrasle vodi v »drugo kariero« (Šantej 2016, str. 11). Tudi Krajnc 
(2013a, str. 9) piše o tako imenovani drugi karieri, ki se pojavi, ko človek po upokojitvi svojo 
radovednost in vedoželjnost nadgradi z dodatnim študijem v sodelovanju z mentorjem, 
nadaljuje z odnosom, kot ga je imel prej v službi z nadrejenim, uživa v učenju in še vedno 
odkriva novo znanje (prav tam). Lahko pa se starejši odrasli uspešno učijo bolj razpršeno, na 
več področjih, v več različnih dejavnostih (Krajnc 2016b, str. 11). Vsako znanje jih naredi 
srečnejše, učijo se z radostjo, zato ne prenehajo z izobraževanjem (prav tam). »Pri starejših 
odraslih je vedoželjnost manj povezana z zadovoljitvijo potreb po znanju, ki jih narekuje 
življenje. Ker je za starejše učenje lahko način bivanja, življenja, je lahko že samo po sebi cilj.« 
(Findeisen 2010a, str. 23) Kolland (1993, str. 536) pravi, da lahko izobraževanje starejših 
odraslih ustvari nove dejavnosti oziroma novo zaposlitev, poklic in spremeni strukturo življenja 
starejših odraslih po upokojitvi. 
Starejši odrasli lahko v pravilno zasnovanem izobraževanju najdejo nove življenjske vsebine in 
znova odkrijejo tiste stare vsebine, ki so jih morali prej potiskati na rob (Findeisen 2010a, str. 
27). Da pa bi to dosegli, je potrebno starejšim odraslim omogočiti »povezovanje izobraževalnih 
izkušenj s samostojnim življenjem in delovanjem« (prav tam). Učenje torej daje starejšim 
odraslim priložnost odkrivati cilje, za katere prej niso imeli časa, kot so npr. razvijanje 
reflektivnega razmišljanja, razmišljanje o smislu življenja, sprijaznjenje s preteklostjo in 
priprava na smrt, doseganje samoizpolnitve in duhovnega napredka (Formosa 2014, str. 11–
12), prav tako pa bogati vsakdanje življenje in daje občutek napredka ter novosti (Ličen 2009, 
str. 178). 
V letu 2010 se je po svetu močno povečalo število izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih in 
drugih organizacij ter ustanov, podjetij in tudi nosilcev neformalnega izobraževanja starejših 
odraslih (Findeisen 2010a, str. 24). Findeisen (prav tam, str. 27–28) pravi, da je prišlo do 
velikega razmaha izobraževanja starejših, ne samo zato, ker se delež starejših veča, in ker imajo 
starejši več prostega časa, temveč ker se na ta način prilagajajo nenehnim in hitrim družbenim, 
tehnološkim, kulturnim in drugim spremembam kot tudi spremembam v osebnem življenju 
(izgube, preizkušnje, nove socialne vloge). Krajnc (2016, str. 14) dodaja, da izobraževanje 
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starejšim odraslim omogoča tudi samozadostnost in dejavno starost, s čimer razbremenijo 
ostale generacije. 
Namen izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju je po Findeisen (2010a, str. 137) to, da 
starejšim odraslim predamo intelektualne veščine in jih usposabljamo za pravo izbiro, poleg 
tega pa moramo starejšim omogočiti, da svoje zmožnosti razširijo in poglobijo. Treba se je 
zavedati tudi, da potrebe po znanju in neprestanem učenju niso zelo razvite pri vseh starejših 
ljudeh, lahko pa jih postopoma razvijemo z izobraževanjem, ker bodo oživele v delu z drugimi 
(Findeisen 2010a, str. 138). Findeisen (1999, str. 25) pravi, da eden bistvenih ciljev 
izobraževanja v poznejših letih in za poznejša leta postane tudi spreminjanje odpora ter 
nezaupanja do starosti in staranja v pozitivnejši pogled. 
Ugotovitve antropoloških, andragoških, socioloških in medicinskih raziskav »poudarjajo 
pozitivni vpliv izobraževanja v starosti na zdravje, socialno dejavnost starejše osebe in njene 
možnosti pridobivanja ter ohranjanja moči in vpliva« in s tem potrjujejo pomen izobraževanja 
starejših (Glendenning 2000, Cusack in Thompson 1998, Cusack 1999 v Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 13). Na izobraževanje se v zadnjih desetletjih vse bolj gleda tudi kot na 
potrebo starih ljudi (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 13), z njim se vzpostavljajo možnosti 
za »uspešno staranje« in »dejavno staranje«. 
»Izobraževanje vpliva na izrabo in razvoj potencialov starejših odraslih (npr. 
samouresničevanje, osebnostna rast) in na krepitev njihove družbene moči, s tem pa tudi 
na zmanjševanje njihove marginalizacije, ki nastaja pod vplivom ekonomskih, 
socialnih, političnih in kulturnih dejavnikov. Skratka, z izobraževanjem starejših se 
utrjuje njihov družbeni položaj in integracija v družbo, spodbuja se delovanje starejših 
v skupnosti, povezovanje mladih in starih ter ustvarjanje družbe vseh starosti.« (Kump 
in Jelenc Krašovec 2009, str. 13) 
 
2.2 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost učenja 
Dejavnike (uspešnega) učenja Marentič Požarnik (1980, str. 10; 2018, str. 140) deli na 
»notranje« (tiste, ki so v učencu samem) in na »zunanje« dejavnike (tiste, ki so v njegovem 
okolju). Pri tem se notranji dejavniki delijo na fiziološke dejavnike učenja (splošni nivo telesne 
energije in kondicije, stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična koordinacija, 
hormonalno ravnotežje ipd.) in psihološke dejavnike učenja (npr. umske in druge sposobnosti, 
stili učenja in spoznavanja, kognitivna struktura, učne navade, motivacija za učenje, 
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osebnostno-čustvene lastnosti) (Marentič Požarnik 2018, str. 140; Musek in Pečjak 1993, str. 
110). Glavni skupini zunanjih dejavnikov pa sta: fizikalni dejavniki (npr. hrup, opremljenost in 
oblikovanost prostora za učenje) in družbeni ali socialni dejavniki (družina, šola, širše družbeno 
okolje) (prav tam). Vsi dejavniki se med seboj tesno prepletajo in ne delujejo ločeno eden od 
drugega, zato med notranjimi in zunanjimi dejavniki ni mogoče potegniti ostre meje (Marentič 
Požarnik 2018, str. 140). 
Od različnih dejavnikov učenja je torej odvisno, kako uspešni in učinkoviti bomo pri učenju. 
Med zunanje dejavnike sodi ustvarjanje ustreznih učnih okolij, ki učencem omogočajo uspešno 
aktivno učenje, s katerim lahko dosežejo želene cilje (Istance in Dumont 2013, str. 287–288). 
Pečjak in Košir (2002, str. 142) menita, da si učenci, ki so bolj občutljivi za socialno in fizično 
okolje, v katerem poteka učni proces, bolje organizirajo prostor in čas kot ostali učenci ter 
pogosteje iščejo socialno pomoč. Pri tem avtorici navajata lastnosti oseb, ki obvladajo spretnosti 
samouravnavanja učenja, ki je tudi eden od pomembnih dejavnikov učenja, o katerem bom več 
pisala še v nadaljevanju. Posamezniki so tudi bolj motivirani za učenje in uporabo strategij za 
uravnavanje motivacije, ko čutijo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju (Boekaerts 2013, 
str. 96). Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 62) pravita, da se odrasli učijo v zelo različnih 
okoljih, na katere včasih ne morejo vplivati. Pomembno pa je, da je učno okolje čim 
spodbudnejše za učenje (prav tam). Učno okolje je učinkovito, spodbudno, ko spodbuja pri 
učencih zavzetost za učenje, in ko je dobro uravnavano (Wiliam 2013, str. 139). Slednje 
izpostavita tudi Istance in Dumont (2013, str. 285–293) in dodajata, da učinkovito učno okolje: 
- postavlja učenje v središče, 
- omogoča učencem, da se dojemajo kot učenci, 
- je usklajeno z motivacijo učencev in pomembnostjo čustev, 
- vključuje socialno in sodelovalno učenje, 
- je občutljivo za individualne razlike (vključno s predhodnim znanjem), 
- je izziv za vsakega učenca, 
- vključuje strategije vrednotenja, ki so skladne z jasno postavljenimi učnimi cilji 
(formativna povratna informacija), 
- in spodbuja horizontalno povezanost med različnimi področji znanja in predmeti 
kot tudi med skupnostjo in širšim svetom. 
V soodvisnosti z dejavniki okolja pa delujejo tudi dejavniki v posameznem učencu. Ausubel 
(1968 v Wiliam 2013, str. 125) meni, »da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na učenje, 
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tisto, kar učenec že ve,« torej predhodno znanje, le-tega pa je potrebno ugotoviti in glede na to 
prilagoditi poučevanje. 
Pomemben dejavnik uspešnega učenja so tudi prepričanja, ki jih imajo učenci o sebi kot učencu 
in o svoji učinkovitosti (Bandura 1997 v Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 66; Marentič 
Požarnik 2018; Šteh 2004). Paris in Newman (1990 v Pečjak in Košir 2002, str. 147–148) 
dodajata, da na učenčevo aktivnost in učenje med drugim vplivajo tudi njegova prepričanja v 
zvezi z lastnimi sposobnostmi. S starostjo se ta prepričanja spreminjajo in postajajo vedno bolj 
realistična in ustreznejša (prav tam). Učenci, ki so prepričani v svoje sposobnosti, ki zaupajo v 
svoje učne zmožnosti (sposobnosti, spretnosti in znanje), ki uporabljajo več strategij, ki so pri 
učenju vztrajnejši, razloge za uspeh pa pripisujejo sebi, so pri učenju uspešnejši kot učenci, ki 
verjamejo, da sami nimajo vpliva na dosežene rezultate, in ki ne zaupajo svojim učnim 
zmožnostim (Juriševič 2006, str. 47–50; Kobal Grum in Musek 2009, str. 250–253; Marentič 
Požarnik 2018). 
Eden od pomembnih psiholoških dejavnikov učenja so tudi kognitivne zmožnosti, kot so npr. 
sposobnost načrtovanja, sklepanja, razumevanja, prostorske orientacije, odločanja in reševanja 
problemov, (besedni) spomin ter hitrost zaznavanja (Reuter-Lorenz idr. 2016, str. 246; 
Zupančič 2013, str. 231–236). Na kognitivno delovanje vpliva tudi staranje in v zvezi s tem 
bom izpostavila pojem kognitivnega staranja. Kognitivno staranje se je začelo enačiti z upadom 
kognitivnih sposobnosti, vendar avtorji ugotavljajo, da je prisotno tako upadanje kot 
pridobivanje kognitivnih sposobnosti (Park, Polk, Mikels, Taylor in Marshuetz 2001 v Spreng 
in Turner 2019, str. 523; Salthouse 2019; Schaie 2016). Salthouse (2019) ugotavlja, da je v 
prečnih raziskavah kognitivnega staranja višja starost po navadi povezana z nižjimi 
kognitivnimi sposobnostmi, v vzdolžnih raziskavah pa z višjimi2. Salthouse (prav tam, str. 22) 
nadalje pravi, da so vzdolžne študije sicer bistvenega pomena za primerjave intrapersonalnih 
sprememb, a so v primeru ugotavljanja normalnega staranja (še posebej pri odraslih pod 65. 
letom starosti) lahko zavajajoče. Raziskovalci namreč ugotavljajo, da se pri vzdolžnih študijah 
kaže vpliv preteklih izkušenj s preizkusi (prav tam), poleg tega po navadi prihaja do 
nenaključnega osipa vzorca (Zupančič 2013, str. 238). Zupančič (prav tam, str. 236) pa kot 
enega »izmed poglavitnih vzrokov za razlike med rezultati prečnih in vzdolžnih študij ter 
posledično med razlagami razvoja splošne inteligentnosti in specifičnih intelektualnih 
 
2 »V prečnih študijah primerjamo sposobnosti različno starih ljudi, ki hkrati pripadajo različnim generacijam.« 
(Zupančič 2013, str. 236) V vzdolžnih študijah pa spremljamo iste ljudi od zgodnje do pozne odraslosti oz. starosti 
(prav tam, str. 237). 
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sposobnosti v odraslosti« navaja generacijski učinek. Pri tem pravi, da razlik, ki jih med 
starostnimi skupinami ugotavljamo v prečnih študijah, ne smemo pripisati zgolj učinkom 
starosti, temveč tudi razlikam v zgodovinskem času njihovega odraščanja, saj se razlikujejo po 
stopnji dosežene izobrazbe, zdravja, ipd. (prav tam). Pri primerjavi teh različnih tipov raziskav 
pa se je izkazalo, da pri normalnem kognitivnem staranju hitrost pomnjenja, spomin in 
sposobnosti sklepanja skoraj linearno upadajo vse od zgodnje odraslosti do približno 65. leta, 
ko spomin in sposobnost sklepanja začneta pospešeno upadati (Park idr. 2002; Salthouse 2019). 
Po drugi strani pa znanje besedišča do okoli 65. leta starosti narašča, po tem mejniku pa le malo 
upada (prav tam). Bosworth, Schaie in Willis (1999 v Schaie 2016, str. 5) pravijo, da se večji 
upad kognitivnih sposobnosti kaže šele nekaj let pred smrtjo posameznikov. 
Pomembni dejavniki učenja so poleg kognitivnih tudi osebnostni dejavniki, med njimi so zelo 
pomembna čustva (Findeisen 2013, str. 46; Goleman 1995 v Jarvis 2010, str. 123; Musek in 
Pečjak 1993, str. 110). Boekaerts (2013, str. 84) ugotavlja, da imajo čustva in motivacija 
bistveno vlogo pri učenju, saj skupaj »zagotavljajo, da učenci usvojijo znanje in veščine na 
zanje smiseln način«. Ko je učencem omogočen nadzor nad intenzivnostjo, trajanjem in 
izražanjem njihovih čustev, sprostijo svoj kognitivni potencial, »pri učenju pa so vztrajnejši, ko 
ga lahko sami nadzorujejo in se učinkovito spopadajo z ovirami« (Boekaerts 2013, str. 83). 
Negativna čustva, kot so tesnoba pred izvedbo, sram, dolgčas, jeza, razočaranje in obup, lahko 
učenca odvrnejo od učenja (prav tam, str. 92) oziroma ga blokirajo (Krajnc 2016b, str. 14), zato 
je pomembno, da znamo obvladovati svoja čustva (Boekaerts 2013, str. 94). »Čustvena raven 
izkušenj in čustveni spomin lahko povečata ali zmanjšata učinkovitost učenja.« (Ličen 2009, 
str. 49) Pekrun, Goetz, Titz in Perry (2002 v Boekaerts in Cascallar 2006, str. 205) ugotavljajo, 
da negativna čustva nimajo neposrednega vpliva na učenje, temveč vplivajo na 
samoregulacijske strategije, ki jih določena čustva aktivirajo. Musek in Pečjak (1993, str. 110) 
dodajata, da tudi pri negativnih čustvih učenje ni brez učinka, če so prisotne dobre učne metode 
in ustrezna motivacija. Na motivacijo in njeno pomembnost za uspešno učenje pa se bom 
osredotočila v zadnjem poglavju teoretičnega dela magistrske naloge.  
Učinkovito učenje je po De Corte (2013, str. 48) konstruktivno, samoregulirano, umeščeno in 
sodelovalno (KSUS-učenje). Učenje je konstruktivno, ko »učenci aktivno gradijo svoje znanje 
in svoje veščine,« samoregulirano, ko »ljudje za učenje aktivno uporabljajo strategije učenja,« 
umeščeno, ker poteka v interakciji s socialnim, družbenim in kulturnim kontekstom ter 
sodelovanjem v njem, in sodelovalno, ko »v aktivnosti sodeluje več ljudi« (prav tam, str. 37–
51). To je trenutno razumevanje učenja, v okviru katerega je poudarjena »prilagodljiva 
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kompetenca«, ki je zmožnost, »da naučeno in osmišljeno znanje in razvite veščine uporabljamo 
v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način« (prav tam, str. 46) in je »osrednjega 
pomena, ko govorimo o vseživljenjskem učenju« (prav tam, str. 47). Veščina samoreguliranja 
posameznikovega mišljenja in učenja predstavlja pomemben del prilagodljive kompetence, 
zato »vodeno« učenje, pri katerem učenec sledi učiteljevim odločitvam, ni edini primeren način 
za spodbujanje ali razvijanje samoreguliranega učenja (Simons idr. 2000 v De Corte 2013, str. 
47). Simons idr. (2000 v De Corte 2013, str. 47) govorijo še o »izkustvenem« in »dejavnem« 
učenju. Pri izkustvenem učenju cilji niso določeni vnaprej, učenja ne nadzira učitelj, temveč pri 
učencu naučeno določa kontekst, njegova motivacija, drugi ljudje, njegova odkritja ipd., kar 
učenec usvoji, pa je »stranski proizvod aktivnosti, v katere je bil vpleten« (prav tam). Pri 
dejavnem učenju pa gre za pretežno samoorganiziran in samonačrtovan pristop, saj ima učenec 
veliko bolj aktivno vlogo pri določanju ciljev učenja kot pri vodenem učenju (prav tam). 
O dejavnem učenju lahko govorimo tudi kot o aktivnem učenju. O aktivnem učenju lahko po 
Šteh (2004, str. 153) govorimo takrat, ko učeči se sam izvaja in uravnava večji del učnih 
aktivnosti. Simons (1997 v Šteh 2004, str. 152) loči dva pomena aktivnega učenja. Prvi se 
nanaša na aktivno uporabo mišljenja, »predvsem v smislu količine mentalne aktivnosti 
učencev« in lahko poteka v skupini ali pa je individualno. Drugi pa se nanaša na uravnavanje 
lastnega učenja, torej na učenčevo lastno izbiro učnih ciljev, načrtovanje in vzdrževanje učnih 
aktivnosti, nadzorovanje učenja, spremljanje napredka ter reflektiranje napak in uspehov (prav 
tam). 
Samoregulacija je samousmerjevalni proces, s pomočjo katerega učeči se posamezniki 
transformirajo svoje mentalne sposobnosti v spretnosti (Pečjak in Košir 2002, str. 140; 
Zimmerman 2002, str. 65), tako da aktivirajo in zadržijo spoznanja, afekte ter vedenja, ki so 
sistematično usmerjeni k doseganju osebnih ciljev (Zimmerman in Schunk 2011, str. 1). Za 
Zimmermana (1994 v De Corte 2013, str. 50; 1986 v Zimmerman in Schunk 2011, str. 4) 
samoreguliranost pomeni, da so »posamezniki metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko 
aktivni udeleženci v svojem učnem procesu«. Za učence, ki samouravnavajo svoje učenje, je 
značilna osebna iniciativa, vztrajnost in usvojene spretnosti (Zimmerman 2002, str. 70). 
Samoreguliranost ne pomeni odvisnost od socialno izoliranih metod učenja (prav tam). Pintrich 
(2004 v Wolters idr. 2011, str. 299) pravi, da lahko posameznik samoregulira štiri področja 
učenja, in sicer kognicijo, vedenje, kontekst ter motivacijo. Učenci, ki obvladajo 
samoregulacijo, znajo učinkovito organizirati čas, ki ga namenijo učenju, »postavijo si višje 
neposredne cilje kot drugi in jih nadzorujejo bolj pogosto in natančneje ter niso prehitro 
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zadovoljni s svojim standardom, kar se odraža v večji učinkovitosti in vztrajanju navkljub 
oviram« (De Corte 2013, str. 51). Le-ti posamezniki izkazujejo visoko notranjo motivacijo za 
učenje (Pečjak in Košir 2002, str. 141; Zimmerman 2002, str. 69). Tistim posameznikom, ki 
samoreguliranega učenja še ne obvladajo, pogosto spodleti pri postavljanju ciljev in njihovem 
nadzorovanju med procesom učenja, zato se glede učinkovitosti učenja primerjajo z drugimi, 
tako da je večja verjetnost, da bodo svojo neuspešnost pripisali pomanjkljivim sposobnostim, 
kar zmanjšuje njihovo zadovoljstvo z lastnim učenjem in jih vodi v obrambno vedenje 
(Zimmerman 2002, str. 69). 
Samozadovoljstvo z lastnim učenjem lahko dodatno poveča motivacijo za nadaljnje učenje, če 
pa smo manj zadovoljni s svojim učenjem, se bo zmanjšala tudi motivacija za nadaljnje učenje 
(Schunk 2001 v Zimmerman 2002, str. 68). Samoregulacija je namreč cikličen proces, kar 
pomeni, da vse predhodne izkušnje povratno vplivajo na nadaljnje faze samoreguliranega 
učenja (Zimmerman in Bandura 1994 v Zimmerman 2002, str. 68). Ta krožni proces vključuje 
tri faze samoreguliranega učenja: predhodno razmišljanje, izvedbo in samorefleksijo. Faza 
predhodnega razmišljanja vključuje postavljanje ciljev, strateško načrtovanje učenja, 
prepričanja o lastni učinkovitosti in o pričakovanih rezultatih, interes ter ciljno naravnanost. 
Vse to so procesi, ki se pojavijo pred samim učenjem. Faza izvedbe se nanaša na procese, ki se 
pojavijo med učenjem in vplivajo na koncentracijo ter izvedbo. To so uporaba miselnih 
predstav, samoinštruiranje, usmerjanje pozornosti, strategije izvajanja nalog, spremljanje 
napredka in eksperimentiranje. Faza samorefleksije pa vključuje samovrednotenje, pripisovanje 
vzroka, samozadovoljstvo oziroma pozitivno občutenje in prilagodljive ali obrambne odzive. 
Ti procesi se pojavijo po učenju in vplivajo na učenčeve reakcije ob učenju ter na nadaljnje 
procese predhodnega razmišljanja pred novim učenjem (Zimmerman 2002, str. 67–68). 
Za uspešno učenje je torej pomembno, da imajo posamezniki sposobnost razvijanja učinkovitih 
samoregulacijskih strategij (Radovan idr. 2013, str. 157). Pri samoreguliranem oziroma 
samouravnavajočem učenju so učinkovitejši tisti učenci, ki »so zmožni realne presoje svojega 
izkazanega znanja« (Winne in Jamieson-Noel 2002 v Boekaerts 2013, str. 88). »Teorija 
samoregulacijskega učenja poudarja, da mora biti posameznik ne samo motiviran, da bo 
uspešno zaključil svoje učenje, ampak mora tudi poznati načine in strategije, kako bo svoje cilje 
dosegel.« (Radovan idr. 2013, str. 159) Ni nujno, da so motivirani učenci tudi učno zelo uspešni 
(Juriševič 2006, str. 70). Imeti morajo razvite kognitivne, metakognitivne in afektivne učne 
strategije (Pintrich 2004 v Wolters idr. 2011, str. 299; Simons 1997 v Šteh 2004, str. 154), saj 
je od le-teh odvisna učna uspešnost (Marentič Požarnik 2018, str. 178–181). 
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Boekaerts in Cascallar (2006, str. 202) omenjata dvojni procesni model samouravnavanja, ki 
razlikuje dve poti. Prva je pot rasti, ki se jo poslužijo tisti učeči se posamezniki, ki želijo doseči 
cilj, ker ga cenijo in so v doseganje tega cilja pripravljeni vložiti energijo. Druga pa je pot 
dobrega počutja, v kateri sprožijo aktivnost tisti učeči se posamezniki, ki se ukvarjajo predvsem 
s svojim počutjem in se osredotočajo na dejavnike v učnem okolju, ki signalizirajo neugodne 
učne razmere, ovire in slabosti, energijo pa vlagajo v preprečevanje (nadaljnjih) negativnih 
dogodkov. Poznavanje teh razlik je pomembno predvsem za raziskovalce in učitelje.  
Čeprav »sta samostojno učenje in odkrivanje dragocena, pa je učenje odvisno od medsebojnih 
interakcij« (Dumont idr. 2013, str. 19). Na učenje namreč vpliva tudi sodelovanje in pomoč 
med posamezniki ter med skupinami (Musek in Pečjak 1993, str. 109). Driscoll (1994 v Šteh 
2004, str. 157) kot eno izmed učinkovitih učnih okoliščin in metod priporoča »socialno 
pogajanje« kot integralni del učenja. Sodelovalno učenje namreč »omogoči sinergične poglede 
in rešitve, do katerih sami ne bi prišli, ter razumevanje perspektive drugih« (prav tam). 
Boekaerts in Cascallar (2006, str. 205) pa menita, da ima interakcija učečih se posameznikov z 
učitelji in študijskimi kolegi ključno vlogo tudi pri razvijanju njihovih samoregulacijskih 
strategij. Socialna participacija »pa še spodbuja k višjim oblikam učenja in s tem tudi h 
kakovostnejšemu znanju« (Juriševič 2006, str. 82). 
 
3. MOTIVACIJA STAREJŠIH ODRASLIH ZA UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Človeško vedenje je vedno motivirano: spodbujajo ga različne silnice, npr. nagoni, potrebe, 
motivi (motivacija potiskanja) in je usmerjeno k različnim ciljem, kot so vrednote, ideali ali 
določeni ciljni objekti (motivacija privlačnosti) (Musek in Pečjak 1993, str. 56–57). Pri 
motivaciji gre torej »za vse tiste dejavnike, ki bodisi spodbujajo ali pa usmerjajo naše 
obnašanje« (prav tam). Motivacija določa stopnjo, do katere se kdo aktivira, stalnost te 
aktivnosti in usmerjenost pri našem obnašanju (Krajnc 1982, str. 220). 
Motivacija starejših odraslih za različne stvari se, tako kot pri vseh ljudeh, spreminja, ni zmeraj 
enako močna (Findeisen 2013, str. 46). Motivacije ne moremo spoznavati in spreminjati ločeno 
od drugih psiholoških procesov, saj je del celotne osebnosti – s spreminjanjem motivacije 
vplivamo tudi na druge osebnostne značilnosti in psihične procese (Krajnc 1982, str. 71), hkrati 
pa obratno psihični procesi vplivajo na motivacijo. Boekaerts (2013, str. 83–84) govori o vlogi 
motivacije in čustev pri učenju, ki skupaj učečim se zagotavljajo usvajanje znanja in veščin na 
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zanje smiseln način. Pri starejših odraslih postanejo čustva in s čustvi povezani cilji čedalje 
pomembnejši (Carstensen 1995, Carstensen idr. 2003 v Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, 
str. 294). Pečjak in Košir (2002, str. 128) zapišeta, da so emocije oziroma čustva dejavnik, ki 
usmerja učenčevo vedenje, in dejavnik, ki »motivira za pridobivanje novih informacij, tj. za 
učenje«. 
»Motivacijski procesi potekajo zavestno (volja) in nezavedno.« (Musek in Pečjak 1993, str. 75) 
Po Freudu je naše ravnanje, tudi tisto, ki je zavestno in hoteno, nezavedno motivirano, saj so 
njegovo gibalo »nezavedni nagonski impulzi in nezavedno delujoče družbene in moralne 
norme, ki smo jih sprejeli in ponotranjili v zgodnjem otroštvu« (prav tam, str. 62). Glede na 
druge znanstvenike pa je ravno zavestna volja tisto področje motivacije, »s katerim lahko 
človek preseže svojo nagonsko naravo, pa tudi odvisnost od nezavedno delujočih idealov« (prav 
tam). Motivacija je tudi rezultat znanja, refleksije in volje (Findeisen 2013, str. 46). 
Ena izmed najbolj uveljavljenih motivacijskih teorij je teorija samodoločenosti, ki sta jo razvila 
Ryan in Deci (2000 v Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 42). Poudarek teorije 
samodoločenosti je »na raziskovanju temeljnih potreb, ki usmerjajo posameznikovo 
udejstvovanje v neki dejavnosti« (Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 42). Izpostavlja tri 
temeljne posameznikove psihološke potrebe: »doživljanje povezanosti z drugimi, zaznano 
kompetentnost v okolju, v katerem posameznik deluje, in doživljanje avtonomije v lastnih 
odločitvah in dejanjih« (prav tam). Avtorja notranjo motivacijo definirata kot »človekovo 
potrebo po zaznavanju kompetentnosti in avtonomnosti lastnih dejanj v odnosu do okolja« 
(Deci in Ryan 1985 v Radovan idr. 2013, str. 156). Menita namreč, da je posameznik notranje 
motiviran, »ko deluje v skladu s svojimi odločitvami in izbirami« oz. bo, »ko bo imel občutek 
kontrole nad izbiro lastnega delovanja« in možnost fleksibilnega uravnavanja dejavnosti (prav 
tam). Pravita, da so medosebne razlike v motivaciji (nekateri posamezniki so zelo notranje 
motivirani, nekateri pa »so nemotivirani za kakršno koli konstruktivno dejavnost,« pasivni, 
odtujeni) posledica genetskih predispozicij, pomembne pa so tudi značilnosti socialnih 
kontekstov (Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 43). 
Učna motivacija je po Marentič Požarnik (2018, str. 196) »skupen pojem za vse vrste motivacij 
v učni situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu 
določa intenzivnost, trajanje in kakovost«. Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 41) enako 
opredelita učno motivacijo kot »psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga pri učenju 
usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja«. 
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Motivacija za učenje pri odraslih, tako kot vsaka motivacija, izvira iz njihovih »potreb in teženj, 
da bi dosegli določene cilje, ki so jim pomembni« (Marentič Požarnik 1980, str. 101). 
»Motivacija je subjektivna izkušnja, ki je ne moremo neposredno opazovati. O njej lahko le 
sklepamo in sicer iz odzivanja in vedenja udeležencev.« (Motivacija odraslih … 2012, str. 3) 
Marentič Požarnik (2018, str. 200) meni, da je za razumevanje učne motivacije, pa tudi za njeno 
spodbujanje, najpomembnejše, kako razrešujemo dilemo in odnos med zunanjo (ekstrinsično) 
in notranjo (intrinsično) motivacijo za učenje. Pri tem pravi, da o zunanji motivaciji govorimo, 
kadar se učimo zaradi zunanjih posledic (prav tam) oz. drugotnih razlogov (Musek in Pečjak 
1993, str. 108), te posledice pa niso nujen del samega učenja, cilj ni v sami dejavnosti in vir 
podkrepitve je zunanji (Marentič Požarnik 2018, str. 200). Posamezniki se takrat učijo, »ker 
težijo k doseganju materialne dobrine, nagrade ali pohvale, ker želijo dokazati svoje zmožnosti 
drugim, ali zato, ker se želijo izogniti kazni, neuspehu ali negativni kritiki okolja, da so 
nekompetentni« (Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 43). Pri notranji motivaciji pa »je 
cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas« (Marentič Požarnik 2018, str. 
200). Posamezniki želijo razvijati svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar jih zanima zaradi 
dejavnosti same, obvladati določeno spretnost, poiskati izzive in spoznati ter razumeti nekaj 
novega (prav tam; Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 43). Notranje motivirani 
posamezniki »doživljajo več zanimanja, navdušenja in samozaupanja, kar jih vodi tudi v večje 
vztrajanje pri dejavnostih, ustvarjalno produktivnost in boljše dosežke, višje samospoštovanje 
in blagostanje« kot zunanje motivirani (Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 43). Notranja 
motivacija namreč »predstavlja delovanje zaradi osebnega zadovoljstva pri opravljanju neke 
naloge,« pri čemer sta posameznikova avtonomija in samodoločenost visoka za razliko od vseh 
vrst zunanje motivacije ali celo amotivacije, kjer posamezniki nimajo niti namere za izvajanje 
dejavnosti (prav tam, str. 47). Musek in Pečjak (1993, str. 108) dodajata, da je notranja 
motivacija običajno učinkovitejša in trajnejša, čeprav velikokrat obe delujeta skupaj ter vplivata 
druga na drugo. 
»Mnoge teorije predpostavljajo, da so odrasli notranje motivirani za učenje in da imajo potrebo 
po samouresničevanju.« (Ahl 2006, Rogers 1995 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24) 
Glede na starejše raziskave (Fisher in Woolf 1998, Gaskell 1999, Findeisen 1999 v Kump in 
Jelenc Krašovec 2005, str. 252) se starejši odrasli tudi v izobraževanje vključujejo predvsem 
zaradi notranje motivacije. Vključevanje v organizirane izobraževalne dejavnosti jim daje 
možnost samouresničevanja, izpolnitve intelektualne radovednosti, obvladovanje lastnega 
življenja in pa možnost za vzpostavljanje prijateljskih vezi ter medsebojno pomoč (prav tam; 
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Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 115). Avtorici pa v nasprotju s tem še ugotavljata, da je 
motivacija za učenje in izobraževanje v starosti pogosto šibka ter odvisna zlasti od ustreznih 
spodbud v okolju (prav tam). 
Ryan in Deci (2000 v Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 48) prav tako pravita, da je vrsta 
motivacije (notranja, vrste zunanje motivacije, amotivacija) »v nekem kontekstu odvisna od 
zadovoljevanja posameznikovih temeljnih psiholoških potreb v tem kontekstu,« torej nanjo 
vplivajo razmere v socialnem okolju. Le-te omogočajo zadovoljevanje potrebe po povezanosti, 
avtonomiji in kompetentnosti ter lahko pripomorejo k večji notranji motiviranosti in k večjemu 
ponotranjenju ter integraciji vedenj, ki imajo zunanjo pobudo (prav tam). 
Radovan (2012, str. 127) motivacijo odraslih za izobraževanje razlaga na psihološki in 
sociološki način. S psihološkega vidika opisuje predvsem notranje dejavnike motivacije za 
izobraževanje, pri sociološkem vidiku pa izhaja iz razumevanja zunanjih pogojev, pod katerimi 
se oseba udeležuje izobraževanja (prav tam, str. 127–128). O teh dejavnikih bom pisala v 
naslednjih podpoglavjih. 
 
3.1 Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo starejših odraslih za učenje in izobraževanje 
Po Radovan (prav tam, str. 128) so notranji dejavniki motivacije za izobraževanje motivi, 
potrebe, stališča, pričakovanja, prepričanja in vrednote, zunanji dejavniki pa so spol, starost, 
dosežena izobrazba, zaposlitveni status, položaj na delovnem mestu. »Med dejavnike 
motivacije običajno prištevamo različne notranje vplive posameznika na učenje, kot so občutki 
pripadnosti, stališča, zaznavanje pomembnosti učne snovi in občutki kompetentnosti,« ki so 
bistveni za spodbujanje učne motivacije (Motivacija odraslih za izobraževanje 2012, str. 3). 
Velikonja (2012, str. 113) in Krajnc (1982, str. 187–192) pravita, da je dejavnik motivacije tudi 
povratna informacija o posameznikovem napredovanju. Pintrich in Schunk (1996 v Juriševič 
2006, str. 102–103) menita, da dajejo učiteljeve povratne informacije učencu jasnejšo predstavo 
o njegovem učnem delu in ga tako motivirajo za nadaljnje učenje. Puklek Levpušček in 
Zupančič (2009, str. 61) pa govorita o načinu podajanja povratnih informacij. 
Na učno motivacijo lahko vpliva tudi posameznikova samoocena sposobnosti (Muller in Dweck 
1998 v Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 40), kar »je mera posameznikovega vpogleda 
ali zavedanja lastne sposobnosti delovanja v intelektualno zahtevnih situacijah, npr. v 
izobraževalnem kontekstu« (Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 40). 
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Na motivacijo za učenje in izobraževanje odraslih po Lieb (1991, str. 3) vpliva šest dejavnikov: 
1. Socialni odnosi (spoznavanje novih ljudi, zadovoljevanje potrebe po prijateljstvu). 
2. Zunanja pričakovanja (izpolnjevanje pričakovanj ali predlogov oseb z avtoriteto). 
3. Družbena blaginja (izboljšanje sposobnosti delovanja v skupnosti). 
4. Osebno napredovanje (doseganje višjega statusa ali položaja v službi ali ohranjanje 
obstoječega). 
5. Pobeg/stimulacija (prekinitev dolgčasa ali vsakdanje rutine). 
6. Kognitivni interes (učenje zaradi učenja samega). 
Pri starejših odraslih se motivacijski dejavniki nekoliko razlikujejo od zgoraj naštetih, kajti pri 
odraslih so nekateri dejavniki povezani še z zaposlitvijo, npr. zunanja pričakovanja, osebno 
napredovanje v službi, pri starejših odraslih, ki so upokojeni, pa ti dejavniki niso več pomembni. 
Motivacijski dejavnik so tudi čustva, saj starejši odrasli pred seboj nimajo neomejene količine 
časa, zato so lahko bolj motivirani za doseganje čustvenih ciljev in vidikov življenja 
(Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 294) pri učenju. 
V razvitih zahodnoevropskih državah in ZDA sta glede na številne raziskave (Brady in Fowler 
1988, Bynum in Seaman 1993, Furst in Steele 1986, Russett 1998, Scala 1996, Wolfgang in 
Dowling 1981 v Kim in Merriam 2004, str. 446) najmočnejša motivacijska dejavnika med 
starejšimi učenci kognitivni interes (intelektualna radovednost) in želja po učenju. Scala (1996 
v Kim in Merriam 2004, str. 446) kot pomembna navaja osebno rast in zadovoljstvo, ki 
vključuje obogatitev, užitek pri učenju, samozadovoljstvo ter občutek samoizpolnitve, Furst in 
Steele (1986 v Kim in Merriam 2004, str. 446) pa kot pomemben dejavnik izpostavljata še 
socialne odnose. Pri tem sta Kim in Merriam (2004, str. 452) s svojo raziskavo ugotovila, da 
bolj izobražene starejše odrasle v izobraževanje vodi intelektualna radovednost in želja po 
učenju, ne pa socialni odnosi, saj so večinoma že tako ali tako vključeni v druge religiozne in 
prostovoljske aktivnosti, ki jim zadovoljijo potrebo po druženju. V izobraževalne aktivnosti se 
torej ne vključujejo zato, da bi pregnali osamljenost in dolgočasje. 
 
3.1.1 Motivi in potrebe starejših odraslih 
Prve pomembne raziskave je na področju motivacije za izobraževanje odraslih v šestdesetih 
letih 20. stoletja opravil Houle (1961 v Radovan idr. 2013, str. 153). Pri odraslih je ugotovil tri 
osnovne tipe motivacije oziroma tri učne usmeritve glede na motive za izobraževanje: 
usmeritev k ciljem, usmeritev k dejavnosti in usmeritev k učenju (prav tam; Krajnc 1982, str. 
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210). Pri ciljno usmerjeni motivaciji za učenje se posamezniki učijo oz. izobražujejo, zato da 
dosežejo vnaprej in jasno postavljen cilj, pri tem pa jih vsebina zanima le toliko, kolikor je 
povezana s tem ciljem (Krajnc 1982, str. 210). Pri motivaciji, usmerjeni k dejavnosti, je pri 
posameznikih močna želja po stikih z ljudmi in interes za druge – izobražujejo se torej zaradi 
socialnih stikov ter tudi zadovoljstva, ki jim ga daje izobraževanje (prav tam, str. 211). Pri 
motivaciji, usmerjeni k učenju, je motivacija osredotočena na osebni razvoj, posamezniki pa se 
v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi želje po nadaljnjem učenju brez določene 
opredelitve, kakšno znanje želijo (prav tam, str. 212). Pri kasneje dodanem četrtem tipu 
motivacije pa je motivacija za izobraževanje pri posameznikih preplavila vse druge motive; 
učijo se neprestano, učenje jim pomeni zabavo in zato se pogosteje kot drugi tipi motiviranosti 
za učenje odločijo za samostojno učenje oz. izobraževanje (prav tam, str. 213). 
Motivi starejših za izobraževanje izhajajo tako iz sedanjosti (aktualne potrebe vsakdanjega 
življenja) kot iz preteklosti (Findeisen 2016a, str. 2). Motive odraslih za izobraževanje so v 
Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc 2007, str. 22) razvrstili v štiri skupine: 1) 
povečati svojo uspešnost, bodisi pri delu bodisi na drugih področjih življenja, 2) osebno 
zadovoljstvo, 3) doseči stopnjo izobrazbe in 4) različni drugi motivi. Kim in Merriam (2004, 
str. 445) pravita, da so motivi starejših odraslih za izobraževanje kompleksni in 
večdimenzionalni. Pogosto imajo starejši odrasli več kot le en motiv, zaradi katerega se 
vključijo v izobraževalne aktivnosti, namreč na njih vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki 
(prav tam). Tudi Musek in Pečjak (1993, str. 65) pravita, da »[o]bičajno deluje na nas več 
motivov hkrati: vse, kar nas v danem trenutku usmerja, zanima, privlači, odbija, opozarja«. 
Motivi, kot so želje, potrebe, vrednote, interesi ipd., so lahko usklajeni, kadar si med sabo 
nasprotujejo, pa pride do konflikta (prav tam). 
Na oblikovanje motivov udeležencev izobraževanja poleg učitelja vplivajo še izkušnje od 
doma, predhodno šolanje, interakcije med udeleženci učne skupine in njihova pričakovanja 
(Motivacija odraslih … 2012, str. 3). Findeisen (2013, str. 44–45) pravi, da motivi za učenje in 
izobraževanje starejših odraslih »pogosto izhajajo iz njih samih,« učijo se, ker si učenja želijo. 
Ko se starejši odrasli učijo zaradi učenja samega, učenje postane način življenja, postane 
pomembna dejavnost, okoli katere se strukturira njihovo življenje (prav tam). Tudi organizirano 
izobraževanje pomaga starejšim odraslim strukturirati čas v vsakdanjem življenju (Ličen 2009, 
str. 177). Starejšim je ob učenju prijetno, učenje jih namreč dela bolj samozavestne, darežljive, 
tolerantne (prav tam). Učijo se zaradi zelo različnih razlogov: ker se počutijo žive, ker se jim 
razširijo zanimanja, ker so sorodniki ponosni nanje, ker jih okolje sprejema z zanimanjem ali 
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pa ker želijo pridobiti znanje za drugo poklicno pot ali za prostočasno poklicno pot, ker želijo 
bolje razumeti sebe in svet okoli sebe, ker želijo povečati svoj vpliv na druge (prav tam). Učijo 
in izobražujejo se tudi zaradi življenjskih sprememb ter tranzicij, na katere se morajo navaditi 
– da se z njimi lažje soočajo, potrebujejo znanje (prav tam, str. 183; Findeisen 1999, str. 115; 
Krajnc 2016, str. 14). Motivi starejših odraslih so torej zelo raznoliki, prevladujeta pa 
pridobivanje znanja in druženje (Ličen 2009, str. 45). 
Zarifis (2014, str. 124) prav tako ugotavlja, da dosedanje evropske raziskave kažejo, da se 
starejši odrasli v učenje vključujejo zaradi več razlogov, prav tako se razlikujejo v motivaciji 
za vključevanje v neformalno izobraževanje. Raziskovalni projekt PALADIN iz leta 2009 je 
pokazal, da je nekaterim starejšim odraslim učenje užitek ali pa hobi oziroma nekaj, za kar se 
zanimajo po upokojitvi (prav tam). Nekateri starejši odrasli se učijo, ker si želijo druge kariere 
ali pa še izboljšati prejšnjo, nekateri pa si želijo uresničiti pretekle ambicije in izkoristiti 
priložnosti za učenje, ki jih v preteklosti niso mogli (prav tam). Starejši odrasli v Sloveniji 
(glede na podatke raziskav) želijo z izobraževanjem »povečati uspešnost svojega delovanja,« 
njihovi motivi pa so še »veselje pri učenju, osebnostna rast, druženje in lažje soočanje s 
spremembami in novostmi« (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 125) ter pridobivanje znanja, 
omogočanje svojega razvoja, izboljšanje položaja, obvladovanje odnosov v družbi ipd. (Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 211). »[S] starostjo se umaknejo motivi, povezani z delom, 
nadomesti pa jih želja po samouresničevanju in večji kakovosti bivanja.« (prav tam) 
Starejši se srečujejo z družbenimi in tehnološkimi spremembami, spreminjajo se tudi njihove 
socialne vloge. Posledično se spreminjajo tudi njihove potrebe po izobraževanju, ki so 
večplastne – v ospredju so višje potrebe, kot so potreba po spoznavanju, potreba po lepem in 
potreba po uresničevanju samega sebe (Findeisen 2016a, str. 2). Findeisen (2013, str. 48) meni, 
da je za razlago potreb najboljši model hierarhije potreb Abrahama Maslowa. Starejši odrasli 
po njegovem modelu poskušajo najprej zadostiti nižjim fiziološkim potrebam, si poskušajo 
urediti življenje, z njim upravljati, nato pa iščejo nov življenjski smisel (Maslow 1982 v 
Findeisen 2013, str. 48). 
Findeisen (2013, str. 51) ugotavlja, da starejši odrasli kot najpogostejši vzrok za udeležbo v 
izobraževanju navajajo spoznavne potrebe (želja po znanju), potrebo po druženju, pripadnosti, 
ljubezni in odgovornosti do drugega ter potrebo po življenjskem ritmu oziroma strukturiranju 
časa. Potrebe, ki jih starejši odrasli občutijo in priznajo, so eden bistvenih motivov za udeležbo 
v izobraževanju (prav tam, str. 46–51). »Če potrebe starejših dobro razumemo, vemo več o 
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motivaciji, ki starejše vodi do učenja in izobraževanja ter jih tam, če je le mogoče, tudi zadrži.« 
(prav tam, str. 44) 
Potrebe pa niso le primanjkljaji (»pomanjkanje ljubezni, spoštovanja, čustev, znanja, 
spretnosti«), z učenjem ne zapolnimo le tega, česar nimamo ali smo izgubili. Potreba je »lahko 
tudi želja po tem, da se razvijamo, izpopolnjujemo, osebnostno rastemo, se samouresničujemo 
ter naredimo nekaj zase, za svojo dušo in svoje zadovoljstvo« (prav tam, str. 46). Potrebe tešimo 
preko druženja z drugimi, od zadovoljitve potrebe po druženju in povezovanju je odvisno tudi 
naše zdravje (prav tam). 
Izobraževalne potrebe se po Findeisen (prav tam, str. 44–60) rojevajo predvsem iz psiho-
socialnih potreb starejših, pri tem pa je pomembno, da se sploh izobraževalci starejših odraslih 
in izobraževalne ustanove seznanijo z njihovimi težnjami, hotenji, potrebami – tudi s tistimi, ki 
so jih starejši sami prezrli, ali jih je prezrla družba, saj je to »bistvenega pomena za razumevanje 
in vzdrževanje njihove motivacije za učenje, za oblikovanje smisla njihovega učenja, kakor tudi 
za programiranje in izvajanje izobraževanja zanje«  (prav tam, str. 46–60). In če je le mogoče, 
si moramo ustvariti predstavo o tem, kako je teklo njihovo življenje, ker le na ta način lahko 
razumemo, zakaj se učijo in/ali izobražujejo ter kaj jih je privedlo v izobraževanje (prav tam, 
str. 44). Findeisen (prav tam) pravi, da so potrebe, ki nas vodijo, zavedne in nezavedne, tako 
kot zavestno in nezavedno potekajo motivacijski procesi. V izobraževanju poskušamo 
upoštevati oboje (pav tam). 
 
3.1.2 Dejavniki, ki vplivajo na (ne)udeležbo v izobraževanju 
Baert idr. (2006 v Boeren idr. 2010, str. 54) menijo, da na udeležbo v izobraževanju odraslih 
vpliva prepletanje dejavnikov na različnih nivojih – na individualnem nivoju, nivoju 
izobraževalnih ustanov in na nivoju širšega družbenega konteksta. Dejavniki na individualnem 
nivoju zajemajo sociodemografske karakteristike, psihološke karakteristike, karakteristike 
življenjskih pogojev in karakteristike povezane z zgodovino, biografijo, sposobnostmi ter 
pričakovanim učenjem in izobraževanjem. Na nivoju izobraževalnih ustanov so pomembne 
karakteristike učnih aktivnosti (kot so npr. didaktične metode), vsebina programa, strukturni in 
organizacijski ter kulturni dejavniki (npr. uporaba jezika ali multikulturnost vključenih 
posameznikov). Tako dejavniki na individualnem nivoju kot dejavniki na nivoju izobraževalnih 
ustanov pa so vključeni v širši družbeni kontekst (prav tam, str. 54–55). Radovan (2012, str. 
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133) omenja sistemske, strukturne in osebne dejavnike, ki vplivajo na udeležbo odraslih v 
izobraževanju, najpogosteje pa gre za kombinacijo vseh treh ravni. 
Na odločitev za izobraževanje oziroma na udeležbo (starejših) odraslih v izobraževanju vpliva 
torej več dejavnikov, ki jih Van der Kamp (1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24) 
razdeli v tri skupine – psihološki, sociološki in ekonomski dejavniki. O teh dejavnikih pišejo 
tudi drugi avtorji, čeprav jih mogoče niso razvrstili tako kot Van der Kamp. Nekateri psihološki 
in sociološki dejavniki klasifikacije po Van der Kamp (prav tam) se ujemajo s predhodno 
omenjenimi dejavniki motivacije po Radovan (2012, str. 127–128). Motivacijo za udeležbo v 
izobraževanju lahko po Deshler (1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 25) pojasnjujemo 
z zornega kota posameznika (hierarhija potreb posameznika, odgovor na spremembe v 
življenjskem ciklu posameznika), z zornega kota družbenega konteksta (pomen političnega 
sistema, vladnih virov, ekonomskih možnosti, družbenega razreda, starosti, spola) ali z zornega 
kota interakcije posameznika s socialnim okoljem (motivacija kot rezultat interakcije notranjih 
individualnih in zunanjih socialnih vplivov). 
Psihološki dejavniki 
Van der Kamp (prav tam) med psihološke dejavnike, ki vplivajo na udeležbo v izobraževanju 
(starejših) odraslih, uvršča osebnostne značilnosti in kognitivne zmožnosti, motivacijo, stališča 
ter namere. Med psihološke dejavnike sodijo med drugim še predznanje, razvitost učnih 
strategij, čustva (nezaupanje, …). O psiholoških dejavnikih uspešnega učenja sem pisala v 
poglavju 2.2, v poglavju 3. pa sem nadaljevala s podrobnejšim opisom motivacije kot enem od 
pomembnih psiholoških dejavnikov, na katerega se bom osredotočila v svoji raziskavi. 
K psihološkim dejavnikom spada torej motivacija za izobraževanje, ki je eden najznačilnejših 
kazalnikov udeležbe (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26), zato »proučevanje udeležbe 
odraslih v izobraževanju povečini temelji na splošnih teorijah motivacije« (Courtney 1992 v 
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24). Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26) zapišeta, da 
je temeljni element večine teorij o udeležbi odraslih in starejših v izobraževanju notranja 
potreba po učenju ter rasti3. 
Kern (2014, str. 80–81) pravi, da lahko na udeležbo v izobraževanju vplivajo tudi kompetence 
in spretnosti starejših odraslih. Poleg tega nekateri starejši odrasli na izobraževalne aktivnosti 
gledajo kot na priložnost za pridobivanje novih spretnosti in znanja. Zato sklepa, da se le-ti 
 
3 O tem sem pisala v poglavju 3.1.1. 
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starejši odrasli ne bi vključili v neformalno izobraževanje brez nekega opredeljenega cilja, ki 
je povezan z njihovimi izobraževalnimi potrebami. 
Sociološki dejavniki 
Med sociološkimi dejavniki je najpomembnejši izobraževanje v mladosti, saj ravno izkušnje z 
izobraževanjem v mladosti, kot so izkušnje z učitelji in odnosi v skupini, vplivajo na 
pripravljenost starejših za nadaljnje izobraževanje, povezane pa so tudi z občutkom uspešnosti 
ali neuspešnosti v izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Tudi Marentič 
Požarnik 2018, str. 145) meni, da izkušnje iz dosedanjega šolanja odraslih vplivajo na njihovo 
presojo glede zmožnosti in željo po izobraževanju. Po negativnih predhodnih izkušnjah (ki se 
pojavljajo predvsem pri tistih z nižjo stopnjo izobrazbe) »potrebujejo nove, močne pozitivne 
izkušnje in spodbude, da premagajo tovrstne notranje ovire« (prav tam). 
Pri starejših odraslih je, tako kot pri vseh odraslih, predhodna stopnja izobrazbe eden 
najpomembnejših dejavnikov in najboljših pokazateljev udeležbe v formalnih ter neformalnih 
izobraževalnih dejavnostih (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 210; Kern 2014, str. 80; 
Merriam in Caffarella 1999, Valentine 1997 v Kim in Merriam 2004, str. 442; Merriam idr. 
2007, Cross 1981, Scala 1996, Sargant idr. 1997, Sargant idr. 2000, McGivney 1999, McGivney 
2001 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25; Moody 2006 v Chang in Lin 2011, str. 589), in 
sicer večja kot je stopnja izobrazbe posameznika, več priložnosti za izobraževanje bo iskal (Kim 
in Merriam 2004, str. 448; Fragoso 2014, str. 61). Prav tako bo večja njegova motivacija za 
učenje in izobraževanje (Chang in Lin 2011, str. 589). Manj izobraženi starejši odrasli pa se, 
kot ugotavljata tudi Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 20), za izobraževanje odločajo redkeje. 
Podobno na izobraževanje v odraslosti in starosti vpliva tudi posameznikova prejšnja udeležba 
v izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Starejši odrasli, ki so bili celo 
življenje učno dejavni in so se vključevali v neformalno izobraževanje v odraslosti, se bodo 
najverjetneje tudi v pozni starosti, spremenijo pa se namen, cilji in intenzivnost dejavnosti (prav 
tam). 
Pomemben dejavnik udeležbe starejših odraslih v izobraževanju so »tudi socialne vloge 
odraslega, ki zadevajo tako delo kot prosti čas« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). V 
starejši odraslosti se prejšnje socialne vloge poenostavijo, npr. selitev v manjši dom ali dom za 
starejše, upokojitev po redni službi in večje posvečanje prostovoljnemu delu, skrbi za partnerja, 
sorodnike, prijatelje in predvsem vnuke, kasneje pa za starejše skrbijo njihovi otroci (Bjorklund 
in Bee 2008, str. 154–161). Po upokojitvi torej socialne vloge postanejo drugačne, in ko se 
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starejši odrasli posvečajo skrbi za svoje vnuke (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 441–
442), lahko le-to navajajo kot razlog za neudeležbo v izobraževanju. 
Tudi starost vpliva na udeležbo v izobraževanju odraslih, v večini držav namreč raziskovalci 
ugotavljajo, da udeležba s starostjo upada (Sargant idr. 1997, Dorray in Arrowsmith 1997, 
McGivney 2001, Desjardins idr. 2006 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Raziskava v 
Tajvanu je prav tako pokazala povezanost med starostjo in motivacijo za učenje, in sicer mlajši 
kot so bili starejši odrasli v raziskavi ter višjo kot so imeli stopnjo izobrazbe, močnejša je bila 
njihova motivacija za učenje (Chang in Lin 2011, str. 588–589). Tudi Bishop in Martin 2007, 
Stuart-Hamilton 2006 (v Chang in Lin 2011, str. 589) ugotavljajo, da s staranjem pri 
posameznikih motivacija za učenje in izobraževanje upada. 
Nazadnje naj kot sociološki dejavnik udeležbe omenim še spol. Rezultati novejših raziskav so 
potrdili, kar je bilo že očitno – starejši moški se redkeje vključujejo v organizirane 
izobraževalne dejavnosti, kot starejše ženske (Formosa idr. 2014, str. 9–10; Findeisen 2013, str. 
50; Ličen 2009, str. 182). Z nadaljnjimi raziskavami pa bomo mogoče ugotovili tudi, zakaj je 
temu tako. 
Ekonomski dejavniki 
»Pri ekonomskih dejavnikih gre za ovrednotenje vpliva stroškov izobraževanja na dejansko 
udeležbo odraslih in starejših v izobraževanju.« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 27) Večji 
kot so stroški izobraževanja (vpisnine, prevoz do lokacije izobraževanja, učno gradivo, 
pripomočki in drugi stroški), manjša je pripravljenost starejših odraslih za izobraževanje. Na 
izobraževanje lahko gledamo tudi kot na naložbo kot razlog za izobraževanje, kar pa je odvisno 
tudi od socio-ekonomskega statusa (prav tam, str. 28; Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 210). 
Kern (2014, str. 80) prav tako kot pomemben dejavnik izpostavlja zgoraj omenjeni socio-
ekonomski status oziroma položaj. Posameznikovi prihodki pomembno vplivajo na udeležbo 
odraslih v izobraževanju (McGivney 2001, Sargant idr. 2000 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, 
str. 26). Fragoso (2014, str. 61) za Portugalsko ugotavlja, da je močna korelacija med udeležbo 
v neformalnem izobraževanju in zaslužkom, in sicer večji kot je mesečni zaslužek, večja je 
udeležba v izobraževanju.  
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 25) ugotavljata, da je večina izobraževanja odraslih 
pravzaprav namenjena zelo motiviranim in uspešnim posameznikom iz višjih socio-
ekonomskih skupin, ki imajo nadpovprečno stopnjo izobrazbe. S tem se tudi v izobraževanju 
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odraslih ohranjajo razlike, vzpostavljene v začetnem izobraževanju (prav tam). Tudi Zarifis 
(2014, str. 124) glede na rezultate raziskave PALADIN ugotavlja, da večina izobraževalnih 
aktivnosti za starejše odrasle v Evropi ne ustreza vsem starejšim odraslim, ampak večinoma 
tistim iz višjega in srednjega razreda. Slednjim izobraževalne vsebine programov ustrezajo z 
vidika njihovih zanimanj, poleg tega pa je vključevanje v neformalno izobraževanje zanje neke 
vrste nadomestilo socialnega statusa, ki so ga izgubili z upokojitvijo (prav tam, str. 125). 
Ponudba izobraževanja za starejše odrasle je torej osredotočena večinoma na tiste, ki že tako 
ali tako bolj iščejo priložnosti za izobraževanje, imajo višjo stopnjo izobrazbe in socio-
ekonomski status. 
 
3.1.2.1 Ovire v izobraževanju 
Odrasli so zreli in samostojni v razumevanju okoliščin pri odločanju za določene oblike 
(samo)izobraževanja in »temeljito pretehtajo spodbude in ovire za izobraževanje, ki izvirajo iz 
njihove družine, delovne organizacije, širšega okolja« (Marentič Požarnik 2018, str. 145). 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26) pravita, da večina avtorjev ovire za izobraževanje deli 
v tri skupine. Tako npr. Cross (1981 v Boeren idr. 2010, str. 54) v svoji klasifikaciji, ki opisuje 
proces odločanja glede vključevanja v izobraževanje, razlikuje med situacijskimi, 
dispozicijskimi in institucionalnimi ovirami v izobraževanju. 
Situacijske ovire so povezane s posameznikovim življenjskim okoljem (prav tam). Mednje 
sodijo pomanjkanje denarja (npr. za nakup študijske literature, plačilo šolnine, prevoz na 
izobraževanje, itn.), čas, vpliv družine in prijateljev (kadar so vplivi nespodbudni), oddaljenost 
od izobraževalne organizacije in drugi dejavniki (Rubenson in Gongli 1997 v Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 26) ter družinske obveznosti, kot je skrb za družinske člane (Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 19). V treh slovenskih raziskavah (iz leta 1987, 1998 in 2004) so starejši 
odrasli izpostavili pomanjkanje časa kot največjo oviro za izobraževanje (Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 212–213) kot pomembno pa še stroške izobraževanja (Jelenc 1989, Mirčeva 
2005, Mohorčič Špolar 2001 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 212–213). Prav situacijske 
ovire odrasli najpogosteje navajajo kot razloge, da se ne udeležujejo izobraževanj (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 26; Radovan idr. 2013, str. 155). 
Dispozicijske ovire so povezane s psihološkimi karakteristikami (Cross 1981 v Boeren idr. 
2010, str. 54) oziroma s »psihičnimi in fizičnimi značilnostmi posameznikov, ki negativno 
vplivajo na odločitev posameznika za izobraževanje« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). 
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Mednje spadajo samopodoba, samozavest, stopnja aspiracij, stališča, zmožnost za učenje, 
odnos do izobraževanja, lahko pa gre tudi za strah pred neuspehom, utrujenost ali občutek, da 
so že prestari (prav tam). Odrasli in starejši odrasli dispozicijske ovire neradi navajajo kot 
vzroke za svojo neudeležbo v izobraževanju, povezane pa so tudi z nekaterimi stereotipi, npr. 
glede sposobnosti za učenje v starosti (prav tam). V slovenskih in tujih raziskavah so 
ugotavljali, da starejši odrasli kot dejavnik, ki jih odvrača od različnih dejavnosti (tudi od 
izobraževanja), navajajo zdravstvene razloge (bolezen), občutek, da so že stari in prejšnjo 
izobrazbo (Jelenc 1989, Mirčeva 2005, Mohorčič Špolar 2001 v Jelenc Krašovec in Kump 
2009, str. 212–213; Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 19; Kump in Jelenc Krašovec 2010, 
str. 21). 
Institucionalne ovire so povezane s karakteristikami izobraževalne ustanove in izobraževalnimi 
priložnostmi (Cross 1981 v Boeren idr. 2010, str. 54), to so npr. težave z urnikom, neustrezni 
programi oziroma ponudba izobraževanja, neustrezna vsebina, vpisni pogoji, pomanjkanje 
informacij, neustrezni učitelji (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). 
Mucchielli (2011, str. 5–8 v Findeisen 2013, str. 46) kot ovire za udeležbo starejših odraslih v 
izobraževanju ali kot razlog za upad motiviranosti za učenje navede »nespodbuden, slabšalen, 
prezirljiv ali posmehljiv odnos družbenega okolja ali študijske skupine do njihovega učenja«. 
 
3.2 Sklepne misli teoretičnega dela 
Kot je razvidno iz teoretičnega dela magistrske naloge, se s staranjem prebivalstva spreminjata 
naše doživljanje in odnos do staranja. Gre v smeri rušenja socialnih stereotipov o starejših in 
omogočanja ter spodbujanja sodelovanja starejših odraslih v družbi. Pri tem je pomembno 
spodbujanje (samostojnega) učenja in organiziranih izobraževanj za starejše odrasle. Aktivno 
učenje starejših odraslih se povezuje tudi z njihovim zadovoljstvom z življenjem, jim bogati 
vsakdanje življenje in je hkrati pomembno za družbo. 
»Predsodki in strahovi še vedno preprečujejo starejšim, da bi se primerno izobraževali 
na novih področjih, kar ni v prid nobeni od generacij. Izločenost starejših iz družbe s 
tem še narašča. Ni vseživljenjskega izobraževanja, če se ljudje zares ne učijo do konca 
življenja. Brez učenja in izobraževanja starejših težko govorimo o učeči se družbi in 
vseživljenjskem učenju in izobraževanju.« (Šantej 2016, str. 8) 
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Glede na naraščanje populacije starejših odraslih in naraščanje udeležbe v izobraževanju (Kim 
in Merriam 2004, str. 444–445) je za izobraževalce odraslih pomembno poznavanje značilnosti 
starejših odraslih in predvsem njihove motivacije (njihovih motivov) za izobraževanje, pa tudi 
razlogov ali ovir, ki jim onemogočajo vključevanje v izobraževanje ter uspešno samostojno 
učenje in izobraževanje. Izobraževanje za tretje življenjsko obdobje bo po mnenju Findeisen 
(2010a, str. 27) v prihodnje moralo še bolje »omogočiti starejšim, da se bodo z novim znanjem 
in izkušnjami vključevali v družbeni in gospodarski razvoj«. Starejši potrebujejo izobraževanje 
– kakšno naj bo izobraževanje starejših in kakšni naj bodo izobraževalni programi, pa »je 
odvisno od današnjih ter prihodnjih potreb udeležencev, pa tudi od družbe« (Findeisen 2009, 
str. 16; Findeisen 2010a, str. 152). Narekujejo jih tudi motivi starejših udeležencev za 
izobraževanje, ki velikokrat sledijo starim neuresničenim željam (prav tam).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Raziskovalci izobraževanja in učenja odraslih se največkrat ukvarjajo s posameznikovimi 
stališči in motivacijo ali pa s strukturnimi ovirami pri izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 
2009, str. 26). Tudi jaz se bom ukvarjala z motivacijo, in sicer z odkrivanjem motivov starejših 
odraslih za samostojno učenje in za neformalno izobraževanje v različnih organizacijah. 
V Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc 2007, str. 22) je zapisano, da morajo biti 
za uspešno učenje izpolnjeni trije temeljni pogoji: »1) da občuti človek potrebo po učenju ali 
ga to zanima, 2) da ima voljo, motivacijo, hotenje itn. za učenje in si za to ustrezno prizadeva, 
in 3) da ima priložnost za učenje«. 
»Odrasli, ki so motivirani za učenje, skušajo najti optimalno povezavo teh treh 
dejavnikov. Številne raziskave kažejo, da jo laže najdejo tisti, ki imajo višjo stopnjo 
temeljne izobrazbe. Manj izobraženi in še nekatere druge socialne skupine potrebujejo 
več zunanjih spodbud in ugodnih okoliščin, da se vključijo v izobraževanje in učenje.« 
(Jelenc 2007, str. 22)  
V magistrski nalogi bom obravnavala ravno starejše odrasle, ki združujejo omenjene dejavnike, 
torej so visoko motivirani za učenje in/ali izobraževanje in imajo priložnost za učenje. 
Odkrivala bom njihove potrebe, življenjsko pot s pomembnimi življenjskimi izkušnjami in 
prehodi ter učne in izobraževalne izkušnje – torej njihovo (izobraževalno) biografijo. Biografija 
je posameznikova življenjska zgodba, je izraz življenjskih izkušenj in jo lahko razumemo kot 
»skupek interakcij med posameznikom in neposrednim okoljem« (Govekar-Okoliš in Ličen 
2008, str. 91–92). Izobraževalna biografija pa je »del posameznikove biografije,« ki se 
osredotoča na raziskovanje osebne izobraževalne poti, pri čemer posamezniki odgovarjajo na 
različna vprašanja o svojem učenju, izobraževanju in osebnostnem razvoju (prav tam, str. 92–
94). Je tudi sestavni del biografskega učenja, ki zajema »učenje, izobraževanje in vzgojo 
posameznika po formalni in neformalni poti skozi vse življenje« (prav tam, str. 94). Kot kažejo 
raziskave biografskega učenja (gl. Illeris 2018), je motivacija za učenje odvisna tudi od 
življenjskih izkušenj in prehodov (tranzicij), zato menim, da je pri raziskovanju motivacije za 
učenje ter izobraževanje starejših odraslih pomembno odkriti njihovo življenjsko pot z vsemi 
izkušnjami. Prav tako Findeisen (2013, str. 44) zapiše, da moramo prepoznati potrebe starejših 
odraslih, če želimo razumeti in krepiti njihovo motivacijo za učenje ter izobraževanje, poleg 
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tega pa si moramo ustvariti tudi predstavo o tem, kako je teklo njihovo življenje, torej spoznati 
njihovo življenjsko pot. »Le na ta način lahko razumemo, zakaj se učijo in zakaj se izobražujejo, 
kaj jih je privedlo v izobraževanje.« (Findeisen 2013, str. 44) Na ta način lahko pomagamo tudi 
tistim, ki se ne vključujejo v izobraževanje in lažje oblikujemo določene strategije, kako jih 
spodbuditi za izobraževanje. Tako bom lahko na podlagi ugotovitev svoje raziskave oblikovala 
smernice za spodbujanje vključevanja starejših odraslih v izobraževanje. 
Veliko se ve o motivaciji tistih, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje (Findeisen 2013; 
Kim in Merriam 2004; Krajnc 2016a; Kump in Jelenc Krašovec 2009), ni pa toliko raziskav o 
motivaciji tistih starejših odraslih, ki se učijo samostojno. Slednji nam namreč niso toliko znani 
in dostopni, zato tudi ne moremo ali težko ugotavljamo, kaj je značilno za njihovo motivacijo. 
To pa še ne pomeni, da so za učenje in izobraževanje motivirani samo tisti starejši odrasli, ki 
se udeležujejo neformalnih in formalnih izobraževanj. Ni namreč nujno, da se starejši odrasli 
pridružijo učni skupini, če se želijo nečesa naučiti. Znanje lahko iščejo tudi v osebnih učnih 
projektih, lahko se izobražujejo samostojno ali pa ob pomoči mentorja (Krajnc 2013b, str. 25). 
Tisti, ki so motivirani za učenje ali izobraževanje, lahko najdejo možnosti za učenje v raznih 
časopisih, literaturi, s pomočjo IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije), v stiku z 
ljudmi, na potovanjih in pri spoznavanju novih okolij (prav tam). Zato se mi zdi zanimivo 
odkriti tiste starejše odrasle, ki se učijo samostojno in tudi pri njih ugotavljati motive za učenje 
ter jih nato primerjati z motivi tistih, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje, in iskati 
podobnosti ter razlike v njihovi motivaciji za učenje in izobraževanje. Poskušala bom ugotoviti, 
kateri dejavniki pomembno vplivajo na motivacijo za učenje in izobraževanje pri starejših 
odraslih. V povezavi s tem me bo zanimalo, zakaj se nekateri starejši odrasli ne učijo radi 
samostojno in na drugi strani, zakaj se nekateri raje učijo samostojno in se ne vključujejo v 
neformalno izobraževanje. 
Želim poudariti, da kljub temu da velika večina starejših odraslih na izobraževanje gleda 
odklonilno, navaja veliko ovir in za izobraževanje na splošno ni motivirana (Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 127), so lahko starejši odrasli visoko motivirani za učenje. Pri tem pa bo 




4.1 Raziskovalna vprašanja 
Izvori motivacije: 
- Kaj starejše odrasle motivira za samostojno učenje? 
- Kaj starejše odrasle motivira za vključevanje v neformalno izobraževanje? 
- Kakšne so razlike in podobnosti v motivaciji starejših odraslih glede na to za kakšno 
obliko učenja oziroma izobraževanja se odločijo? 
Dejavniki motivacije: 
- S katerimi pomembnimi dejavniki je povezana motivacija starejših odraslih za učenje 
in izobraževanje? 
- Kako se življenjska pot in pomembne življenjske izkušnje povezujejo z motivacijo 
starejših odraslih za učenje in izobraževanje? 
Razlogi, ki jih imajo starejši odrasli, da se ne učijo samostojno ali da se ne vključujejo v 
neformalno izobraževanje in ovire, ki jih pri tem doživljajo: 
- Kateri so razlogi, da se nekateri starejši odrasli ne učijo radi samostojno? 
- Kateri so razlogi, da se nekateri starejši odrasli ne vključujejo v neformalno 
izobraževanje? 
- Kaj starejše odrasle ovira pri samostojnem učenju in kaj pri vključevanju v neformalno 
izobraževanje? 
 
5. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
5.1 Raziskovalna metoda 
Izvedla sem kvalitativno raziskavo. Mesec (1998, str. 26) kvalitativno raziskavo opredeli kot 
»raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, 
besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden 
način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili«. Po Vogrinc 
(2008, str. 48) je za kvalitativno raziskovanje značilen poudarek na opisovanju proučevanih 
situacij in prizadevanje za razumevanje konteksta, v katerem te situacije potekajo. 
Opravila sem multiplo študijo primera, to je vrsta kvalitativne raziskave, pri kateri intenzivno 
in podrobno analiziramo ter predstavimo posamezen primer oziroma več posameznih primerov 
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(Stake 1994 v Sagadin 2004, str. 94–95). Ličen (2009, str. 211) pravi, da raziskovalci na 
področju učenja v vsakdanjem življenju uporabljajo nove metode, npr. biografske. Zato sem 
hkrati uporabila še biografsko metodo, s katero preučujemo in spoznavamo, kako različni vplivi 
(okolje, drugi ljudje, družbene dejavnosti in spremembe) oblikujejo ter določajo 
posameznikovo življenjsko pot, njen del pa je tudi izobraževalna biografija (Govekar-Okoliš in 
Ličen 2008, str. 92–93). Natančneje gre torej za opis življenjske poti z izobraževalno biografijo 
posameznikov in opisom njihove motivacije za učenje. V raziskavi sem uporabila deskriptivno 
metodo raziskovanja. 
 
5.2 Izbor in opis udeležencev raziskave 
Udeležence raziskave sem izbrala namensko. Z namenom izvedbe raziskave sem poiskala 6 
starejših odraslih, starih nad 65 let, ki so upokojeni. To so trije starejši odrasli, ki so aktivni in 
se učijo samostojno, ter trije starejši odrasli, vključeni v organizirane izobraževalne dejavnosti. 
Udeležence raziskave sem izbrala preko poznanstev in preko dveh različnih izobraževalnih 
ustanov za starejše odrasle. Izbrala sem čim bolj raznolike udeležence, tako po starosti in spolu 
kot po kraju bivanja in pridobljeni izobrazbi. Po dva intervjuvana starejša odrasla lahko namreč 
glede na delitve starosti po različnih avtorjih uvrstimo v vsako izmed treh starostnih obdobij: 
zgodnja starost, srednja starost in pozna starost (Pečjak 2007, str. 14; Penger in Dimovski 2007, 
str. 43; Ramovš 2014b, str. 48). Osnovna zahteva je bila, da so bili udeleženci pripravljeni 
sodelovati v raziskavi, saj so le tako pripravljeni deliti svoje izkušnje in doživljanje v zvezi s 
svojim življenjem, pomembnimi življenjskimi izkušnjami ter motivacijo za učenje in 
izobraževanje. 
Intervjuvance, ki se učijo samostojno, sem označila z oznakami S1, S2 in S3, intervjuvance, ki 
so vključeni v organizirane izobraževalne dejavnosti ter se neformalno izobražujejo pa z 
oznakami N1, N2 in N3. 
Intervjuvanec S1 je star 89 let. Odraščal je v majhni vasi na Dolenjskem. Po izobrazbi je 
diplomirani psiholog in filozof. Po poklicu je bil psihološki svetovalec in ravnatelj. Zdaj živi v 
mestu v osrednji Sloveniji. 
Intervjuvanka S2 je stara 78 let. Odraščala je v majhni vasi na Štajerskem. Dokončala je srednjo 




Intervjuvanec S3 je star 82 let. Odraščal je v majhni vasi na Gorenjskem. Po izobrazbi je 
slikopleskar. Po poklicu je bil slikopleskar in kasneje voznik tovornjaka. Še vedno živi v kraju, 
kjer je odraščal. 
Intervjuvanka N1 je stara 85 let. Odraščala je v mestu v Prekmurju. Po izobrazbi je diplomirana 
psihologinja in pedagoginja. Po poklicu je bila psihološka svetovalka. Zdaj živi v mestu v 
osrednji Sloveniji. 
Intervjuvanka N2 je stara 69 let. Odraščala je v Sarajevu. Po izobrazbi je diplomirana anglistka 
in rusistka. Po poklicu je bila prevajalka in učiteljica. Zdaj živi v mestu v osrednji Sloveniji. 
Intervjuvanec N3 je star 71 let. Odraščal je v mestu na Gorenjskem. Po izobrazbi je 
elektrotehnik. Po poklicu je bil tonski mojster. Še vedno živi v kraju, kjer je odraščal. 
Celotne opise oziroma portrete posameznih intervjuvancev z vso izobraževalno biografijo ter 
pomembnimi dogodki v njihovih življenjskih poteh pa bom predstavila v poglavju 6.1. 
 
5.3 Opis uporabljenih instrumentov 
S polstrukturiranimi biografskimi intervjuji sem raziskovala ne samo motivacijo za učenje in 
izobraževanje starejših odraslih, temveč tudi njihovo življenjsko pot. Pri polstrukturiranem 
»intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z 
intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki 
jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom 
intervjuja« (Sagadin 1995, Drever 1997 v Vogrinc 2008, str. 109). Tako sem osnovna vprašanja 
za intervju pripravila vnaprej (Priloga 2), oblikovana pa so bila na osnovi raziskovalnih 
vprašanj. Med samimi intervjuji sem postavljala vprašanja odprtega tipa, po potrebi pa tudi 
kakšno vprašanje zaprtega tipa. 
Posamezne udeležence raziskave sem pred intervjujem prosila, da s pomočjo metode risanja 
reke življenja ponazorijo svojo življenjsko pot in pomembne življenjske dogodke ter prehode, 
nato pa to dopolnijo še z učnimi in izobraževalnimi izkušnjami (Priloga 1). Tako bi bili bolj 
pripravljeni na biografski intervju, poleg tega pa bi lažje skupaj ugotavljali povezavo med 




5.4 Opis postopka zbiranja in analize podatkov 
Udeležence sem seznanila z namenom raziskave, jim zagotovila anonimnost in da ne bom 
delovala v njihovo škodo. Njihovo sodelovanje je bilo prostovoljno. Seznanila sem jih tudi s 
tem, da lahko kadar koli odstopijo od sodelovanja v raziskavi, brez pojasnjevanja razlogov. 
Približno en teden pred izvedbo posameznega intervjuja sem intervjuvancem osebno prinesla 
natisnjeno Prilogo 1, da bi imeli dovolj časa za predpripravo. Poleg tega sem jim navodila 
povedala ustno in jih še dodatno razložila, če je bilo potrebno. Vendar pa večina intervjuvancev 
predhodne naloge ni opravila. 
Intervjuvanca S1 in S3 sta že pred samo razlago navodil izkazala nezadovoljstvo z nalogo. 
Dejala sta, da predpriprave v pisni obliki ne bosta opravila, saj »imata vse v glavi«. Dodaten 
razlog enega od njiju je bil še, da ima težave z rokami in težko piše, riše in na splošno težko v 
rokah drži pisalo. Intervjuvanka S2 je po dodatni razlagi razumela nalogo in verjamem, da bi 
jo opravila, saj se zelo rada tudi likovno izraža. Vendar mi je ob mojem drugem prihodu 
pojasnila, da je na nalogo pozabila oziroma se je nanjo spomnila zjutraj na dan opravljanja 
intervjuja, takrat pa se ji je zdelo že prepozno. Je pa po mojem prvem prihodu kar nekaj časa 
razmišljala o svoji življenjski poti. 
Intervjuvanka N1 je po predaji navodil izkazala pripravljenost za opravljanje naloge, ob mojem 
drugem prihodu pa mi je razložila, da se »nekako ni spravila k risanju«. Glede na odgovore pri 
izvedbi intervjuja menim, da o nalogi tudi ni preveč razmišljala. Intervjuvanec N3 je, tako kot 
intervjuvanka S2, na nalogo pozabil, kar je bilo razvidno iz mojega postavljanja več 
usmerjevalnih vprašanj pri razlagi njegove življenjske poti. Edina, ki je nalogo opravila, je bila 
intervjuvanka N2, vendar jo je obdržala zase in je na najin pogovor ni prinesla. Dejala mi je, da 
je po najinem prvem srečanju, kjer sva govorili o njenem življenju, videla, kako v podrobnosti 
gre pri razlagi, zato se je odločila, da si z metodo risanja reke pomaga, da bo njeno 
pripovedovanje pri intervjuju čim bolj nazorno, a ne prepodrobno in zmedeno. Risanje je celo 
večkrat ponovila, da je prišla do tiste, s katero je bila zadovoljna, vendar je žal ni shranila. 
Skupaj sem opravila 6 polstrukturiranih biografskih intervjujev. Dva sem opravila v aprilu 
2020, tri v maju 2020 in enega v začetku junija 2020. Udeležence sem prosila za dovoljenje, da 
intervjuje posnamem. Intervjuji so trajali od pol ure do dobrih dveh ur. Potekali so sproščeno, 
kar je bilo zelo pomembno ravno zaradi razkrivanja njihovih življenjskih poti. Večino 
intervjuvancev sem osebno poznala, kar je pripomoglo k temu, da so bili pripravljeni z mano 
deliti tudi zanje težke dogodke, ki so nenazadnje prav tako vplivali na njihovo učenje in/ali 
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izobraževanje. Zanimivo mi je bilo, kako sproščena sta bila tudi intervjuvanca N2 in N3, ki sem 
ju spoznala na prvem srečanju ob podajanju navodil. Njun odnos do mene je bil zares prijateljski 
in do neke mere sta se še bolj razgovorila kot ostali, ki sem jih poznala že od prej. 
Opravljene intervjuje sem transkribirala in uredila, nato pa sem, kot za prvo fazo obdelave 
podatkov predlaga Mesec (1998, str. 104), določila enote kodiranja. Skozi proces odprtega 
kodiranja (po Mesec 1998, str. 106–113), ki vključuje tri različne postopke (pripisovanje 
pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v kategorije in analizo značilnosti 
pojmov ter kategorij), sem izbrane kode razvrstila v kategorije in kasneje še v večje pomenske 
enote (teme). Glede na te teme pa sem oblikovala glavne točke pri predstavitvi rezultatov in 
interpretaciji. Prav tako sem bila pozorna na to, da sem izmed velikega števila pojmov in 
kategorij izbrala tiste, ki so bili relevantni za problem ter namen moje raziskave, kar poudarja 
Mesec (1997, str. 113). 
Ker sem opravljala biografske intervjuje in se ukvarjala tudi s posameznikovimi 
izobraževalnimi biografijami, sem bila pozorna, da sem v proces kodiranja vključila večinoma 
tiste podatke, ki so predstavljali povezavo z motivacijo starejših odraslih za učenje in 
izobraževanje. Določene dele intervjujev sem tudi izpustila in jih nisem kodirala, saj velik del 
njihovega pripovedovanja ni bil najbolj relevanten za mojo raziskavo. Pri prvem izvedenem 
intervjuju sem zaradi krajših odgovorov intervjuvanke postavila nekaj preveč sugestivnih 
vprašanj, na kar sem bila pozorna pri predstavitvi rezultatov in interpretaciji. V nekaj primerih 
pa so intervjuvanci na moje vprašanje začeli pripovedovati čisto nekaj drugega, kot sem jih 
vprašala. To je razvidno tudi iz priloženih kodirnih tabel. Kljub temu sem stremela k temu, da 
sem ohranila, predstavila in z raziskavo povezala čim več njihovih izjav ter stališč. Njihove 
življenjske poti z izobraževalno biografijo pa predstavljam v naslednjem poglavju. 
 
6. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
6.1 Portreti posameznih intervjuvancev 
Intervjuvanec S1 
Intervjuvanec S1 se je rodil v polkmečki družini kot peti od šestih otrok. Dva od njih sta umrla 
preden se je rodil. Njegova družina se je preživljala s prodajo suhe robe. Pravi, da so bili prijetna 
družina, in da sta se starša zelo lepo razumela. Z njimi so živeli še stari starši po mamini strani. 
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Ko je bil star štiri leta, pa mu je mama umrla zaradi bolezni. Takrat so tudi finančno obubožali, 
saj so ves denar porabili za zdravljenje mamine bolezni. Za tisto obdobje pravi, da nima močnih 
doživetij. Mamo je najbolj pogrešal v obdobju pubertete. Na zgodnje otroštvo ima sicer same 
izredno lepe spomine. Pravi takole: »Rodil sem se bolj švohcan, najmanjši. Vsi so bili močnejši, 
ti, ki so se pred mano rodili. In sestra za mano rojena. No, ker sem bil tak švohcan, pa tudi želja 
je bila domačih pač, da bi šel pa eden v šolo. In ker sem bil švoh, so rekli: 'Tale ne bo za težko 
delo.' Pa naj bi šel v šolo. To je bilo že zelo zgodaj določeno. In želeli so seveda, da bi šel na 
teologijo, kot vse kmečke družine takrat.«  
Velik del njegovega pripovedovanja obsega vojno in njegove osebne izkušnje v tistem obdobju. 
Ko je hodil v osnovno šolo, jo je zasedla italijanska vojska. Glede šolanja takrat pravi: »Mi smo 
potem bili nekako kombinirani razredi. Več razredov skupaj v eni večji dvorani – čevljarna je 
bila včasih, čevlje so delali – tam smo imeli šolo. Ampak so kar, učitelji so kar delali z nami. 
Ampak ni bilo pa redno, kot bi moralo biti.« Po italijanski rekapitulaciji ni bilo več šole, a 
njegov oče je še vedno želel, da bi se šolal. Zato je plačal »enega nadučitelja«, da ga je naučil 
malo matematike in slovenščine, da bi lahko opravil izpit, ki je bil pogoj za vpis na gimnazijo. 
Izpit je uspešno opravil in bil sprejet na gimnazijo. Zaradi vojnega dogajanja pa mu je bil takrat 
odhod na gimnazijo v Ljubljano onemogočen in tako je izgubil še eno leto šolanja. Naslednje 
leto je končno uspel priti v Ljubljano, kjer je stanoval v internatu. O šolanju takrat pripoveduje: 
»Šola je delovala. Tudi ko so bili alarmi, ko smo bili v zakloniščih, smo mi imeli pouk naprej. 
In po vojni, ko so razpustili klasično gimnazijo, smo prišli potem na državno klasično gimnazijo, 
kar nas je šlo. Imeli smo toliko znanja, recimo latinščine, da se mi tri leta ni bilo treba nič učiti. 
Predznanja matematike. Naprej smo bili, a veš. Enkratno je bilo no. In tako smo relativno dobro 
delali.« V tretji gimnaziji pa je njegovi družini zmanjkalo denarja, zato je imel težave z 
bivanjem. Poleg tega se je takrat bolj malo učil tudi zato, ker so veliko razpravljali o vojnem in 
povojnem dogajanju. V času šolanja na gimnaziji je šel tudi na »vojaški nabor«. Pravi: 
»Gimnazija je bila bolj tako zadnja leta. Saj je šlo, ampak matematiko mi je dal profesor 
popravnega. Pa še enemu. Ampak ne, da bi bila neumna. Nisva se učila, priznam. In sva delala 
popravca, tako da imam tudi to izkušnjo. Sva se sama potem naučila in je šlo. In maturo sem 
naredil. In potem sem se vpisal na kemijo.« Takoj po vpisu na študij kemije pa ga je prijatelj 
prepričal, da se je prepisal na študij psihologije in filozofije. Filozofija ga ni preveč zanimala, 
psihologijo pa je jemal resno: »Na psihologiji sem pa zablestel. Sem bil pa v redu. Študent, 
dober študent sem bil. Dal sem vse izpite skozi, s profesorjem sva se dobro razumela.« Ker je v 
času študija dobival štipendijo, se je moral obvezati, da bo po diplomi delal kot psihološki 
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svetovalec. Meni, da je bil pri tem poklicu ambiciozen, angažiran, želel je vedeti čim več in iz 
tujine je naročal psihološke revije. Meni tudi, da se je kot psiholog kar uveljavil. Potem pa so 
ga povabili na delo na Pedagoški inštitut, kjer je delal kot strokovni sodelavec in delal 
raziskavo, ki je »kar odmevala«. Ob delu se je tudi neformalno izobraževal, saj je hodil na 
različne seminarje in predavanja po Jugoslaviji ter na več tečajev računalništva. Plačo je imel 
slabšo kot prej, čeprav je imel veliko znanja in je delal stvari, ki jih »nihče ni obvladal takrat«, 
zato se je prijavil za poklic psihologa na Zavodu za slepo mladino. Tam je delal dve leti, nato 
pa so ga povabili za ravnatelja mladinskega doma. Strokovnega izpita, ki je bil pogoj za 
ravnatelja, mu ni bilo potrebno opraviti, ker je bil »toliko znan« in je »imel toliko prakse«. Kot 
ravnatelj je na novo zgradil dom, vpeljal je kadrovske in vsebinske reforme. Predaval je drugim 
ravnateljem po šolah ter staršem in študentom.  
Sočasno s študijem in zaposlitvijo pa si je ustvarjal družino. Tik preden je diplomiral, se je 
poročil z intervjuvanko N1. Rodila sta se jima dva otroka. Glede tega pravi: »Ampak poglej, 
morda sva imela malo premalo časa zanju. Delala sva zelo dosti oba, delala sva v službi, delala 
sva honorarno, gradila sva hišo …«  
Po upokojitvi se je še naprej samostojno učil ter bral knjige in članke s psihološkega področja, 
kasneje pa je za to izgubil interes. Takrat se je bolj intenzivno začel ukvarjati z obdelovanjem 
vrta in okolice, za kar se je bilo potrebno usposobiti: »Se je bilo treba vse seznaniti, kako se 
cepi drevje, kdaj se sadi, kaj se sadi. Skratka, to je bilo vedno treba kaj prebrati. Tudi kakšno 
literaturo sem prebral v zvezi s tem. Pa z ljudmi sem se pogovarjal o stvareh, kakšne informacije 
dobil. Izobraževanje je bilo skos. […] To je kar cela znanost, kako pravilno saditi rastline.« 
Naučil se je torej, kako saditi rastline, kako postaviti rastlinjak, kako pridelovati hrano ipd. Do 
neke mere je svoje učenje o sajenju rastlin tudi samouravnaval: »Najprej sem razmišljal, kako 
in kaj, kako priti do tega in zraven je prišla potem še kakšna literatura pa to, a veš.« 
Postal je tudi ribič, pri čemer je moral opraviti ribiški izpit in se na ta način naučiti veliko novih 
stvari s tega področja. Poleg ihtiologije se ukvarja tudi z ornitologijo. Zanimati so ga začele 
tudi aktualne, zgodovinske in etnološke teme, zato se na teh področjih še vedno načrtno 
samostojno uči. 
Intervjuvanka S2 
Intervjuvanka S2 je odraščala v družini, v kateri je bilo devet otrok. Ko je njen oče izgubil 
službo, so postali zelo revni, zato je otroke pošiljal služiti. Intervjuvanka S2 je bila stara devet 
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let, ko je šla služiti na kmetijo. Pred tem je imela v osnovni šoli same petice, po tem pa je prvič 
padla. Takrat so v šoli predlagali, da jo pošljejo k učiteljici, kar ji je pomagalo, da »sem se nazaj 
dvignila«. Po končani osnovni šoli je odšla na srednjo pedagoško šolo. Med šolanjem je šla 
delat v tekstilno tovarno, saj so potrebovali risarje. Pravi takole: »V ponedeljek sem prišla 
pogledat, v torek sem že imela službo. In iz fabrike so klicali v šolo, da me ne bo več. Potem 
sem pa privat oziroma dopisno pač tako dokončala, da nisem tisto pustila na pol poti. Čeprav 
sem bila že zaposlena.« 
Kmalu za tem je spoznala svojega moža. O tem dogodku pripoveduje kot o pomembnem 
dogodku, ki je zaznamoval njeno življenje. V tistem času je načrtovala potovanje v Avstralijo, 
kar bi bila izpolnitev njene želje po raziskovanju sveta, namreč že iz otroštva je »sanjala, da bi 
šla v svet«. Dva tedna preden je dobila dovoljenje za potovanje, pa so ji ukradli kolo. Takrat je 
prišla v stik s policajem (zdaj njenim možem), ki je vsak dan prihajal k njej, kljub temu da so 
zadevo z ukradenim kolesom že rešili. Tistega dne, ko je po pošti prišlo pismo z dovoljenjem 
za potovanje, pa ji ga je vzel in raztrgal. Intervjuvanka S2 razlaga, da je bila takrat zelo 
zmedena, šokirana in se niti ni zavedala, kako se počuti. Sanje o potovanju so se ji razblinile. 
Pravi: »In tako se je začelo, brez da bi bila zaljubljena, kar koli, ampak enostavno me je postavil 
pred dejstvo in tako sva midva začela hodit.« Kasneje pa se je z njim tudi poročila in si ustvarila 
družino. 
Kljub delu in družinskem življenju pa se je želela še naprej izobraževati, zato se je vpisala na 
Pravno fakulteto, pri čemer je opravila sprejemni izpit kot ena izmed najboljših v generaciji. A 
o takratnem šolanju in življenjski izkušnji pripoveduje: »No in, ampak, potem sem delala nekaj 
časa, pa je bilo prehudo. In tako sem potem zaključila. Nisem mogla takrat … Jaz sem imela že 
dedca našega, je bil pa malo ljubosumen. Ja, ja, veš, res. Iskreno povem. Ko je videl tisto moje 
spričevalo, je skoraj znorel. Je rekel, da družino zanemarjam, da je bolj ne bi mogla. Pa sem 
rekla, da kaj pa zanemarjam, saj je ja vse urejeno. Ampak to je bilo njegovo mnenje in je toliko 
časa težačil, da sem nehala. Takrat sem imela že dva otroka.« 
Tako je potem večino življenja risala vzorce v tekstilni tovarni. Doma je imela veliko knjig, 
predvsem zgodovinskih, ki jih je skozi odraslost z zanimanjem prebirala in samostojno 
raziskovala zgodovino. Ni pa se več izobraževala ali se poskusila vključiti v izobraževanje, ker 
se je ukvarjala z družino in zidanjem hiše. Poleg tega je ob delu še doma risala vzorce, ki so jih 
kupovali Nemci: »To je meni izjemno prav prišlo, ker mi smo bili reveži. Mi nismo bili bogati 
ljudje, tovarna je imela majhne plače. Tudi mož je bil takrat še v policiji, ki je bila tudi … Zdaj 
pa dva otroka, bajta v izgradnji ... Iskreno povem, da smo bili v stiski. In tako je bilo, da sem 
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jaz za tiste Nemce ogromno risala.« Medtem se ji je rodil še tretji otrok. O družinskem življenju 
razlaga, da je bilo težko, saj ji mož ni kaj dosti pomagal pri vzgoji otrok, bil je agresiven, imel 
je psihične težave. Tudi kasneje ji ni pustil, da bi se udeleževala različnih dejavnosti izven 
doma. Poleg tega pa so bili še otroci problematični in je imela z njimi veliko dela. 
Okrog časa njene upokojitve pa pravi, da se je mož umiril. Tako se je začela bolj aktivno 
vključevati v družbeno življenje. Bila je izbrana za svetnico na občini, bila je predsednica 
kulturnega društva, odgovorna je bila za krajevni časopis, pisala je članke, prirejala koncerte 
ipd. Starejša otroka sta jo pri vsem tem spodbujala, saj nista želela, da bi bila osamljena tako 
kot prej. Ko so ukinili časopis in podrli kulturni dom, je bila nekaj časa doma, »zbegana«. 
Potem pa se je odločila, da napiše knjigo. Od časa njenega delovanja v kulturnem društvu je 
imela namreč zbranega nekaj materiala o zgodovini kraja in ljudi, ki so delovali v kulturi, kar 
je z dodatnim raziskovanjem še bolj poglobila. Pri tem se je sama veliko naučila – od načina 
pisanja knjige, urejanja besedila, dela z računalnikom do priprave gradiva za tisk. 
Med projektom pisanja knjige se je vključila tudi v neformalno izobraževanje, in sicer v likovno 
delavnico, na računalništvo in v glasbeno delavnico. Likovno in glasbeno delavnico obiskuje 
še zdaj.4 Znanje računalništva ji je pomagalo že pri pisanju knjige, sedaj pa se s pomočjo 
računalnika tudi lažje samostojno uči. Zanima jo zgodovina, geografija, aktualno dogajanje v 
svetu, glasba in risanje, zato o tem bere knjige (na področju zgodovine predvsem strokovne 
zgodovinske) ter pridobiva različne informacije preko spleta. Samostojno se je učila tudi 
nemškega jezika. Pravi, da ima zdaj v starosti lep in miren dom ter »zapolnjeno življenje«. 
Intervjuvanec S3 
Intervjuvanec S3 je odraščal v družini, v kateri je bilo deset otrok. Njegov oče, ki je bil drvar, 
je moral sam zaslužiti denar za preživljanje cele družine, mati pa je »cel dan plela na njivi, da 
je dobila hleb kruha, da ga je zvečer prinesla domov lačnim otrokom«. Pravi, da je bilo takrat 
»bedno življenje«. Kot pomembno izpostavlja, da je bil star skoraj osem let, ko se je končala 2. 
svetovna vojna. Med vojno je bila osnovna šola porušena, zato so postavili barako, v kateri se 
je šolal do 4. razreda. Nato je hodil v kranjsko gimnazijo, po enem letu pa so ga glede na mesto 
bivanja premestili v Radovljico. Naredil je sedem razredov od osmih. Za njegov poklic je 
 
4 Intervjuvanko S2 sem intervjuvala kot tisto, ki se uči samostojno, zato sem jo označila z oznako S. Pri izvajanju 
intervjuja pa sem ugotovila, da se tudi neformalno izobražuje. V nadaljevanju poglavja interpretacije zato njene 




namreč zadostovalo šest razredov, njegov oče pa je želel, da bi otroci čim prej »prišli do kruha«. 
Pravi: »Takrat smo mi tukaj hišo gradili in ni bilo denarja za ne vem kakšno šolanje.« 
Želel je postati mizar in še danes mu je žal, da se ni mogel izšolati za ta poklic. V mizarski 
delavnici je želel izdelovati pohištvo. A razlaga: »Ko je bil pa čas, da bi se šel učiti, so pa rekli, 
da zdaj pa mizarskega vajenca ne rabijo nobenega. Rabili pa so dva vajenca za štrihanje teh 
sobnih in kuhinjskih oprav. […] No in se spomnim ata, ki je rekel: 'Uh, saj to bo pa še veliko 
lažje zate.' Ker čopič je lažji kakor obel. In nikoli nisem s posebnim veseljem delal tega poklica, 
za katerega sem se izučil.« Tako se je torej tri leta šolal za soboslikarja in pleskarja v Ljubljani 
in na Bledu. Pravi, da je imel same petice in se je »izredno lahko učil«. Takoj po zaključeni šoli 
ga je mojster prijavil na delo. Z njim je delal dve leti, nato pa je za dve leti moral v vojsko: 
»Fantje, zaljubljeni, pa vse mogoče, v najlepših letih! Dve leti k vojakom! A si ti to lahko 
zamisliš?« Tega obdobja se zelo dobro spominja, saj je v povezavi s tem opisal veliko prigod 
in izkušenj. Ker je bil v vojski v Tolminu, je velikokrat izkoristil, da je šel domov k punci. Ko 
je prišel iz vojske, pa sta se poročila in imela dva otroka. Med tem časom je pleskal hiše od 
ponedeljka do sobote zvečer, zato ni bil veliko časa doma. Ko pa je bil, se je posvetil družini, 
tako da časa ali energije za dodatna izobraževanja ni imel. Po nekaj letih je pustil službo in 
odprl svojo pleskarsko obrt, da mu je bilo malo lažje. Po dobrih desetih letih pa se ni več želel 
ukvarjati s pleskanjem. Takrat je tudi veliko ljudi začelo delati v tovarni, ker se je potreba po 
delu spreminjala, česar pa sam prav tako ni želel. Tako se je odločil za prekvalifikacijo poklica 
in pol leta hodil v večerno šolo za poklicnega voznika. Pri 38. letih je tako zamenjal poklic in 
glede tega pravi: »Če sem bil kaj zadovoljen v življenju, sem bil zadovoljen, da sem poklic 
zamenjal. Ker sem z veseljem vozil.« Takrat je skoraj ves prosti čas delal za dodatni zaslužek. 
Osem let pa je pel v pevskem zboru, kjer se je vedno rad učil novih pesmi. 
Ko se je upokojil kot voznik tovornjaka, je pomagal drugim pleskati hiše. Za tisto obdobje 
pravi, da so se imeli zelo lepo in so bili srečni. Tudi sinova sta si ustvarila družini in rodili so 
se mu vnuki. A kot izjemno težko opisuje obdobje, ko je bil že deset let upokojen in sta mu 
zaradi bolezni umrla oba sinova. Takrat se mu je »podrl svet«. V oporo so mu bili žena in 
prijatelji, zelo pa mu je pomagalo branje duhovnih in psiholoških knjig. Še zdaj posluša tudi 
različne psihološke oddaje, predvsem na temo smrti. Ravno ta življenjska preizkušnja ga je 
najbolj spodbudila k začetnemu samostojnemu učenju. Vključil se je tudi v pohodniško 
skupino, kjer je s pomočjo prijateljev zopet našel veselje v petju. Petje je sicer zaznamovalo že 
velik del njegovega otroštva in življenja na splošno, zato se sedaj v starosti samostojno uči 
novih pesmi in ponavlja tiste, ki jih zna že od prej, pri tem pa učenje tudi samouravnava. 
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Razlaga namreč, da se zavzema, da se vsako leto nauči ene nove pesmi. Za to ima interes, poleg 
tega pa si pri učenju zada cilj. Pesem vadi tako dolgo, dokler si ne zapomni celotnega besedila 
in natančno usvoji melodijo. Poleg tega je do sebe in do svojega znanja pesmi tudi samokritičen, 
namreč pred prijatelji in sorodniki zapoje šele, ko pesem zares obvlada in je s sabo zadovoljen. 
Pravi, da mu je zdaj lažje kar se tiče samega načina učenja, saj je čez leta vzpostavil »dober 
sistem«. Tako da že dobro ve, kaj pri učenju pesmi potrebuje in ve, koga pri tem prositi za 
pomoč. Samostojno se je nekaj časa učil tudi kuhati, še vedno pa bere in posluša nasvete glede 
vrtnarjenja. 
Intervjuvanka N1 
Intervjuvanka N1 se je rodila kot edini otrok v meščanski družini. O svojem otroštvu se ni 
posebno razgovorila. V osnovno šolo je najprej hodila v Sloveniji. V tistem obdobju kot 
pomemben dogodek izpostavi prihod rdeče armade, saj ji je takrat »bilo hudo«. Potem so se 
zaradi očetove službe preselili, zato se je do konca vojne šolala na Madžarskem. Iz takratnega 
šolanja se spominja neprijetne izkušnje v zvezi s sporazumevanjem. Imeli so učiteljico, ki ni 
znala slovensko, zato je morala ena izmed njenih sošolk iz nemščine prevajati učiteljičina 
navodila ostalim. Čez nekaj časa, ko so se naučili madžarščine, pa je bilo lažje. Za učitelje pravi, 
da so bili prijetni. Nazaj v Slovenijo so se preselili, ko je začela hoditi v nižjo gimnazijo. 
Kot pomemben življenjski dogodek omenja odhod v Ljubljano po maturi. Pravi: »Najprej sem 
medicino vpisala. Potem se je pa tam bilo treba toliko učiti. Prvi letnik je pa res guljenje na 
pamet. To mi pa ni ležalo. Potem sem se pa po prvem semestru prepisala.« Prepisala se je na 
Filozofsko fakulteto ter diplomirala iz psihologije in pedagogike. Med študijem je spoznala 
intervjuvanca S1, s katerim sta se pred diplomo poročila. Rodila sta se jima tudi dva otroka, za 
kar pravi, da so bili »veseli dogodki«. Z možem sta zidala hišo in veliko delala za službo. 
Intervjuvanka N1 je kot psihološka svetovalka delala na osnovni šoli, na Delavski univerzi, v 
gradbenem podjetju in na Centru za socialno delo. Imela je prijetne sodelavce, s katerimi se je 
dobro razumela, med seboj so si pomagali in se podpirali. Pravi, da se je imela vedno možnost 
izobraževati. Med službo se je neformalno izobraževala na področju otroške psihiatrije, hodila 
pa je še na različna predavanja in seminarje s področja psihologije. 
Po upokojitvi je še nekaj časa predavala po šolah na temo odraščanja, ko pa so mlajši kolegi 
začeli spreminjati temo predavanj, je s tem prenehala. Od takrat se s psihologijo ni več 
ukvarjala. Se je pa kmalu po upokojitvi vpisala na Univerzo za 3. življenjsko obdobje, ki jo 
obiskuje še danes, skupaj že 27 let. Pravi, da na začetku ni bilo veliko izbire, zato je izmed treh 
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možnosti izbrala umetnostno zgodovino, kasneje pa kulturno dediščino. Že od začetka se 
izobražuje v isti študijski skupini, tako da je s študijskimi kolegi vzpostavila tudi prijateljske 
vezi. Prijetne so ji tudi različne ekskurzije, ki jih na Univerzi za 3. življenjsko obdobje 
organizirajo za študente. Hodi še na telovadbo in pravi: »Imamo eno fizioterapevtko, ki tudi 
zdravstvene nasvete deli.« 
Intervjuvanka N2 
Intervjuvanka N2 je odraščala v družini, v kateri so bili štirje otroci. Čeprav sta bila starša 
Slovenca, sta se zaradi dela preselila najprej v Beograd, nato pa v Sarajevo, kjer je intervjuvanka 
N2 tudi odraščala in začela z osnovnošolskim izobraževanjem. Pravi: »Tam smo imeli pa 
ruščino kot edini tuji jezik. En teden smo pisali cirilico, drug teden pa latinico. Tako da smo to 
vse obvladali. No in tam sem se zelo dobro počutila, ker so me učiteljice imele rade.« V 
Slovenijo so se preselili ko je bila v 6. razredu, ker se je oče upokojil. Tako je šolanje 
nadaljevala v Ljubljani. Ker je zaradi staršev in starih staršev slovensko govorila v primorskem 
dialektu, je morala opraviti diferencialne izpite za slovenščino, čeprav je vse razumela. Takrat 
ji je bilo težko, ker ni nikogar poznala in ni imela prijateljev. Sošolci so jo dražili, ker je 
odraščala v tujini, zase pa se ni znala postaviti. Poleg tega je imela še zdravstvene težave. Glede 
nadaljnjega šolanja pripoveduje: »Potem sem šla na gimnazijo, ker nisem bila sprejeta v 
oblikovalno šolo. Čeprav sem se pripravljala za izpite, risala, tečaje delala, da bi ja vse to 
obvladala. Ampak ni bilo dovolj. Pa tudi zelo malo so jih vzeli.« Med šolanjem je za zaslužek 
poučevala ruščino na tečaju v izobraževalnem centru. Po končani gimnaziji se je vpisala na 
študij angleščine in ruščine: »Sem rekla, da bom šla prvenstveno ruščino študirati. To je bila 
moja želja. Zraven pa angleščino. Ker samo z ruščino ne bi nič dosegla. In mi je vedno ruščina 
pomagala, da sem službo dobila.« Hkrati je nadaljevala s poučevanjem, nekaj časa pa je delala 
tudi v vrtcu, kar ji je bilo v veselje. Kot pomemben dogodek v tistem obdobju izpostavlja 
potovanje v Anglijo za nekaj mesecev v okviru študija, kjer je bila varuška pri premožni družini. 
Tudi takrat ji je bilo težko, saj se z njimi ni dobro ujela, poleg tega pa je postala osamljena. Bilo 
pa ji je zanimivo, ko je na nekaj kratkih izletih spoznala tamkajšnje okoliške kraje, njihovo 
zgodovino in bila v stiku z angleškim jezikom. Pravi, da se je po tej izkušnji osamosvojila in 
postala bolj sproščena pri sporazumevanju v angleškem jeziku. 
Po študiju se je poročila in si ustvarila družino. Takrat je štiri leta poučevala na šoli za miličnike, 
potem pa se je kot prevajalka redno zaposlila v gradbenem podjetju. Ko je šlo po šestnajstih 
letih to podjetje v stečaj, druge službe kot prevajalka ni uspela dobiti, zato je honorarno 
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poučevala preko Delavske univerze. Kasneje pa se je zaposlila v vaški osnovni šoli, kjer ji je 
bilo težje poučevati angleški jezik kot med študijem, saj se »nekaterim ni ljubilo nič delati«. 
Ob delu se je izobraževala na raznih tečajih, predvsem slikarskih, na delovnem mestu pa so 
imeli pedagoške seminarje. Delo ji je čez nekaj let postalo prenaporno, predvsem zaradi 
zdravstvenih težav, zato se je upokojila. 
Po upokojitvi se je v Centru aktivnosti vključila v različna neformalna izobraževanja in krožke, 
kot so lutkarski krožek, kulinarična delavnica. Ravno v tistem času pa so pri tečaju ruskega 
jezika potrebovali nadomestnega učitelja, ker je prejšnja učiteljica prenehala poučevati, zato je 
njeno delo honorarno nadaljevala intervjuvanka N2. Čez nekaj časa pa se je z mesta učiteljice 
prestavila na mesto tečajnice v napredno skupino, kjer še vedno obnavlja svoje znanje ruskega 
jezika. Poleg tega že od začetka upokojitve hodi na slikarstvo, v zadnjem času pa se ukvarja z 
ustvarjanjem z glino. Skozi leta preizkuša različne tehnike slikanja, svoje izdelke pa je že 
dvakrat razstavljala. Želi se vključiti še v izobraževanje umetnostne zgodovine. Samostojno se 
uči kakšnih pesmi in spremlja ruske programe na televiziji, a za to ni posebej motivirana, za 
razliko od neformalnega izobraževanja.5 
Intervjuvanec N3 
Intervjuvanec N3 je odraščal v majhni družini, ima eno sestro. Otroštvo ima v lepem spominu: 
»Tista kvaliteta otroštva je bila pa luštna. Kvaliteta sama. Ker smo znali nekaj narediti, nekaj 
prijetnega. Kot mulec sem bil pri stari mami, pa smo bili že v grabnu, pa smo že delali načrte, 
kako bomo delali bazene, pa takole. Kamne smo premikali, vse to. Krasno je bilo. Ni bilo 
dolgočasno. No, pa pretepali smo se tudi ane, kaj pa drugega. Brez tega pa ne gre.« Med 
osnovnošolskim izobraževanjem je hodil v glasbeno šolo, igral je violino. Pri pouku v šoli pa 
je imel nekaj težav. Pravi: »Kadar so šli starši na roditeljski sestanek, so se za glavo držali. 
(smeh) Saj potem sem pa kasneje pogruntal, da so ga pa vseeno malo pobiksali. Ker meni bi 
morali povedati, kako se stvar naučiti, ne pa, da sem jih zato, ker nisem znal, po glavi dobil.« 
Zato se je namesto v gimnazijo vpisal v poklicno srednjo šolo. Tam je bil uspešen. Kot 
pomemben dogodek izpostavlja prakso v tovarni avtomobilov v Nemčiji, kamor je šel v tretjem 
letniku srednje tehnične šole. Pravi, da je bil njegov oče zaradi tega jezen, ker je bil vojni 
ujetnik. Poleg tega pa je želel, da bi mu sin pomagal v njegovi delavnici galvanotehničnih 
 
5 Čeprav se intervjuvanka N2 občasno samostojno uči pesmi, so bili njeni odgovori na vprašanja med intervjujem 
povezani zgolj z motivacijo za neformalno izobraževanje. V nadaljevanju poglavja interpretacije zato njene motive 
in dejavnike motivacije navajam le v povezavi z neformalnim izobraževanjem. 
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naprav. Intervjuvanec N3 pa je želel ostati v Nemčiji nekaj let in pravi, da se mu »ni šlo na 
faks«. Tam so mu celo ponudili delovno mesto in šolanje. A oče mu je to prepovedal, zato se je 
vrnil v Slovenijo. Spominja se, da je za takratno prakso »naredil krasen dnevnik svojega dela 
tam«, a mu ga je učitelj v šoli raztrgal. Tako je moral ponovno opravljati prakso v medijski hiši 
v Sloveniji in napisati še en dnevnik prakse, ki so mu ga priznali. Ko je opravil maturo, je začel 
študirati elektrotehniko. Ko je končal prvi letnik, mu je umrl oče. Ker ni imel denarja, je 
prenehal s študijem in se zaposlil v tovarni blizu domačega kraja. Kmalu je moral v vojsko v 
Srbijo, ker »je bilo takrat tako, da če nisi redno delal šole, si moral k vojakom«. Takrat je po 
radiu slišal, da so v Sloveniji objavili prosto delovno mesto za tonskega tehnika. Njegov 
nadrejeni v vojski ga je podpiral pri tem, da je poslal prošnjo. Povabljen je bil na razgovor in 
ponudili so mu službo. 
Tako se je po 15. mesecih vojske zaposlil kot tonski tehnik v isti medijski hiši, kjer je opravljal 
prakso med šolanjem. Hkrati je izredno nadaljeval študij, a mu zaradi veliko dela in službenih 
potovanj študija ni uspelo zaključiti. Po štirih letih službovanja pa se je nekaj mesecev dodatno 
izobraževal ob delu, da je pridobil naziv tonskega mojstra. Na obdobje službovanja ima lepe 
spomine, saj je veliko potoval in doživel veliko novih stvari. 
V začetku službovanja si je začel ustvarjati družino, rodil se mu je sin. A zopet ravno zaradi 
veliko službenih potovanj ni imel možnosti družini namenjati dovolj časa, zato sta se s 
partnerico razšla. Bilo mu je zelo hudo, izgubil je namreč tudi sina. Bil je sam. Uteho je iskal 
pri prijateljih in se vključil v pevski zbor. Nekaj časa je imel težave z uživanjem alkohola. Ko 
je videl, da tako ne gre več naprej, in da se mora začeti s čim ukvarjati, je začel zidati hišo. S 
tem si je zapolnil tisto malo časa, kar ga je ostalo ob delu. Honorarno je namreč delal še na 
lokalnem radiu kot tonski tehnik. Tam se je moral naučiti drugačnega načina dela, poleg tega 
pa je prvič konkretno uporabljal računalnik. Nekaj osnov računalništva pa se je naučil že prej 
na računalniškem tečaju, ki so ga organizirali v službi. Ko je nato čez slabo desetletje končal z 
zidanjem hiše, se je upokojil. Spoznal je tudi sedanjo partnerico. 
Pravi, da je prvi mesec upokojitve užival, kot da je na dopustu. Kmalu pa je videl, da nikamor 
več ne spada oz. nikamor ne pripada. Vprašal se je namreč: »Čigav sem pa zdaj?« Zato se je 
najprej vključil v hortikulturo, za kmetijo, ki se ukvarja s sadjarstvom, je obiral jabolka, postal 
je gasilec. Pravi, da mu je bilo vedno prijetno, če je bil v družbi. Kasneje se je vključil še v 
neformalno izobraževanje na Ljudsko univerzo. Zelo rad je obiskoval tečaj nemškega jezika. 
Ko so z njim zaključili, je začel obiskovati angleščino, kamor hodi še danes. Poskusil je tudi z 
učenjem španskega jezika, vendar mu le-to ni ustrezalo. Skupaj s partnerico se vključujeta tudi 
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v različne umetniške delavnice in delavnice v povezavi z zdravjem. Rad se uči tudi samostojno, 
kar mu prinaša veselje. Bere knjige, časopise, išče informacije s pomočjo interneta, rešuje 
križanke in izkazuje zanimanje za teme, kot so potovanja, slikanje, glasba.6 
 
6.2 Izvori motivacije in motivi starejših odraslih za samostojno učenje ter za vključevanje 
v neformalno izobraževanje 
Različni avtorji pravijo, da raziskav o motivaciji tistih starejših odraslih, ki se učijo samostojno, 
ni veliko, saj nam ti običajno niso poznani, niti dostopni, zato je raziskovanje njihovih motivov 
za učenje težko ali pa celo nemogoče (Findeisen 2013; Kim in Merriam 2004; Krajnc 2016a; 
Kump in Jelenc Krašovec 2009). V mojo raziskavo sem vključila tri starejše odrasle, ki sem jih 
osebno poznala in sem vedela, da se učijo samostojno ter so motivirani za učenje. 
Najprej poglejmo torej motive teh treh starejših odraslih, ki sem jih intervjuvala kot tiste, ki se 
učijo samostojno. Intervjuvanca S1 in S3 izpostavita, da ju za učenje motivira samo »življenje«. 
Intervjuvanec S1 meni, da »širina izhaja iz tebe,« in da zanimanje za določeno temo pride iz 
človekovih globin, »iz tistih globljih prvotnih nagnjenj«. Njegov motiv je tudi, »da bi reševal 
stvari, pa našel poti«. Findeisen (2013, str. 44–45) pravi, da motivi za učenje in izobraževanje 
starejših odraslih »pogosto izhajajo iz njih samih,« in da se učijo, ker si učenja želijo. Puklek 
Levpušček in Zupančič (2009, str. 43) pa zapišeta, da želijo posamezniki poiskati izzive ter 
spoznati in razumeti nekaj novega. 
Vsi trije intervjuvanci S1, S2 in S3 so izpostavili, da je njihov motiv za učenje zanimanje 
oziroma interes za določeno tematiko. Intervjuvanka S2 pravi: »Jaz grem brat, ker je to 
zanimivo, ker me to vleče.« Poleg tega jo k učenju spodbudi radovednost. In slednje, tako kot 
zanimanje za »ogromno stvari« pri intervjuvancu S1, izhaja že iz otroštva, pri čemer gre za 
njuno osebnostno značilnost. Intervjuvanec S3 pa pravi: »To se naučim samo jaz, ker sem 
zainteresiran za to. […] Meni je ena pesem všeč, ko jo poslušam. To pesem se bom pa jaz naučil. 
In tista pesem mi je všeč, in se jo jaz naučim. Si zadam to, da se jo bom naučil. In to je za mojo 
dušo.« Izpostavlja tudi, da se novih pesmi uči, ker vidi, »da je pesem zame, za mojo dušo zelo 
pomembna«. Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 43) pravita, da več zanimanja, 
navdušenja in samozaupanja doživljajo notranje motivirani posamezniki, to pa jih vodi v večje 
 
6 Intervjuvanca N3 sem intervjuvala kot tistega, ki se vključuje v neformalno izobraževanje, zato sem ga označila 
z oznako N. Pri izvajanju intervjuja pa sem ugotovila, da se rad tudi samostojno uči. V nadaljevanju poglavja 
interpretacije zato njegove motive, dejavnike motivacije in ovire navajam tako v povezavi z neformalnim 
izobraževanjem kot samostojnim učenjem. 
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vztrajanje pri dejavnostih, ustvarjalno produktivnost in boljše dosežke, višje samospoštovanje 
in blagostanje. To v svojem odgovoru izkazuje intervjuvanec S3, ki pri učenju pesmi vztraja, 
dokler se je ne nauči. 
Intervjuvanko S2 je za nadaljnje samostojno raziskovanje zgodovine motiviralo tudi to, da je 
imela več različnih informacij iz različnih virov, ki jih je želela preveriti. Na vprašanje, kaj ji 
pri učenju prinaša zadovoljstvo, je odgovorila: »Nič, zadovoljstvo so informacije, ki jih dobim. 
Čisto, informacije. Seveda, zato pa vrtam.« Iz njenega odgovora lahko sklenem, da brska in se 
uči, ker ji nova spoznanja prinašajo zadovoljstvo. Tudi intervjuvancu S1 prinese zadovoljstvo, 
ko spozna nekaj novega: »Najbolj mi prinese zadovoljstvo, to se mi zdi največji intelektualni 
užitek – hevreka, našel sem. To me spodbuja.« Pri tem gre za cilje obvladanja po Marentič 
Požarnik (2018, str. 205) in Wolters (2004, str. 236).7 Po drugi strani pa intervjuvanka S2 pravi: 
»Jaz se učim, ker ne želim, da mi je dolgčas.« 
Intervjuvanca S3 pa bolj specifično k učenju pesmi spodbuja slednje: 
 »To, da ljudi presenečam, ko znam novo pesem. Pravijo, da vse znam. Resnično, nihče 
 mi ni kos v tem. […] Prav to mi daje motivacijo, ko moje kolege presenečam. Prav zato. 
 Ker jih presenečam. Ker vsi znajo kvečjemu refren pa nobene druge stvari.« 
Vidimo lahko, da intervjuvanec S3 hkrati izkazuje notranjo in zunanjo motivacijo. Slednjo 
potrjuje to, da se uči, ker želi dokazati svoje zmožnosti drugim, kar omenjata tudi Puklek 
Levpušček in Zupančič (2009, str. 43). Musek in Pečjak (1993, str. 108) pravita, da je notranja 
motivacija običajno učinkovitejša in trajnejša, čeprav velikokrat obe delujeta skupaj ter vplivata 
druga na drugo.  
Glede na odgovore lahko pri intervjuvancu S1 zaznamo, da njegovi motivi izhajajo predvsem 
iz notranjih vzgibov, torej je notranje motiviran za samostojno učenje. Garrison (1997, str. 29) 
pravi, da notranja motivacija vodi k odgovornemu in nenehnemu učenju, kar je pri 
intervjuvancu S1 zelo razvidno. V bistvu je pri vseh treh intervjuvancih (S1, S2 in S3) tako, da 
se tistih stvari, ki jih zanimajo, učijo z veseljem in so za to notranje motivirani. Intervjuvanka 
S2 se sicer uči tudi zato, da ji ni dolgčas, ampak iz njenih odgovorov je jasno, da se ne bi 
samostojno učila, če ne bi bila tako radovedna oziroma notranje motivirana. 
Pri intervjuvankah N1 in N2 motivov za samostojno učenje ne morem preverjati, saj med 
intervjujem nista izkazali motivacije za samostojno učenje. Intervjuvanec N3 najprej ni vedel, 
 
7 Več o tem v poglavju 6.2. 
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iz kje izhaja njegovo zanimanje za določeno temo. Potem pa je dodal: »To je … jah, malo branje 
knjig, malo tegale, malo to. Pa časopise tudi. […] Ampak to je tako zvečer, malo za dobro voljo. 
Pa spomin treniraš. Te rože nikoli nisem poznal, zdaj jo pa poznam. Ampak … treba je skos 
trenirat, skos glavo trenirat.« Samostojno se torej uči za dobro voljo in izpostavlja 
pomembnost urjenja spominskih zmožnosti. Pri tem je pomembno tudi ozaveščanje, da lahko 
starejši odrasli sami nekaj naredijo za ohranjanje kognitivnih zmožnosti. 
Motivi starejših odraslih za samostojno učenje so se izkazali za zelo različne, poleg tega so 
posamezni intervjuvanci navajali več motivov. Da na nas običajno deluje več motivov hkrati, 
poudarjata tudi Musek in Pečjak (1993, str. 65). Kot prevladujoča motiva se kažeta zanimanje 
in radovednost. 
Za vse tri intervjuvance N1, N2 in N3, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje, je eden 
največjih motivov za učenje in izobraževanje zanimanje. Intervjuvanec N3 pravi takole: 
»No ja, človek mora imeti interes, to je v glavnem. […] Jaz imam jezike zelo rad. In sem 
šel, pa smo se prima zastopili.« 
V izobraževanju pa poleg zanimanja vztraja tudi zaradi ljubezni do jezikov in druženja s 
skupino. Podobno intervjuvanka S2 za vključevanje v glasbeno skupino pravi: »Rada hodim. 
To je pa moja ljubezen.« 
Intervjuvanko N2 najbolj motivira druženje: »Družba. Družba, prijetna. Jaz imam tam 
prijateljice, ki sem jim jaz povedala za to. […] Tako da, tak človek sem, da sem rada v družbi.« 
Po toliko letih vključevanja v neformalno izobraževanje je tudi za intervjuvanca N3 pomemben 
motiv družba, namreč zelo se je navezal na člane izobraževalne skupine: »In to smo se nekako 
eden na drugega navezali celo. Zelo smo se navezali. Tako, da hodimo že bolj zato na 
angleščino, ne za tisto (snov, op. avt.).« Z izobraževanjem torej intervjuvanca N2 in N3 
zadovoljujeta potrebo po druženju in potrebo po pripadnosti. Poleg zanimanja ju v 
izobraževanje torej vodijo socialni odnosi, ki jih kot pomembne izpostavljata Furst in Steele 
(1986 v Kim in Merriam 2004, str. 446). Tudi Ličen (2009, str. 45) ter Jelenc Krašovec in Kump 
(2009, str. 211) ugotavljajo, da pri motivih starejših odraslih za izobraževanje prevladujeta 
druženje in pridobivanje znanja. 
Slednje lahko vidimo pri intervjuvancu N3, ki ima poleg druženja predvsem željo po znanju, 
»[k]er človek nikoli vsega ne ve […].« Podobno je intervjuvanka N2 ob dodatnih vprašanjih o 
tem, kaj jo žene in spodbuja, da se izobražuje, navedla že prej omenjeno zanimanje in druženje, 
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»[p]a da malo več informacij dobiš, da nisi čisto neveden«. Izkazuje željo po odkrivanju stila 
poučevanja drugih, da je tudi pri tem na tekočem. V izobraževanje jezikov se vključuje tudi 
zato, da ohranja znanje, »ker v bistvu počasi pozabljaš«. Findeisen (2016a, str. 2) pravi, da so 
potrebe starejših odraslih po izobraževanju večplastne, ter da so v ospredju višje potrebe. To je 
npr. potreba po spoznavanju (prav tam), ki jo z vključevanjem v izobraževanje zadovoljujeta 
intervjuvanca N2 in N3, do neke mere pa tudi intervjuvanka N1. Oba intervjuvanca (N2 in N3) 
imata še veselje do izobraževanja. Veselje pri učenju kot motiv starejših odraslih za 
izobraževanje navajata tudi Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 125). Intervjuvanka S2 pravi, 
da se vključuje v izobraževanje »ker pojemo in sem vesela«. 
Nenazadnje je motiv intervjuvanke N2 tudi izkoriščanje prostega časa: »Ja nekaj moraš počet 
tudi.« Oziroma kot nadalje omenja, da ji mine čas: »Ko si bil mlad, si lahko z lahkoto delal to. 
In tudi kar si naredil, je imelo nek smisel. Zdaj pa, da ti 'prodže vrijeme' (mine čas, op. avt.).« 
Intervjuvanka N1 podobno pravi, da hodi na izobraževanje mogoče tudi iz dolgočasja. Kot 
pomemben motiv navaja tudi spremembo v rutini, »da nisem samo doma«. Izjave intervjuvank 
se ne ujemajo z ugotovitvijo avtorjev Kim in Merriam (2004, str. 452), ki pravita, da za bolj 
izobražene starejše odrasle najpogosteje ni značilno, da se v izobraževalne aktivnosti 
vključujejo iz dolgočasja in preganjanja osamljenosti. Obe intervjuvanki sta namreč visoko 
izobraženi, pa je eden izmed njunih motivov za izobraževanje kljub vsemu povezan z 
izkoriščanjem prostega časa oziroma, da jima ni dolgčas. Ličen (2009, str. 177) v zvezi s tem 
meni, da organizirano izobraževanje pomaga starejšim odraslim strukturirati čas v vsakdanjem 
življenju. 
Intervjuvanki N1 in N2 se vključujeta v neformalno izobraževanje tudi zato, ker imata zdaj 
priložnost in čas spoznavati vsebine, ki jih prej v življenju oziroma ob delu nista mogli: 
 N1: »Ja, skratka, nepoznavanje stvari, ko jih skratka prej nismo mogli ob delu 
 spoznavat.« 
 N2: »Zdaj hodim, ker nisem imela nikoli časa, da bi to gojila, pa da bi hodila na kakšne 
 tečaje, pa da bi se malo izobrazila.« 
Govekar-Okoliš (2000, str. 34) prav tako ugotavlja, da imajo starejši odrasli »šele v tretjem 
življenjskem obdobju priložnost, da se izpopolnjujejo v znanjih, ki so jih že prej v življenju 
zanimala, vendar zanje niso omeli časa«. Glede izobraževanja jezikov, ki jih obvlada, ker je to 
študirala in delala kot prevajalka, intervjuvanka N2 kot motiv izpostavlja tudi: »Jaz grem, zato 
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ker bodo drugi predavatelji, da vidiš, kaj se dogaja po svetu, kako drugi učijo. In meni je bilo 
to vedno super.« 
Tudi motivi starejših odraslih za vključevanje v neformalno izobraževanje so zelo raznoliki, 
kompleksni in večdimenzionalni, kot ugotavljata tudi Kim in Merriam (2004, str. 445). Pri vseh 
treh intervjuvancih (N1, N2 in N3) je skupen motiv za neformalno učenje in izobraževanje 
zanimanje. Skupni motivi intervjuvancev N2 in N3 pa so še družba, želja po znanju in veselje 
do izobraževanja. Tudi intervjuvanka N1 ima v povezavi s tem rada učenje v skupini in 
ekskurzije. Pomembno je tudi izkoriščanje prostega časa. Glede na starejše raziskave (Fisher in 
Woolf 1998, Gaskell 1999, Findeisen 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 252) se 
starejši odrasli tudi v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi notranje motivacije. Kot sem 
zapisala že v teoretičnem delu, vključevanje v organizirane izobraževalne dejavnosti daje 
starejšim odraslim možnost samouresničevanja, izpolnitve intelektualne radovednosti, 
obvladovanje lastnega življenja in pa možnost za vzpostavljanje prijateljskih vezi in 
medsebojno pomoč (prav tam; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 115), kar se kaže tudi pri 
večini intervjuvanih starejših odraslih v tej raziskavi. 
Tako tisti starejši odrasli, ki se učijo samostojno, kot tisti starejši odrasli, ki se neformalno 
izobražujejo, kot glavni motiv izpostavljajo zanimanje za določeno temo. V povezavi s temo, 
ki jih zanima, pa želijo pridobiti znanje in nove informacije. Pri tistih, ki se učijo samostojno, 
sta željo po znanju oz. novih spoznanjih navajala intervjuvanca S1 in S2, intervjuvanec S3 pa 
ima poleg zanimanja še jasne cilje. Pri tistih, ki se neformalno izobražujejo, željo po znanju oz. 
spoznavanju novih vsebin navajajo vsi trije intervjuvanci (N1, N2 in N3). Slednja in vsi trije 
intervjuvanci, ki se učijo samostojno (S1, S2 in S3), pa izkazujejo še veselje do učenja in/ali 
izobraževanja. 
Pri obeh skupinah intervjuvanih starejših odraslih je prisotno tudi učenje oziroma izobraževanje 
zaradi dolgočasja. V tem se povezujeta intervjuvanki S2 in N1, pa tudi intervjuvanka N2, ker 
se izobražuje, da ji mine čas. 
Največja razlika v motivih enih in drugih pa je v zaznavanju pomembnosti druženja. Medtem 
ko intervjuvancema N2 in N3 druženje predstavlja velik motiv za vključevanje v izobraževanje, 
tega ni zaznati pri tistih, ki se učijo samostojno, kar je sicer logično. Vendar pa se je z mojo 
raziskavo to še dodatno potrdilo. Še več, glede na odgovore lahko sklepam, da se intervjuvanca 
S1 in S3, ki se v neformalno izobraževanje sploh ne vključujeta, veliko raje učita samostojno, 
ker ne čutita potrebe po druženju. Dovolj jima je druženje z družino in najbližjimi prijatelji, 
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novih poznanstev pa ne iščeta. Verjetno gre pri njima tudi za obrambno ravnanje, namreč 
nekateri starejši odrasli se sami izključijo iz družbene skupine, npr. ker ne slišijo, pešajo v svojih 
zmožnostih. Po drugi strani pa tudi intervjuvanka N1 druženja kot motiva ne omenja, čeprav 
ali pa ravno zato, ker se v isti skupini izobražuje že od začetka upokojitve. V neformalno 
izobraževanje se za razliko od intervjuvancev N2 in N3 zaradi višje starosti vključuje tudi 
neprimerno več časa, kar mogoče vpliva na to, da druženju ne pripisuje več tolikšnega pomena. 
Intervjuvanka S2 je edina izmed tistih starejših odraslih, ki se učijo samostojno, ki se vključuje 
tudi v neformalno izobraževanje, in sicer med drugim tudi zaradi druženja. Tako ona kot 
intervjuvanca N2 in N3 si s tem še vedno širijo socialni krog in jim je druženje poleg 
pridobljenega znanja še dodatna vrednost izobraževanja. V nadaljevanju pa poglejmo še skupne 
dejavnike motivacije vseh intervjuvanih starejših odraslih. 
 
6.3 Dejavniki, ki pomembno vplivajo na motivacijo starejših odraslih za učenje in 
izobraževanje 
Dejavnike motivacije za učenje in izobraževanje bom predstavila glede na to, kaj omenjajo 
intervjuvani starejši odrasli. Večinoma so to dejavniki, ki pozitivno oziroma spodbudno 
vplivajo na motivacijo starejših za učenje in izobraževanje. Ti isti dejavniki, ki nekatere 
spodbujajo, pa lahko negativno vplivajo na motivacijo drugih. Avtorji med notranjimi 
dejavniki, ki vplivajo na motivacijo starejših odraslih, najpogosteje navajajo naslednje: motivi, 
potrebe, stališča, pričakovanja, prepričanja, vrednote, občutki pripadnosti, zaznavanje 
pomembnosti učne snovi in občutki kompetentnosti; ti so največkrat bistveni za spodbujanje 
učne motivacije (Motivacija odraslih za izobraževanje 2012, str. 3; Radovan 2012, str. 128). 
Različne motive in potrebe, ki intervjuvane starejše odrasle spodbujajo k učenju in 
izobraževanju, sem podrobneje predstavila ter jih primerjala v prejšnjem poglavju. Določeni 
motivi za učenje in izobraževanje se lahko pojavijo tudi v vlogi motivacijskih dejavnikov za 
nadaljnje učenje in izobraževanje, ki jih bom v nadaljevanju predstavila skupaj z drugimi 
dejavniki motivacije, ki jih starejši odrasli v intervjujih izpostavljajo kot pomembne. 
Kognitivni interes, zanimanje, radovednost 
Poglejmo najprej izjave intervjuvancev v povezavi z zanimanjem: 
 S1: »No potem me zanima, jaz recimo na televiziji ne gledam filmov. Gledam pa tele 
 oddaje, ko so recimo razna potovanja, pa razne zgodovinske stvari, razne etnološke 
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 stvari. Spremljam recimo tudi te psihološke igre, pa take stvari, delovanje možganov, 
 skratka, take stvari me še vedno zanimajo. To še vedno delam na tem.« 
 S2: »No in tako sem enkrat šla in mi je bilo zanimivo.« 
       »Jaz grem na računalnik in berem, kar me zanima.« 
 S3: »Potem sem pa bral vse mogoče knjige, ki me zelo zanimajo. […] Če pa knjigo 
 začnem brati, me pa knjiga potegne.« 
 N1: »Me zanima, ja.« 
 N2: »Zdaj tudi po televiziji kaj vidiš in slišiš pa to, pa te kej zanima, pa pol se odločiš.« 
        »Vpliva zanimanje, za katero stvar se zanimaš.« 
 N3: »In me še vedno zanima.« 
Kot smo ugotovili že pri primerjavi motivov, prav vsi intervjuvanci izkazujejo zanimanje za 
tisto, kar se učijo ali izobražujejo, s temi izjavami pa se to še dodatno potrjuje. Glede na njihove 
odgovore lahko sklepam, da je kognitivni interes eden izmed zanje najpomembnejših 
dejavnikov motivacije za učenje in izobraževanje. Kot enega izmed šestih dejavnikov, ki 
vplivajo na motivacijo za učenje in izobraževanje odraslih, kognitivni interes omenja tudi Lieb 
(1991, str. 3). Tudi številne druge raziskave kažejo, da je najmočnejši motivacijski dejavnik 
med starejšimi učenci kognitivni interes (intelektualna radovednost) in želja po učenju (Brady 
in Fowler 1988, Bynum in Seaman 1993, Furst in Steele 1986, Russett 1998, Scala 1996, 
Wolfgang in Dowling 1981 v Kim in Merriam 2004, str. 446). 
Kognitivni interes pa lahko na motivacijo starejših odraslih vpliva tudi negativno, kadar gre za 
njegovo pomanjkanje. Intervjuvanec S1 namreč pravi, da je po upokojitvi »dosti bral, potem 
pa ne vem, kar naenkrat ni bilo več takega interesa«. Poleg pomanjkanja interesa se je pri njem 
pokazalo tudi pomanjkanje koncentracije. Interes za branje je tako verjetno upadel zaradi težav 
s koncentracijo. Pri tem gre v povezavi s psihološkimi dejavniki uspešnega učenja (Marentič 
Požarnik 2018, str. 140) za učinke staranja, ki vplivajo na delovanje možganov, tako da 
določene kognitivne sposobnosti, kot so hitrost pomnjenja, spomin in sposobnosti sklepanja, 
upadajo (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 95–98; Gutchess idr. 2005, Park in Gutchess 
2005 v Park in Farrell 2016, str. 90; Park idr. 2002; Salthouse 2019). Poslabša se tudi 
sposobnost ohranjanja spomina, konceptualni procesi pa se upočasnjujejo (De Beauvoir 2018, 
str. 62). Kljub vsemu intervjuvanca S1 še vedno zanimajo različne vsebine – od zgodovine, 
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etnologije in medicine do aktualnega dogajanja. Glede zanimanja za aktualno dogajanje v 
povezavi z virusom pravi: »Ne samo tisto, kar moraš vedeti, ampak sem prav angažiran, me 
zanima.« 
Veselje do učenja in izobraževanja 
Trije izmed intervjuvanih starejših odraslih pravijo, da imajo veselje do učenja in 
izobraževanja:  
 S2: »Z veseljem grem. To je moja duša. Eni hodijo po hišah, jaz grem pa tja. In mi je 
 tako lepo, da ne znam povedat. […] Jaz rada delam, iz srca delam.« 
 N2: »Jaz sem šla tudi recimo na izobraževanje z veseljem, ko so kakšne rekle, da ne 
 bodo hodile še popoldne na tečaje. Sem rekla, to je za mene, to je moja služba.« 
 N3: »Veselje imam. Pridem tja … rad.« 
Veselje do izobraževanja je definitivno velik dejavnik motivacije za tiste, ki se vključujejo v 
neformalno izobraževanje. Če izobraževanja ne bi zaznavali kot prijetnega, se vanj ne bi 
vključevali oziroma bi bili za izobraževanje tudi manj motivirani. Intervjuvancu N3 je 
izobraževanje »prijetna zadeva, takole, krasna zadeva«, in tudi »zelo rad« hodi na Ljudsko 
univerzo. Nad vključevanjem v izobraževanje pa čuti tudi navdušenje: »Komaj čakam, da grem. 
Ja, komaj čakam, da grem. O, danes je pa torek, gremo.« 
Kot sem zapisala že v prejšnjem poglavju, tudi vsi intervjuvani starejši odrasli, ki se učijo 
samostojno (S1, S2, S3 in N3), to počnejo z veseljem. Sami si lahko izbirajo področje, ki jih 
zanima, poleg tega pa jim je v zadovoljstvo tudi to, ko sami pridejo do novih spoznanj. 
Intervjuvanki N2 pa zadovoljstvo prinaša tudi »nov način izobraževanja, ki ga imajo učitelji 
zdaj,« ki ji odgovarja. 
Druženje in učenje v skupini 
Iz opravljenih intervjujev lahko razberemo, da pomen druženja in učenja v skupini omenjajo 
samo tisti starejši odrasli, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje (N1, N2, N3 in S2). 
Intervjuvancema S1 in S3, ki se učita samo samostojno, le-to ni zares bistveno pri njunem 




 »Družbo sem pa vedno imel. Individualne družbe – naša družina, pa una družina pa to, 
 a veš. Ta prijatelj, pa njegova družina. Vedno sem se tako bolj družil. Ta masovna 
 družba, to ko se eni zelo fajn počutijo, če grejo, to mi ni blizu. Tega nimam.« 
Nekateri starejši odrasli se, kot sem omenila že prej, tudi sami izključijo iz družbene skupine, 
ker čutijo svoje omejitve.8 Nasprotno pa intervjuvanka N2 potrebuje družbo, zato ji, tako kot 
intervjuvanki N1, bolj kot samostojno učenje odgovarja učenje v skupini. Intervjuvanka N2 
pravi: »[…] Mi ni tako pomembno, da se tako briljantno izkažem, ampak da sem v družbi. Da 
govorimo, da se pogovarjamo. […] Lepo je, ko skupaj ustvarjamo.« Intervjuvancu N3 ravno 
tako bolj odgovarja učenje v skupini, v kateri se že sedem let izobražuje ista skupina ljudi. Še 
več, izobraževanje v tej skupini mu je tako všeč, da pravi: »Seveda, potem se obvezno malo 
usedemo, pa malo kakšno kavo spijemo pa takole. Potem se pa razidemo. Je pa luštno – aha, 
bili smo skupaj. […] In to človeka tudi zmotivira – kako je luštno tukaj.« Tudi intervjuvanki S2 
druženje prinaša zadovoljstvo, kljub temu da se veliko uči tudi samostojno. Pravi: »Ampak smo 
zadovoljni, pa da radi prihajamo, pa delamo, pa da se družimo. Meni je to lepo, mi veliko 
pomeni.« Socialne odnose kot pomemben dejavnik motivacije za izobraževanje navajata tudi 
Furst in Steele (1986 v Kim in Merriam 2004, str. 446) ter Lieb (1991, str. 3). Dumont idr. 
(2013, str. 19) menijo, da je učenje odvisno od medsebojnih interakcij, saj nanj po Musek in 
Pečjak (1993, str. 109) vpliva tudi sodelovanje ter pomoč med posamezniki. 
Poleg tega intervjuvanka S2 meni, da imajo vsi, ki se izobražujejo v njeni skupini, »nekaj 
skupnega« in so med sabo povezani: »[…] Lahko rečem, da to smo si pa sorodni ljudje. Vsi 
imamo nekaj skupnega.« Tudi intervjuvanka N2 meni, da se v izobraževalni skupini med sabo 
razumejo: »Zato, ker smo eden do drugega tolerantni, razne podobne stvari smo doživljali. Saj 
to ne da bi dobesedno enako, ampak … sorodne duše. In se imamo zelo lepo.« 
Intervjuvanki S2 prinaša zadovoljstvo tudi to, da jo pogrešajo, če na izobraževanje kdaj ne 
pride: »Pa sem tako srečna, v zadovoljstvo mi je, ko vidim, da me pogrešajo. 'Zakaj te pa spet 
ni bilo?', pravijo.« Tako se počuti pomembno in sprejeto. 
Intervjuvanec N3 pa še pove, da se med kolegi v študijski skupini kdaj pojavi tudi tekmovalnost: 
 »Potem pa že rata tista tekmovalnost med nami tamle v šoli. Tam so bivše profesorice, 
 te babnice hudimanove. Sem prav jezen na njih. So bile profesorice angleščine ane, jaz 
 sem pa iz tehničnega poklica. Pridem na tečaj kot začetnik, one pa vse znajo. V nemščini 
 
8 Več o teh omejitvah v poglavju 6.5. 
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 smo imeli mi tudi recimo; ena ženska je bila 20 let v Nemčiji, zdaj je pa v penzionu in 
 je šla na začetni tečaj nemščine. Ja bog pomagaj.« 
Poleg tega pa se tiste kolegice, ki vse znajo, tudi posmehujejo, če se kdo zmoti. Intervjuvanec 
N3 kljub temu pravi, da si med sabo pomagajo, prav tako pa jim pomoč nudijo profesorice. 
Marentič Požarnik (2018, str. 211) pravi, da različne oblike sodelovalnega učenja kažejo 
pozitivne vplive na učno motivacijo posameznikov. 
Prepričanja v zvezi z razmišljanjem in njegov pomen 
Nekaj intervjuvancev je omenjalo lastno razmišljanje ter njegov pomen in vpliv na njihovo 
učenje in izobraževanje. Intervjuvanca S1 in S2 o razmišljanju pravita takole: 
 S1: »[…] Jaz mislim, da je to bistvo, da človek mora razmišljat. […]« 
 S2: »Ker jaz pa nobeno stvar, ko delam, tudi ko čistim, ne delam kar tako rutinsko, 
 ampak jaz tako razmišljam zraven. Tudi, ko rišem, recimo. Dostikrat premlevam zraven, 
 kar sem prebrala. Taka sem.« 
Intervjuvanca S1 in S2 poudarjata, da sta tudi pri drugih dejavnostih miselno aktivna, ne samo 
pri samostojnem učenju. Intervjuvanec N3 podobno pravi, da »človek mora vedno z glavo 
delat«. Po končanem izobraževanju zato razmišlja in obnavlja znanje: »Potem pa domov priti, 
pa takoj obnoviti znanje. Takoj obnoviti. Pa vsak dan si vzamem vsaj pol ure, da obnovim tisto. 
Vsaj to.« Meni tudi, da je premalo, če gre samo na izobraževanje in potem o snovi ne razmišlja 
več. 
Stališča starejših odraslih o sebi, svojih zmožnostih, starosti, znanju, učenju in 
izobraževanju 
Intervjuvanec N3 meni, da »človek mora izziv sprejeti«. Spominja pa se svoje zmožnosti za 
učenje jezika v mladosti: »Bil sem pa zabit za angleščino kot štanga. Mislim, takega idiota še 
nisem videl, kakor sem bil pa jaz no (smeh). Ampak potlej se pa človek spremeni.« Iz njegove 
izjave je razvidno, da se je spremenil in da sedaj izkazuje večjo zmožnost za učenje jezikov ter 
posledično tudi bolj pozitivno gleda na učenje in izobraževanje, kot v mladosti. Intervjuvanka 
N2 glede vztrajanja v izobraževanju pravi: »[…] Ja, jaz sem tak človek. Ni vsak za to.« Poleg 
tega pa zase meni, da še ni toliko stara, da se ne bi izobraževala, saj je še vedno »pri pameti«. 




 N2: »Treba je malo spremljat zadeve in sledit novostim.« 
 N3: »Treba je s časom tudi malo naprej. Poznati je treba in zgodovino in napredek. Ne 
 smemo biti zdajle čisto nazadnjaški.« 
Intervjuvanec S1 omenja moč znanja, in sicer: »Je pa gotovo, da je pa nekaj tudi to, da imaš 
znanje, da ti to vedno daje tudi neko moč.« Intervjuvanec N3 pa meni, da »[s]tarost si moramo 
pa narediti pa bogatiti«. In to bogatenje vidi ravno v učenju in izobraževanju: »Pa tudi človek, 
če se kaj nauči, se bolj bogatega počutiš. […]« Prepričan je tudi, da mu rutina in obveznosti, 
kot je izobraževanje, dajejo smisel: »Človek, pač dokler živi v nekih obveznostih, je nek smisel 
življenja ane. Rutina. Ko si enkrat takole sam, pa zavržen, to je pa konec.« Pravi še, da je 
velikokrat dobil motivacijo, ko mu je bilo najtežje v življenju. V zvezi s tem pa meni, da »smilit 
se samemu sebi, to ne gre«. Glede na njegove izjave lahko vidimo, da na starost in učenje gleda 
pozitivno. 
Intervjuvanec N3 se izobraževanju ne namerava odpovedati in pravi, da se bo izobraževal 
dokler bo lahko razmišljal oziroma »dokler bo glava delala«. Meni takole: »Pa tudi v pokoju 
ne moreš reči, da zdaj sem pa v pokoju, zdaj pa ne bom, zdaj bom pa vse to pustil. Ne!« 
Intervjuvanka N2 pa pravi: »Stari smo, ampak živimo naprej. […] Pa kaj, to sem šele začela 
malo v miru živet. Je tako (smeh)? Pa še ne, še nisem spustila vseh vajeti. Vse bi še.« Sklepam 
lahko, da so pozitivna stališča o sebi, starosti, učenju in izobraževanju pomemben dejavnik, ki 
intervjuvane starejše odrasle spodbuja k učenju in vključevanju v izobraževanje. Predvsem 
morajo verjeti v to, da se kljub starosti še lahko česa naučijo, in da jim je pridobivanje znanja 
pomembno, drugače se ne bodo pripravljeni učiti in izobraževati.  
Spodbuda učitelja, mentorja ali prijatelja 
Nekateri intervjuvani starejši odrasli v zvezi z motivacijo za začetno vključitev v neformalno 
izobraževanje navajajo pobudo ali povabilo drugih. Intervjuvanec S1 se je v preteklosti vključil 
v računalniški tečaj, ker je dobil povabilo s strani organizacije. Podobno se je intervjuvanka S2 
vključila v izobraževanje na pobudo mentorja: »[…] Prišla je ta pobuda, da sem se vključila v 
to likovno delavnico, da sem nekaj začela delat. Nekaj, kar je bilo še tudi z mano povezano.« 
Kasneje pa je bilo povabilo s strani mentorja tudi za računalniško skupino: »V tisto delavnico 
je pa tudi hodil en mentor, ki je imel tudi računalništvo. Ko smo se večkrat tako pogovarjali, 
me je pa povabil pogledat v računalniško skupino.« Tudi intervjuvanec N3 se je najprej vključil 
v izobraževanje na pobudo profesorice na Ljudski univerzi. Intervjuvanko N2 pa so na začetku 
k izobraževanju spodbudile in podprle sodelavke: » […] Pa sem ubogala. Ena sodelavka mi je 
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pa predlagala jezike, to v CAFu.« Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, kako pomembno 
je, da starejše odrasle tudi spodbudimo, da se vključijo v neformalno izobraževanje. 
Uspeh pri učenju in izobraževanju ter pohvala 
Večini intervjuvancev veliko pomeni tudi uspeh pri učenju in izobraževanju v smislu uspešnega 
usvajanja znanja, kar jim prinaša zadovoljstvo in jih motivira za nadaljnje učenje in 
izobraževanje. Intervjuvanec S1 pravi takole: »Takrat ne gre samo to, ampak se lotiš tega, pa 
tega, pa ti to uspe, pa ti to uspe, pa gre potem naprej, a veš.« Užitek vidi v tem, da pride do 
rezultata, ko nekaj išče in dodaja: »[…] Potem te stvar začne zanimat naprej.« 
Intervjuvanec S3 je »ponosen, da se jaz lahko naučim še eno pesem. In se jo naučim in je to za 
mojo dušo«. Ponosen je posebej zato, ker je že toliko star in se še vedno zmore naučiti pesmi. 
Prav tako pa odkar se je naučil kuhati pravi, da rad kuha: »Da občudujem. Da rad vidim, da je 
meni tukaj uspelo narediti.« 
Intervjuvanka S2 je navdušena nad samostojnim iskanjem informacij s pomočjo računalnika, 
še posebej zato, ker vidi, koliko stvari se lahko uspešno nauči sama: 
 »Od takrat sem pa potem sama raziskovala in sem bila navdušena, ko sem ugotovila, 
 kaj lahko na računalniku jaz vse, recimo potujem po celem svetu. Jaz poznam vse 
 države, od zgodovine, glasbo … jaz kar vpišem, vtipkam notri recimo, pa pregledam cel 
 svet.« 
Poleg tega je zelo srečna, kadar je pri učenju in izobraževanju uspešna, saj meni, da ji ta uspeh 
krepi samozavest: »To ti pa krepi samozavest, da veš, da si nekaj prav naredil, da si kvaliteten, 
da nisi tam, da bi nekaj … […] Za mojo dušo je pa nekaj čisto drugega. Pa da je tam uspeh, 
sem pa srečna.« Tudi intervjuvanec N3 vidi vpliv uspeha pri izobraževanju na njegovo 
motivacijo, saj mu le-to prinaša zadovoljstvo: »Ja veste, fajn je to, če se človek nečesa loti, pa 
da naredi, pa da uspe. To je zadovoljstvo, sigurno je. V nedelu ni zadovoljstva. […] In tudi 
človek nekaj doseže, pa je zadovoljen ane.« Scala (1996 v Kim in Merriam 2004, str. 446) kot 
pomemben motivacijski dejavnik navaja osebno rast in zadovoljstvo, ki vključuje tudi užitek 
pri učenju, samozadovoljstvo ter občutek samoizpolnitve. 
Intervjuvance usmerjajo cilji, usmerjeni v obvladovanje, saj stremijo k temu, da širijo svoje 
znanje oz. se učijo, iščejo in premagujejo izzive ter še nadalje krepijo svoje kompetence 
(Wolters 2004, str. 236). Woolfolk (2002, str. 330) jih poimenuje cilji, usmerjeni v učenje, in 
pravi, da je bistvo napredovati in se nečesa naučiti ne glede na to, koliko napak naredimo ali 
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kako nespretni smo. Pri tem posamezniki iščejo izzive in pri učenju vztrajajo dlje časa (prav 
tam; Marentič Požarnik 2018, str. 205). To se povezuje tudi s teorijo samodoločenosti po Ryan 
in Deci (2020), o kateri sem pisala v teoretičnih izhodiščih. Z uspehom pri učenju in 
izobraževanju intervjuvanci zadovoljijo potrebe po avtonomiji in kompetentnosti, ki so ključne 
za vzdrževanje notranje motivacije in zanimanja (prav tam, str. 1; Deci in Ryan 2000, str. 233). 
Za slednje je sicer pomembno tudi zadovoljevanje potrebe po povezanosti, vendar ne nujno v 
vseh učnih situacijah (prav tam, str. 235). To je pri tistih starejših odraslih, ki se neformalno 
izobražujejo v skupini, izraženo v že omenjeni potrebi po druženju. 
Intervjuvanki S2 je pomembna tudi pohvala in pomen pohvale za njeno zadovoljstvo opisuje 
takole: 
 »Smo imeli pa čudovitega mentorja. […] Pa še enega mentorja smo imeli, pa je tudi 
 rekel: 'Vaše slike mi dajejo nekaj, kar ne najdem v nobeni drugi sliki.' Res, to so 
 njegove besede bile. […] Ja in lahko rečem, da tudi na razstavi je prišel k meni župan 
 in je rekel, da je prekrasna razstava, ampak najlepši sta mu bili pa moji dve sliki 
 (smeh). In to mi je dalo, kako naj ti rečem, eno zadovoljstvo. Motivacijo sem imela 
 takrat dovolj močno.« 
Tudi intervjuvanka N2 pravi, da so jo pri izobraževanju vedno »pohvalili, kar me veseli«. 
Pohvala je pri intervjuvanki S2 vezana na njene izdelke, pri intervjuvanki N2 pa na njeno delo 
in sodelovanje pri izobraževanju. Povratno informacijo kot pomemben dejavnik motivacije 
izpostavljata tudi Velikonja (2012, str. 113) in Krajnc (1982, str. 187–192). Ta lahko 
posameznike motivira za nadaljnje učenje (Pintrich in Schunk 1996 v Juriševič 2006, str. 102–
103). Pohvala je sicer sredstvo zunanje motivacije, a na visoko notranje motivirane učence nima 
tolikšnega vpliva (Marentič Požarnik 2018, str. 212–213). Pri intervjuvankah S2 in N2 je 
razvidno, da od pohvale pri izobraževanju nista odvisni, kljub temu pa jima prinaša veselje. 
Prosti čas 
Intervjuvanka N2 pravi, da si z vključevanjem v neformalno izobraževanje zapolni prosti čas. 
Učenje v prostem času pa najbolj eksplicitno omenja intervjuvanka S2. Samostojno se uči, 
kadar ima čas: 
 »Računalnik je moj, kako bi rekla, moj prosti čas. Ne bom pa nikdar rekla, če bi nekaj 
 imela: 'Ne morem, moram tole narediti.' Zaprem, ne izbrišem, ampak potem odprem, ko 
 pridem, ko imam čas. Če ne podnevi, pa potem zvečer.« 
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Meni, da z učenjem »ne samo, da nekaj pridobim, ampak vem, da sem prosti čas izkoristila za 
nekaj, kar mi koristi, kar mi paše«. Odkar ima majhne vnuke, več pozornosti posveča njim, kar 
se odraža tudi z manj prostega časa, ki ga lahko namenja samostojnemu učenju, kar je v njenem 
primeru trenutno velik dejavnik pri motivaciji za samostojno učenje. 
Drugi dejavniki 
Intervjuvanki N1 pa so pri neformalnem izobraževanju všeč oziroma prijetne še raznorazne 
»zelo dobro pripravljene, tematske« ekskurzije, pri tem pa omenja tudi dobro kosilo, ki jim ga 
naročijo na teh ekskurzijah. To pri intervjuvanki N1 povezujem z enim izmed dejavnikov, ki 
vpliva na motivacijo, ki ga izpostavlja Lieb (1991, str. 3), in sicer s prekinitvijo dolgčasa ali 
vsakdanje rutine. Eden izmed motivov, ki jih ima intervjuvanka N1 za vključevanje v 
izobraževanje, je namreč »sprememba« v vsakodnevni rutini, ekskurzije pa so ji še v dodatno 
zadovoljstvo pri izobraževanju, kar se povezuje tudi s tem, da se izobražuje, da ji ni dolgčas. 
Intervjuvancu S1 pa moč, da vztraja pri učenju, daje »navada«. 
Še več dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo za učenje in izobraževanje starejših odraslih ter so 
konkretno povezani z njihovo življenjsko potjo in nadalje z njihovimi razlogi za nevključevanje 
v neformalno izobraževanje ter pogoji in ovirami pri učenju in izobraževanju, pa predstavljam 
v naslednjih poglavjih. 
 
6.4 Povezava med življenjsko potjo starejših odraslih in njihovo motivacijo za učenje in 
izobraževanje 
Findeisen (2013, str. 44) meni, da če je le mogoče, si moramo ustvariti predstavo o tem, kako 
je teklo življenje starejših odraslih. Le tako lahko razumemo, zakaj se učijo in/ali izobražujejo 
ter kaj jih je privedlo v izobraževanje. Pri opravljanju raziskave sem zato od vsakega izmed 
intervjuvancev najprej želela, da mi predstavi potek svojega življenja z izobraževalnimi 
izkušnjami. Iz tega sem pri nekaterih lahko vsaj nekoliko razbrala, kako se življenjska pot 
povezuje z njihovim učenjem in izobraževanjem. Življenjska pot vsakega od intervjuvancev je 
edinstvena in intervjuvanci imajo temu primerno tudi različne izkušnje, tako z izobraževanjem 
kot s samim življenjem. Veliko motivov za učenje in izobraževanje ter drugih pomembnih 
dejavnikov motivacije, ki jih izražajo intervjuvanci, sem predstavila že v prejšnjih poglavjih. 
Posebej pa predstavljam še nekatere dejavnike motivacije, pri katerih je razvidna povezava z 
njihovo življenjsko potjo. 
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Intervjuvanec S1 meni, da njegova življenjska pot »sigurno vpliva« na to, kaj se uči, »[i]n tudi 
te usmerja nekje«. Tudi intervjuvanec N3 je na konkretno vprašanje, če meni, da je njegova 
motivacija povezana z njegovo življenjsko potjo odgovoril: »Lahko da.« Intervjuvanka N1 pa 
meni, da se njena motivacija za izobraževanje ne povezuje z življenjsko potjo in pravzaprav ta 
povezava na splošno v intervjuju ni razvidna. 
Zanimanje iz otroštva 
Intervjuvanci S2, S3 in N2 menijo, da njihova ljubezen do petja izhaja že iz otroštva: 
 S2: »Ker mi smo kot otroci, mi smo izjemno, kar je bilo v naši družini, tam, kjer smo 
 živeli – mi smo prepevali. Pesem je bila pa v naši družini. […]« 
 S3: »Zmeraj sem rad pel. […] Ker mi smo zelo radi peli ane, naša družina, smo peli. 
 […] In mi smo prišli, vsi smo peli. […] Mi smo bili vsi pevci. To smo po kosilu 3, 4 ure 
 prepevali.« 
 N2: »To je že od začetka. Tudi vedno sem bila pevka in vse sem pela, zelo rada.« 
Intervjuvanki S2 in N2 še vedno radi prepevata v glasbenih skupinah v okviru neformalnega 
izobraževanja, kjer se tudi učijo novih pesmi. Intervjuvanec S3 pa se novih pesmi zavzeto uči 
samostojno. 
Tudi intervjuvanec S1 vidi vpliv izkušenj iz otroštva na njegovo še zdajšnje zanimanje za ptiče 
in rastline, intervjuvanka S2 pa na zanimanje za zgodovino in zemljepis: 
  S1: »Tudi to mi je oče rekel: 'Naš sin bi vse, tudi plevel bi gojil.' Torej sem se za rastline 
 zanimal, že takrat. Za ptiče, jaz sem gledal. Soseda imam tukaj, ki ne ve nič o ptičih, jaz 
 vem celo vrsto ptičev. Poznam praktično vse ptiče, sem se že doma kot otrok učil.« 
 S2: »Jaz imam rada zgodovino že iz otroštva […] [Z]emljepis in zgodovina sta bila moja 
 ljubezen.« 
Intervjuvanka S2 razlaga tudi, da na splošno njena radovednost izhaja že iz otroštva: 
 »Res, to je bilo v meni. To mi ni bilo treba izzivati. […] Jaz sem bila radovedna. Mene 
 so motivirale stvari, ki sem jih brala. Potem pa firbec, da sem si ogledala potem, kako 
 je to izgledalo. […] Jaz tega nisem nikomur pripovedovala, to je bilo za mojo dušo.« 
Poleg tega pa še bolj konkretno navaja, kaj je v otroštvu v njej vzbudilo zanimanje in motivacijo 
za učenje zgodovine:  
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 »Ko sem bila majhna, sem enkrat iz starih cunj punčke delala, ko sem slišala, ko se je 
 moj oče pogovarjal z župnikom in tudi vsebina tega pogovora me je spodbudila, da sem 
 se začela toliko zanimati za zgodovino. To je bila motivacija, da potem, ko sem brala, 
 sem začela vrtati. To je bil povod.« 
Oblikovanje odnosa do učenja in izobraževanja 
Intervjuvanec S1 je že v mladosti izkazoval željo in vztrajnost pri učenju, ta odnos do učenja 
pa pozitivno vpliva na njegovo motivacijo za učenje še danes: 
 »Bil sem en posebnež. Spomnim se, da sem bil malo sebičen pri učenju. Ko smo imeli, 
 ko sem bil tam v internatu v škofijski, smo bili v eni učilnici vsi in bil je odmor, nismo 
 se smeli takrat učiti. Ampak jaz sem, če se je le dalo, vztrajal pri učenju takrat, ko so 
 drugi bili sproščeni. Se mi zdi, da sem takrat največ pridobil. Neumno, ampak poglej, 
 tak sem bil in sem še vedno. Namesto, da bi se sprostil pa to. Drugače se mi je zdelo, da 
 sem največ pridobil.« 
Intervjuvanka N2 pa izpostavlja vpliv staršev na njeno ljubezen in motivacijo za izobraževanje: 
»Oče nam je predal to ljubezen do izobraževanja, mama pa ljubezen do zemlje, do 
samostojnosti, do čitanja, pa tudi do izobraževanja.« 
Intervjuvanec S3 pa meni, da se je v življenju premalo izobraževal, kar še vedno vpliva na 
njegov odnos do učenja in izobraževanja: 
»Premalo smo v šolo hodili. Tega mi stalno manjka, da nismo dosti v šolo hodili. Ampak 
 so tudi razlogi zakaj nismo v šolo hodili – ker so starši želeli, da bi čim prej do svojega 
 kruha prišli. To je bilo težko in to so bili težki časi. […] Jaz sem delal pa štrihal, tisti, 
 ki so sedeli v pisarni, pa tisti, ki so poučeval, tisti pa hodijo danes še naprej študirat. 
 Vsak svoje. Mi smo bili pač … mi smo bili delavci ane.«  
Pri tej izjavi intervjuvanec S3 cilja tako na izobraževanje v otroštvu in mladosti kot na 
izobraževanje ob delu. V odraslosti se je sicer še izobraževal, vendar samo kratek čas za potrebe 
dela oziroma pri prekvalifikaciji v nov poklic. 
Želje in izkušnje v mladosti in odraslosti 
Intervjuvanka N2 ima že od nekdaj željo po izpopolnjevanju v slikarstvu. Namreč v mladosti 
se je želela izobraževati na oblikovni šoli, a tja ni bila sprejeta. Ravno zato se v likovni delavnici 
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izobražuje zdaj v starosti, ko ima možnost, čas in to počne z veseljem. Vključevanje v pevsko 
skupino pa jo spominja na »lepe stvari in na mojo družino«. 
Intervjuvanka N2 navaja tudi motive za obiskovanje kulinarične delavnice, ki so povezani z 
njenimi izkušnjami v mladosti:  
 »Kar skuham, je dobro, ampak sem se morala vse sama naučit. Ker moja mama je 
 vedno ta starejšo sestro, da ji bo pomagala, ker ona je bila 100 procentna. Jaz sem 
 bila pa mlajša, potem sem pa malo po svoje kaj naredila, pa ji kaj zabluzila, pa ni bilo 
 v redu. Zato potem kulinarika.« 
V otroštvu je dobila premalo izkušenj v povezavi s kuhanjem, tako da se je morala kasneje sama 
naučiti kuhati. Verjetno je čutila potrebo, da se tudi ona dokaže na tem področju. Zdaj pa svoje 
znanje nadgrajuje še z izobraževanjem v kulinarični delavnici. 
Intervjuvanca N3 je jezik »zmeraj zanimal«. Poleg tega pa je v mladosti imel stik s tujci in 
pozitivne izkušnje z njimi. Z jezikom je bilo povezano npr. njegovo delo v Nemčiji, z mamo 
sta tujcem oddajala sobe, službeno pa je še veliko potoval. In tako pravi: »Človek se more 
naučit. In hočeš, nočeš, sem se začel učit.« Poleg zanimanja za jezik se je v življenju torej 
velikokrat znašel v situaciji, kjer je znanje jezika potreboval, saj se drugače ni mogel 
sporazumevati s tujci. Največ znanja angleščine je recimo pridobil ravno, ko je bil en mesec v 
Avstraliji. Potovanja so mu prinašala veselje, poleg tega pa pravi: »Rad sem imel tujce, rad sem 
se pogovarjal z njimi, rad sem tako kontaktiral.« Še vedno ga veseli učenje jezikov in se 
neformalno izobražuje v organizaciji. 
Konkretna življenjska situacija 
Tudi tukaj gre za izkušnje, a so vezane na kasnejši čas v življenju intervjuvancev. Intervjuvanka 
S2 je bila motivirana za samostojno učenje nemškega jezika, da je imela možnost pogovora s 
svakom: 
 »No, naučila sem se nemško, ker imam svaka, ki je Avstrijec in se ne morem drugače 
 pogovarjati, kot da se po nemško pogovarjam z njim. In sem se zelo trudila, da sem 
 toliko usvojila, da se lahko z njim pogovarjam.« 
Poleg tega se je želela naučiti angleškega ali francoskega jezika zaradi možnosti pogovora s 
prijatelji v tujini. V Franciji, kamor so kot družina hodili na dopust, so namreč imeli prijatelje, 
pri katerih so bivali. Zaradi neznanja francoščine ali angleščine je imela težave s 
sporazumevanjem, »[i]n takrat sem videla, kako je to hudo, ker nemško pa oni niso znali«. 
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Intervjuvanec S3 pa se je sam naučil kuhati, ker njegova žena po operaciji ni mogla:  
»Sploh ker je imela operacijo pred dvema letoma in sem se jaz tega navadil. Pa kuhat 
pa to. […] No in jaz sem se moral naučiti kuhati. Jaz nikoli nisem kuhal, nikdar. Jaz 
sem tistega časa človek, ko mi žena da tamle krožnik, pa vilice, pa nož, pa mi v kozarec 
nalije, pa jem. Ampak ker pa ona ni mogla, sem se pa jaz fletno naučil kuhati. Ja zase. 
Za drugega ne bi kuhal.« 
Težki življenjski dogodki 
Zanimanje za zgodovino in motivacija za učenje o zgodovini se pri intervjuvancu S1, ki je med 
starejšimi intervjuvanci, povezuje z vojnim in povojnim dogajanjem. Meni namreč: 
»Naš narod je toliko pretrpel, da zasluži, da ga spoznamo, da vemo, kaj se je tukaj 
dogajalo. […] Mi smo generacija, ki smo to doživljali, iz tega izhaja. To je gotovo na 
nas vplivalo. Ne samo na mene, po mojem, na celo generacijo več ali manj.« 
Obdobje njegovega otroštva, ko je odraščal brez očeta, ki je bil v »italijanski internaciji«, 
zaznava kot »obdobje bede in lakote«, kar ga je zaznamovalo. 
Findeisen (1999, str. 115) in Krajnc (2016, str. 14) pravita, da se starejši odrasli učijo in 
izobražujejo tudi zaradi življenjskih sprememb, saj potrebujejo znanje, da se z njimi lažje 
soočajo. Intervjuvanca S3 je tako npr. za branje duhovnih knjig »spodbudila ta izguba naših 
fantov«, smrt obeh sinov: »Branje teh knjig je meni pomagalo. Meni je zelo pomagalo.« 
Podobno intervjuvanec N3 pravi: »Velikokrat sem dobil motivacijo, kadar mi je bilo najhujše v 
življenju.« Določeni dogodki, predvsem težji ali tisti, ki so intervjuvance kakor koli 
zaznamovali, torej vplivajo tudi na izbiro vsebine ter na motivacijo za učenje in izobraževanje. 
 
6.5 Razlogi, da se nekateri starejši odrasli ne učijo radi samostojno 
Intervjuvanka N1 kot razlog, da se ne uči rada samostojno, navaja: »Nekako navajena sem na 
tak sistem ane, v skupini.« V neformalno izobraževanje se je vključila že takoj na začetku 
upokojitve, tako da se je v tem času navadila na izobraževanje v skupini. 
Intervjuvanka N2 pa nima svojega prostora za učenje: 
 »Jaz nisem nikoli imela svojega prostora, kjer bi lahko delala. Tudi zdaj ga nimam. 
 Ampak zakaj, ker si ne znam izborit prostora. Ker jaz sem imela svoj prostor v kabinetu, 
 tam kjer sva z možem zdaj, sva imela vsak svoj računalnik tam. Zdaj je pa on v penziji, 
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 pa on tam dela in se mu moram umakniti. Pa sem mu rekla, naj se malo kam drugam 
 premakne, da ne bo samo tam.« 
Sicer pa intervjuvanka N2 kar se tiče samostojnega učenja s pomočjo računalnika pravi, da »ne 
znam toliko. Računalnik sem opustila malo, ker so ti novi programi. […] Za računalnik nimam 
zdaj več volje.« Torej se ne uči rada samostojno, ker ima premalo znanja o računalniških 
programih oziroma ne obvlada novih programov. Učenje s pomočjo računalnika je opustila 
tudi zaradi pomanjkanja volje. 
 
6.6 Razlogi za nevključevanje starejših odraslih v neformalno izobraževanje 
V predhodnih raziskavah so ugotovili, da starejši odrasli kot dejavnik, ki jih odvrača od 
različnih dejavnosti, vključno z izobraževanjem, navajajo zdravstvene razloge (bolezen), 
občutek, da so že stari, in prejšnjo izobrazbo (Jelenc 1989, Mirčeva 2005, Mohorčič Špolar 
2001 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 212–213; Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 19; 
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21). Zanimalo me je, kakšne razloge bodo navedli 
intervjuvanci v moji raziskavi. Izmed vseh intervjuvanih starejših odraslih v tej raziskavi se dva 
(S1 in S3) sploh ne vključujeta v neformalno izobraževanje, čeprav se učita samostojno. Za to 
imata več različnih razlogov, ki se delno povezujejo tudi z ugotovitvami zgoraj navedenih 
avtorjev. Poleg njiju pa imata tudi intervjuvanki S2 in N1 nekaj razlogov, da se ne vključujeta 
še v kakšno drugo izobraževalno dejavnost poleg teh, v katere sta že vključeni. 
Intervjuvanec S3 navaja veliko razlogov za nevključevanje v neformalno izobraževanje. Na 
vprašanje, če bi se kdaj vključil v izobraževanje odgovoril: »Ne, niti slučajno. Ne, zato, ker ne 
rabim. Jaz sem pripravljen na odhod ej. […] Jaz ta konec življenja hočem preživeti čim bolj 
enostavno. Meni zdaj nič ne rabi ena angleščina, ah kje.« V izobraževanju ne vidi smisla in 
izobraževanje samo ga »ne privlači«. Vanj se ne vključuje, saj meni, da mu ne bi koristilo 
oziroma »[k]er se ne bi tudi naučil nič«. 
Razlog vidi tudi v tem, da se je v življenju premalo izobraževal. Prejšnja udeležba v 
izobraževanju je po Van der Kamp (1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24) eden izmed 
socioloških dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo v izobraževanju, kar lahko zaznamo pri 
intervjuvancu S3 v obliki nizke prejšnje udeležbe v izobraževanju. Kump in Jelenc Krašovec 
(2010, str. 25) v zvezi s tem pravita, da se največkrat v izobraževanje v pozni starosti vključujejo 
tisti starejši odrasli, ki so bili celo življenje učno dejavni in so se vključevali v neformalno 
izobraževanje v odraslosti. 
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To se pri intervjuvancu S3 povezuje tudi s predhodno stopnjo izobrazbe, in sicer je stopnja 
njegove izobrazbe zaključena srednja šola. Kim in Merriam (2004, str. 448), Fragoso (2014, 
str. 61) ter Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 20) ugotavljajo, da se manj izobraženi starejši 
odrasli za izobraževanje odločajo redkeje, starejši odrasli z višjo stopnjo izobrazbe pa iščejo 
več priložnosti za izobraževanje. To pri intervjuvancu S3 drži, intervjuvanec S1 pa kljub 
zaključenim študijem in visoki stopnji izobrazbe teh priložnosti za izobraževanje ne išče. 
Intervjuvanec S3 ima za razliko od večine drugih intervjuvancev negativno stališče o 
izobraževanju, njegovem smislu in svojih zmožnostih zanj. Na to in na naše stališče o sebi oz. 
na pojmovanje samega sebe vpliva tudi predhodno izobraževanje. 
Intervjuvanca S1 in S3 za vključevanje v izobraževanje nimata želje. 
 S1: »Ampak da bi se pa kaj sistematično kje vključil v kaj, se mi pa zdi, da ne bi nič 
 takega. Nimam želje.« 
 S3: »In nimam kakšne posebne želje. Ne, to da bi pa zdaj hodil to pa un, ne. Ne rabim.« 
In čeprav Bishop in Martin 2007, Stuart-Hamilton 2006 (v Chang in Lin 2011, str. 589) 
ugotavljajo, da s staranjem pri posameznikih tudi motivacija za učenje in izobraževanje upada, 
se je pri vseh treh intervjuvancih S1, S2 in S3 izkazalo, da so za samostojno učenje še vedno 
motivirani, upada pa njihova motivacija za neformalno izobraževanje. Intervjuvanka S2 je 
namreč na vprašanje, če bi se vključila še v kakšno dodatno izobraževanje odgovorila, da nima 
več motivacije. Tudi pri intervjuvancu S1 je razviden upad motivacije za izobraževanje, saj se 
je, za razliko od intervjuvanca S3, v odraslosti in zgodnji starosti bolj aktivno vključeval v 
neformalno izobraževanje. 
Kot še enega izmed razlogov je intervjuvanec S3 navedel »leta«, torej se v izobraževanje ne 
vključuje zaradi starosti. Tudi intervjuvanka S2 se, kljub temu da se vključuje v neformalno 
izobraževanje, ne bi nadalje vključila v jezikovni tečaj: »Ne, ne več. Jaz sem prestara za to.« 
Starost je eden izmed socioloških dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo v izobraževanju odraslih, 
in sicer v večini držav udeležba s starostjo upada (Sargant idr. 1997, Dorray in Arrowsmith 
1997, McGivney 2001, Desjardins idr. 2006 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Podobno 
intervjuvanec S1 izpostavlja zdravstvene razloge: 
 »Slabo slišim že tudi. Pisat ne morem več, imam tole. Ne moreš več, telo odpoveduje, ni 
 več tako, a veš, ne moreš. Sluh, telo, roka, ja. Jaz pravim ženi, da ima zdaj samo še 
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 polovico tistega, ki ga je spoznala. Tako je. Še samo pol me je, obrezali so me toliko. 
 Nimam glasu, nimam več. Roke več ne delajo, pa še marsikaj drugega ne (smeh).« 
Slab sluh, nezmožnost pisanja, nedelovanje in odpovedovanje telesa ter pomanjkanje glasu pa 
so vsi učinki staranja, ki jih navajajo tudi v drugih raziskavah (Bjorklund in Bee 2008, str. 43–
49; Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011, str. 71–85; De Beauvoir 2018, str. 56–57; Wingfield 
in Lash 2016, str. 166). S psihičnimi in fizičnimi značilnostmi, ki negativno vplivajo na 
odločitev posameznika za izobraževanje, so povezane dispozicijske ovire, med drugim tudi prej 
omenjeni odnos do izobraževanja, stališča, stopnja aspiracij in tudi občutek, da so že prestari 
(Cross 1981 v Boeren idr. 2010, str. 54; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21–26). 
Zdaj pa poglejmo še nekaj razlogov tistih dveh intervjuvank, ki sta sicer vključeni v neformalno 
izobraževanje, a se v dodatne dejavnosti ne bi vključili. Intervjuvanka N1 se ne bi vključila še 
v jezikovni tečaj, ker tako izobraževanje zahteva več kognitivnega napora in sklepam, da bi ji 
bilo to zaradi visoke starosti prenaporno. In sicer pravi: »Ja, ja tam je bolj intenzivno. Doma 
nalogo pišeš, pa besede se moraš učiti. Da znaš tudi kaj povedati ane.« 
Intervjuvanka S2 pa kot razlog, da se ne bi vključila še v kakšen dodaten tečaj ali izobraževalno 
skupino, navaja poleg pomanjkanja motivacije še skrb za dom in družinske obveznosti: 
 »Kako ti naj povem … Dom je velik, rada imam še zmeraj red. Čeprav že malo 
 zanemarjam, zdajle ko je na vrtu več, je hiša kar mal zanemarjena. […] Samo to pa jaz 
 trpim. To pa more bit. Pri meni je tako, da dopoldne uredim hišo, potem sem pa srečna, 
 popoldne si pa privoščimo ali obiske, ali pa greva midva, ali pa pridejo otroci, pa na 
 tisti dve delavnici grem.« 
To, da hodi na dve delavnici, ji je dovolj, saj ji zaradi urejanja doma, obiskov in ostalih 
družinskih obveznostih verjetno tudi ne ostane dovolj časa za še več izobraževalnih dejavnosti. 
Intervjuvanka S2 je za razliko od intervjuvanke N1 (85 let) ter intervjuvancev S1 (89 let) in S3 
(82 let) mlajša in ima še mlajše vnuke, zato je razumljivo, da trenutno večjo pozornost namenja 
njim in kot razlog ne navaja učinkov staranja kot ostali trije, ki so starejši. 
 
6.7 Pogoji in ovire, ki jih imajo starejši odrasli pri samostojnem učenju 
Starejši odrasli imajo lahko pri samostojnem učenju težave, kljub temu da so za učenje 
motivirani. Intervjuvanca S1 in S3 kot oviro pri samostojnem učenju izpostavljata težave pri 
pridobivanju informacij. Intervjuvanec S3 pravi: »Imam probleme. Jaz ne obvladam telefona, 
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da bi kar tako hitro našel besedila.« Pri iskanju besedil pesmi, ki se jih želi naučiti, ima težave, 
zato za pomoč prosi nečaka in vnuke. Tudi intervjuvanec S1 pravi, da »včasih tudi kaj ne najdeš, 
seveda«. Informacije sicer uspe poiskati sam, a je tako kot intervjuvanec S3 vesel pomoči: 
»Ampak tudi pomoč imam rad.« Intervjuvanec S1 je najstarejši med vsemi intervjuvanimi 
starejšimi odraslimi, intervjuvanec S3 pa je tretji najstarejši. Sklepam, da imata zaradi starosti 
težave s pridobivanjem informacij. Starejši se namreč težje znajdejo pri uporabi sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Mlajša intervjuvanca S2 in N3 pa ravno nasprotno najdeta vse informacije, ki ju zanimajo. Oba 
sta se v preteklosti udeležila računalniškega tečaja, zato s pomočjo računalnika ali telefona lažje 
najdeta informacije in le-te so jima bolj dostopne. Intervjuvanka S2 razloži: »Tako da sem 
krasno osvojila računalnik. Vse najdem. Ne rabim čisto nobenega mentorja, da bi mi kar koli, 
ker res, obvladam ga. Toliko sem dobila tistih osnovnih stvari, da ni noben problem, da najdem 
tisto, kar me zanima.« Intervjuvanec N3 pri samostojnem učenju prav tako poišče in najde 
»[t]isto, kar me zanima«, si vzame čas in trenutno ne izpostavlja ovir. Občasno mu sicer 
»nagaja« partnerka, a tega ne zaznava kot dejansko oviro: »Tale (partnerka, op. avt.) mi 
nagaja. Kadar jaz kvartam, ima zmeraj odprta vrata, da mi malo piha tam (smeh).«  
Intervjuvanec S3 nadalje pravi, da čuti vpliv starosti pri samostojnem učenju. Kot oviro 
navaja poslabšanje kognitivnih funkcij in spomina, saj se težje nauči melodijo in si težje 
zapomni besedila pesmi, kot včasih: 
 »Omejuje me miselnost, spomin. Omejuje me, da si moram toliko prizadevati, da se 
 naučim eno pesem. […] Saj to se bom jaz naučil v 14 dneh, v enem tednu jo bom zabil 
 v glavo, če ni vrag, čeprav zdaj težko. […] Starost se pa zelo pozna. Včasih smo se 
 takoj naučili, zdaj se pa ne moreš. Pa melodijo ja, moram velikokrat poslušat, da jo v 
 glavo zabijem.« 
Staranje vpliva na delovanje možganov (Gutchess idr. 2005, Park in Gutchess 2005 v Park in 
Farrell 2016, str. 90), kar pa je med drugim povezano tudi z zmanjšano kognitivno funkcijo 
(prav tam; Bjorklund in Bee 2008, str. 127; Schaie 2016, str. 5), poslabša pa se takojšnji spomin 
ter sposobnost ohranjanja spomina (De Beauvoir 2018, str. 62). Zato morajo biti pripravljeni 
vlagati večji napor pri učenju, pri njem dalj časa vztrajati in tako je motivacija za učenje še 
toliko bolj pomembna. 
Intervjuvanec S1 v povezavi s starostjo izpostavlja utrujenost: »Ja, utrudim se tudi prej. 
Utrujen sem prej. Torej tudi konec koncev je tudi že tako, da slediš recimo, pa se utrudiš prej, 
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kot včasih. Včasih se nisi, si lahko šel, zdaj se pa prej utrudiš. […] Ne gre več tako, kot je šlo 
včasih.« Utrujenost in zmožnost za učenje sta psihološka dejavnika in se navezujeta na 
dispozicijske ovire (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). 
Intervjuvanka S2 pa se rajši ukvarja z vnuki, kot da sedi za računalnikom in se uči, »[k]er sem 
preveč pri miru, jaz preveč sedim, to mi skoraj malo škoduje«. To lahko razumemo kot oviro, 
saj bi se s pomočjo računalnika učila dlje, če ne bi občutila, da ji preveč sedenja lahko škoduje. 
Poleg tega raje zadovoljuje druge potrebe, ki so prav tako pomembne. 
Konkretno pri samostojnem učenju tujega jezika pa intervjuvanka S2 čuti potrebo po strokovni 
podpori zaradi prezahtevnosti obravnavane tematike, poleg tega pa bi ji samostojno učenje 
jezika vzelo preveč časa: 
 »Ja, moram priznati, da to pa sem poskusila, ampak sem videla, da to bi mi pa preveč 
 časa vzelo. Pa to bi rabila eno strokovno podporo. […] Ampak tam bi pa rabila. Se ne 
 da učiti takega jezika, takega, ki je za mene čisto tuj. Nemščino sem že imela malo v 
 ušesih že iz šole ven. In tako sem potem to opustila. Nisem. Ker je bilo prehudo.« 
 
6.8 Pogoji in ovire, ki jih imajo starejši odrasli pri vključevanju v neformalno 
izobraževanje 
Odgovora intervjuvancev N2 in N3 sta prepričljiva v tem, da na splošno ovir pri vključevanju 
v neformalno izobraževanje nimata. Na vprašanje, če ju kaj ovira pri vključevanju v neformalno 
izobraževanje, sta namreč odgovorila: 
 N2: »Ne, ne. To sem pa rekla, da ne.« 
 N3: »Nič. Takrat, ko imam predavanje, grem lepo na predavanje.« 
Intervjuvanka N2 se je namerno odločila, da kljub morebitnim oviram ne bo dopustila, da se ne 
bi vključevala v tista izobraževanja, ki jo zanimajo, in ki jih zaznava kot zanjo pomembne. 
Intervjuvanec N3 pa si ostale obveznosti razporedi okoli razpisanih terminov izobraževanj. 
Intervjuvanec N3 je v intervjuju še povedal, da na nemščino ne hodi več, »zato, ker je ni«. 
Dodaja: »Tako da jaz jo kar malo pogrešam.« Oviro mu torej predstavlja to, da ni razpisanega 
izobraževanja. Intervjuvanka N1 na primer pravi, da ko se je prvič vključila v izobraževanje, 
»ni bilo izbire. […] Ko smo mi začeli, so bile tri stvari.« Ponudba relevantnih izobraževalnih 
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vsebin je torej prav tako pomembna pri odločitvi za izobraževanje. Neustrezna vsebina lahko 
za posameznika predstavlja oviro pri vključevanju v neformalno izobraževanje. 
V povezavi s tem naj kot posebnost letošnjega leta omenim še epidemijo korona virusa, ki je 
do neke mere predstavljala oviro prav vsem intervjuvancem. Zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa so izobraževanja odpadla ali se nadomestila preko različnih spletnih aplikacij, 
izobraževalne organizacije pa so bile zaprte. Intervjuvanec N3 pravi, da so »imeli angleščino 
preko Zoom-a normalno«. Neznanje uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij ali pa 
pomanjkanje potrebne tehnološke opreme bi v tem primeru lahko predstavljalo oviro za tiste 
starejše odrasle, ki so imeli nadaljevanje izobraževanj na ta način. Intervjuvanki N1 in N2 ter 
intervjuvanka S2 pa takega načina nadomestitve izobraževanj ne omenjajo, namreč v njihovih 
primerih so izobraževanja zgolj odpadla. Intervjuvanka S2 tako pravi: »Zdajle kar pogrešam, 
ko je glasbena šola zaprta in nismo mogli hoditi in še nekaj časa ne bomo.« 
Čas intervjuvanki N2 ne predstavlja ovire, saj pravi, da ga ima dovolj: »Vse pustim in delam to. 
Grem takrat pa takrat.« Meni pa, da bi izobraževalni termini lahko bili boljši: »Ker so take 
čudne ure zdaj. Hočejo se nas rešit, ampak se ne pustimo.« Izobraževanje ji odgovarja tudi zato, 
»ker je blizu«. Težave z urnikom in pred tem omenjena neustrezna ponudba izobraževanja, ki 
ju navajata intervjuvanca, sta institucionalni oviri in sta povezani s karakteristikami 
izobraževalne ustanove (Cross 1981 v Boeren idr. 2010, str. 54; Kump in Jelenc Krašovec 2010, 
str. 26). 
Intervjuvanec N3 pa je izrazil še, da mu ni ustrezala drugačna metoda poučevanja pri 
angleščini: 
 »Pišuka, potem je pa rekla, da me bo dala kar v četrti letnik. Tam je pa čisto drugačna 
 metoda učenja, čist drugače, kot pri nemščini. Tukaj se mi je zdelo lažje dostopno. To 
 je odvisno ane. Dočim pri Špeli (pri angleščini, op. avt.) je bilo pa tako, da nisem vedel, 
 kako se dela. Tako da sem rekel, da saj nič ne vem, da sem zabit, kot konj. Potem sem 
 nekako pogruntal, kaj ona hoče. […] [O]na je pokazala en stavek, naprej pa daj ti. To 
 pa ne gre ane. Je treba najprej utrditi, potem pa šele … Samo oni imajo kao moderno 
 metodo. […] Recimo Špela (pri angleščini, op. avt.) pa en stavek zdrdra, potem moraš 
 pa ti že vse vedeti. Madona, saj nisem jaz … človek je zdaj še rahlo starejši ane.« 
Iz zadnjega dela citata je razvidno, da čuti tudi vpliv starosti na izobraževanje oziroma 
intervjuvanec ravno starost izpostavi kot morebiten razlog, da mu »moderna metoda« 
poučevanja ni blizu. Zgornje mu sicer ne predstavlja več ovire pri izobraževanju angleškega 
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jezika, še več, ravno za to izobraževanje je zelo motiviran. Kot ovira pa se je neustrezna metoda 
poučevanja pokazala pri izobraževanju španskega jezika in to tako, da je z izobraževanjem celo 
prenehal: »Isto je bilo s španščino. Jaz sem jo zapustil, sem rekel, jaz ne bom šel tja.« 
Pri vključevanju v delavnico risanja pa intervjuvanca N3 vsako leto ovira nekaj drugega, in 
sicer pravi, da »lani sem bil malo len, dočim letos je pa odpadlo zaradi korone«. Včasih se torej 
ne vključuje v kakšno izobraževanje tudi zaradi lenobe. 
Intervjuvanki N1 pa moč, da v izobraževanju vztraja, daje možnost prevoza: »Dostikrat imam 
prevoz. Če ne bi imela, bi bila mogoče doma.« To je torej eden izmed pogojev, ki ji omogočajo 
vključevanje v neformalno izobraževanje. Za trenutno izobraževanje sicer ne izpostavlja ovir, 
pri nadaljnjem vključevanju v neformalno izobraževanje pa meni: »[N]o, jaz nimam finančnih 
težav, je pa to kar izdatek ane. Predavanja se plačujejo pa ekskurzije, tko da. Dve stvari bi bilo 
pa že kar. Ne, da ne bi zmogla, ampak …« Kljub temu, da finančnih težav nima, bi ji dve različni 
izobraževanji predstavljali velik finančni izdatek. Poglejmo še dve izjavi:  
 S2: »To pa rečem – nisem bogata, ampak tako revna pa tudi ne, da si ne bi mogla tega 
 privoščiti. To si privoščim. […] Si lahko to privoščim. Ni pa tak strošek blazen.« 
 N2: »Ja tudi finančno, moraš imeti dovolj sredstev. Ker marsikatera noče, ker moraš 
 material si kupit ane. To ni vse zastonj. Ti lahko se nečesa naučiš … […] Ampak to so 
 vse tehnike, ki si jih moraš potem sam financirat. […] Na mene finance ne vplivajo, da 
 ne bi šla. […] [C]ena vpisnine je enoletna, za eno leto, in to damo v našem CAFu 20 €. 
 To je za celo leto. Aktivnosti pa plačujemo vsak mesec 10 €. To je zelo malo. […] Ta 
 cena je v redu. Zaenkrat še v redu.« 
Na intervjuvanke N1, S2 in N2 torej pri trenutnem izobraževanju finančna zmogljivost ne 
vpliva oziroma je ne zaznavajo kot oviro. Ravno nasprotno pa so v slovenskih raziskavah iz 
leta 1987, 1998 in 2004 starejši odrasli kot pomembno oviro za izobraževanje izpostavili stroške 
izobraževanja (Jelenc 1989, Mirčeva 2005, Mohorčič Špolar 2001 v Jelenc Krašovec in Kump 
2009, str. 212–213). Vse tri intervjuvanke so finančno dovolj preskrbljene, da jim le-to ne 
predstavlja ovire. 
Intervjuvanka N2 navaja vpliv telesne zmogljivosti: »Na mene bolj fizična zmogljivost. Ker ne 
zmorem vsega. Tudi zdajle me malo tišči pri srcu, ampak to me vsak dan malo, če je kaj 
napornega.« Zato ne hodi na vse, kar bi si drugače želela, ampak je nekaj izobraževalnih 
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dejavnosti opustila: »Ampak to je bilo potem zame breme, ker sem bila že tako zdravstveno 
oporečna, je bilo to potem preveč naporno.« 
Intervjuvanki S2 je oviro pri vključevanju v računalniški tečaj predstavljalo dejstvo, da ni imela 
računalnika. Trenutno pa ji največjo oviro pri vključevanju v neformalno izobraževanje 
predstavljajo družinske obveznosti in obiski. Pravi takole: »Ker vidim tudi večkrat, se kdaj 
zgodi, da otroci pridejo nepričakovano ali pa kar koli, pa špricam rada. […] Samo, če so otroci, 
ali pa kak takšen obisk. Če se ti javijo, takrat pokličem, da me ne bo.« Kump in Jelenc Krašovec 
(2009, str. 19) družinske obveznosti uvrščata med situacijske ovire. 
 
7. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Kot sem zapisala v sklepnih mislih teoretičnega dela, je za izobraževalce odraslih pomembno 
poznavanje značilnosti starejših odraslih in njihovih motivov za učenje in/ali izobraževanje, 
vključno z ovirami, ki jih imajo pri samostojnem učenju in/ali pri vključevanju v neformalno 
izobraževanje (Kim in Merriam 2004, str. 444–445). V empiričnem delu sem se zato 
osredotočila ravno na odkrivanje in primerjavo motivov tistih starejših odraslih, ki se učijo 
samostojno in tistih starejših odraslih, ki se neformalno izobražujejo. Z analizo raziskave pa 
sem uspela ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike med njimi. 
Na nas običajno deluje več motivov hkrati (Musek in Pečjak 1993, str. 65). Vsi trije intervjuvani 
starejši odrasli, ki se učijo samostojno, kot glavni motiv za samostojno učenje navajajo 
zanimanje oz. interes za določeno temo. S tem izkazujejo notranjo motivacijo, namreč stvari, 
ki jih zanimajo in so zanje pomembne, se učijo z veseljem. Da so posamezniki notranje 
motivirani, ko so jim aktivnosti v lasten užitek in veselje, menita tudi Ryan in Deci (2020, str. 
2). Učijo se zato, ker si učenja želijo, kar ugotavlja tudi Findeisen (2013, str. 44–45). Ena izmed 
intervjuvanih starejših odraslih izpostavi tudi, da jo k učenju spodbuja radovednost, druga dva 
pa pravita, da ju spodbuja življenje samo. Zadovoljstvo jim večinoma prinaša to, da pridobijo 
nova spoznanja oziroma sami odkrijejo nekaj novega. Ena izmed intervjuvank se samostojno 
uči, ker ne želi, da ji je dolgčas. Eden pa se uči tudi zato, ker želi svoje zmožnosti dokazati 
drugim in jih s tem presenečati, pri čemer se kaže zunanja motivacija. Kot sem že večkrat 
zapisala, notranja in zunanja motivacija velikokrat delujeta skupaj in vplivata druga na drugo, 
pri tem pa je notranja motivacija po navadi učinkovitejša in trajnejša (Musek in Pečjak 1993, 
str. 108), jim pomaga, da pri učenju vztrajajo ter vodi k nenehnemu učenju (Garrison 1997, str. 
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29). Eden izmed starejših odraslih, ki sem ga intervjuvala kot tistega, ki se vključuje v 
neformalno izobraževanje, se rad uči tudi samostojno, ker se pri tem dobro počuti oz. ga učenje 
veseli, pomembno pa mu je še urjenje spominskih zmožnosti.  
Tudi za neformalno izobraževanje imajo starejši odrasli pogosto več različnih motivov in tudi 
na njih vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki (Kim in Merriam 2004, str. 445). To se je 
izkazalo tudi pri intervjuvanih starejših odraslih, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje. 
Skupen motiv vseh treh intervjuvancev za neformalno izobraževanje je, tako kot pri tistih, ki se 
samostojno učijo, zanimanje oz. interes. Poleg tega pa mlajša izmed intervjuvanih starejših 
odraslih, ki se vključujeta v neformalno izobraževanje (N2 in N3), kot motiv navajata še družbo, 
željo po znanju in veselje do izobraževanja. Podobno ugotavljajo tudi v drugih slovenskih 
raziskavah (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 125). Tudi starejša intervjuvanka ima rada 
učenje v skupini, a druženja kot motiva ne izpostavlja. Razlog za to je verjetno to, da se v isto 
študijsko skupino vključuje že od začetka upokojitve, torej veliko dlje, kot mlajša izmed 
intervjuvancev, ki jima še zmeraj veliko pomeni ravno druženje s člani skupine, ki izkazujejo 
podobna zanimanja. Ena izmed starejših odraslih, ki sem jo intervjuvala kot tisto, ki se uči 
samostojno, se prav tako vključuje v neformalno izobraževanje zaradi druženja in veselja do 
izobraževanja. Dve intervjuvanki, ki sta visoko izobraženi (N1 in N2), se izobražujeta tudi zato, 
da jima mine čas oz. jima ni dolgčas. Pri tem pa ugotavljam ravno nasprotno kot Kim in 
Merriam (2004, str. 452), ki v svoji raziskavi pravita, da se bolj izobraženi starejši odrasli ne 
vključujejo v neformalno izobraževanje iz dolgočasja. 
Pri primerjavi motivov sem ugotovila, da vsi intervjuvani starejši odrasli kot glavni motiv 
izpostavljajo zanimanje, večina njih pa tudi željo po znanju in pridobivanje novih spoznanj. 
Večina intervjuvancev ima še veselje do izobraževanja in do učenja. Tri intervjuvanke se med 
drugim učijo oz. izobražujejo tudi zaradi dolgočasja. Največja razlika v motivih enih in drugih 
je, kot sem sklepala že pred izvedbo raziskave, v navajanju druženja kot motiva. Tistim 
intervjuvancem, ki se učijo samostojno, namreč druženje ne predstavlja motiva za učenje, saj 
pri tem ne čutijo potrebe po druženju s širšo skupino ljudi. 
Iz raziskave lahko razberemo nekaj pomembnih dejavnikov motivacije, ki jih omenjajo 
intervjuvani starejši odrasli, in ki vplivajo na njihovo motivacijo za učenje in izobraževanje. 
Najpogosteje omenjen dejavnik je kognitivni interes oz. zanimanje in radovednost, zato lahko 
sklepam, da izmed vseh najbolj spodbudno vpliva na njihovo motivacijo. Podobno ugotavljajo 
tudi avtorji preteklih raziskav na tem področju (Brady in Fowler 1988, Bynum in Seaman 1993, 
Furst in Steele 1986, Russett 1998, Scala 1996, Wolfgang in Dowling 1981 v Kim in Merriam 
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2004, str. 446). Eden izmed intervjuvancev omenja tudi negativen vpliv pomanjkanja 
kognitivnega interesa na njegovo motivacijo, saj je njegovo zanimanje za branje na začetku 
upokojitve upadlo zaradi težav s koncentracijo, kar je verjetno posledica staranja (Cavanaugh 
in Blanchard-Fields 2011, str. 95–98; Gutchess idr. 2005, Park in Gutchess 2005 v Park in 
Farrell 2016, str. 90; Park idr. 2002; Salthouse 2019). 
Za pomemben dejavnik, ki spodbuja motivacijo, se je izkazalo tudi veselje do učenja in 
izobraževanja. Intervjuvani starejši odrasli se namreč ne bi učili oz. izobraževali, če učenja ne 
bi zaznavali kot prijetnega. Tistim starejšim odraslim, ki se neformalno izobražujejo, je 
pomembno tudi druženje in učenje v skupini. Kot pomemben dejavnik motivacije socialne 
odnose navajajo tudi Furst in Steele (1986 v Kim in Merriam 2004, str. 446) ter Lieb (1991, str. 
3). Dve izmed intervjuvank menita, da imajo s študijskimi kolegi nekaj skupnega, eden izmed 
intervjuvancev pa pravi, da si med seboj pomagajo, kljub temu da se med njimi kdaj pojavi 
tekmovalnost. Trije intervjuvanci so omenjali pomen razmišljanja. Pri moji raziskavi se je 
osvetlilo veliko stališč starejših odraslih o sebi, svojih zmožnostih, starosti, znanju, učenju in 
izobraževanju, ki so pri izbranih udeležencih raziskave, ki se učijo in izobražujejo, predvsem 
pozitivna ter spodbudna. V znanju intervjuvani starejši odrasli npr. vidijo moč, menijo, da jim 
učenje in izobraževanje daje smisel, poleg tega si z njim bogatijo starost. Zato lahko sklepam, 
da so omenjena pozitivna stališča pomemben dejavnik, ki starejše odrasle spodbuja k učenju in 
vključevanju v izobraževanje. Težava je, če imajo starejši odrasli negativna stališča o svojih 
zmožnostih, starosti, znanju itd., saj so le-ta pri mnogih verjetno razlog za to, da se v 
izobraževanje ne vključijo ali se ne lotijo samostojnega učenja. 
Trije intervjuvani starejši odrasli v zvezi z motivacijo za začetno vključitev v izobraževanje 
navajajo pobudo mentorja študijskega krožka ali povabilo s strani organizacije, eno pa so 
spodbudile in podprle bivše sodelavke. Skoraj vse intervjuvance za nadaljnje učenje in 
izobraževanje motivira uspeh pri učenju in izobraževanju, kar jih osrečuje, jim prinaša 
zadovoljstvo ter jim krepi samozavest. V užitek in navdušenje jim je npr., ko sami najdejo 
informacije in so ponosni, da se še vedno zmorejo nečesa naučiti. Pri učenju in izobraževanju 
jih usmerjajo cilji, usmerjeni v obvladovanje oz. učenje (Wolters 2004, str. 236; Woolfolk 2002, 
str. 330), poleg tega pa iščejo nove izzive. Pri izobraževanju dve intervjuvanki veseli tudi 
pohvala, a njuna motivacija za učenje in izobraževanje od nje ni odvisna, ju pa še dodatno 
spodbuja k izobraževanju. Pri eni izmed intervjuvank na pripravljenost za samostojno učenje 
vpliva prosti čas, uči se namreč, kadar ima čas, kar zaradi ukvarjanja z vnuki sedaj počne v 
manjšem obsegu. A meni, da prosti čas najbolje izkoristi, takrat ko se uči. Ena intervjuvanka 
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pa se vključuje v izobraževanje, da zapolni prosti čas. Ena izmed intervjuvank, ki je bila v svojih 
odgovorih najbolj skromna in zadržana, pa navaja še nekatere specifične dejavnike motivacije 
za neformalno izobraževanje, kot so dobro pripravljene ekskurzije in dobro kosilo. 
Zdaj pa poglejmo še dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za učenje in izobraževanje starejših 
odraslih ter so konkretno povezani z njihovo življenjsko potjo in izkušnjami. Kot sem že večkrat 
poudarila, lahko le če si ustvarimo predstavo o tem, kako je potekalo njihovo življenje, 
razumemo, zakaj se učijo in izobražujejo (Findeisen 2013, str. 44). Z opravljenimi 
izobraževalnimi biografijami sem pri intervjuvancih lahko razbrala, kako se to dvoje povezuje. 
Pri štirih intervjuvancih zanimanje za določene teme izhaja že iz otroštva, ena izmed njih pa 
posebej izpostavi, da je tudi radovedna že od otroštva. Dva intervjuvanca razmišljata, da se je 
njun pozitivni odnos do učenja in izobraževanja oblikoval že v mladosti, tudi preko vpliva 
staršev. Na odnos enega izmed intervjuvancev do učenja in izobraževanja pa je vplivalo dejstvo, 
da se je v življenju premalo izobraževal. Kot pomemben dejavnik so se pri eni intervjuvanki 
izkazale tudi neuresničene želje iz mladosti, ki jih lahko ravno zdaj izpolni in zadovolji svoje 
potrebe. Eden izmed intervjuvancev pa je imel v mladosti in odraslosti toliko pozitivnih 
izkušenj v povezavi z jeziki, potovanji in tujci, da se za učenje jezika še vedno zanima. Starejše 
odrasle za učenje in izobraževanje spodbujajo še konkretne življenjske situacije, saj morajo ali 
želijo rešiti določene življenjske probleme in zadovoljiti potrebe, ki ob tem nastanejo (npr. 
učenje jezika zaradi možnosti pogovora s svakom in prijatelji, učenje kuhanja zaradi bolezni 
žene). Nekateri intervjuvanci so mi zaupali tudi zanje težke življenjske dogodke, ki so jih 
zaznamovali in so posledično vplivali na izbiro vsebine pri učenju in izobraževanju. To so npr. 
vojna in povojno dogajanje, težave z uživanjem alkohola ter smrt bližnjih. Z učenjem in 
izobraževanjem lahko starejši odrasli pridobijo znanje ter se na ta način lažje soočajo z nastalimi 
življenjskimi spremembami (Findeisen 1999, str. 115; Krajnc 2016, str. 14). 
Konkretneje so me zanimali še razlogi starejših odraslih, ki prispevajo k temu, da se ne učijo 
radi samostojno, ter razlogi, zakaj se raje učijo samostojno in se ne vključujejo v neformalno 
izobraževanje. Če povzamem razloge dveh intervjuvank, ki edini ne izkazujeta motivacije za 
samostojno učenje, je to pri eni navajenost na izobraževanje v skupini, pri drugi pa pomanjkanje 
prostora za učenje, premalo znanja o računalniških programih in posledično pomanjkanje volje 
za delo z računalnikom. Iz tega lahko sklepam, da nobena izmed intervjuvank nima dovolj 
razvitih strategij, ki so potrebne za uspešno učenje (Radovan idr. 2013, str. 157). Druga bi se 
lahko poskusila samostojno učiti ob izbiri ustreznega prostora za učenje in podpori mentorja. 
Problem ji lahko predstavlja pomanjkanje predznanja, česar se zaveda tudi sama. Prva pa se niti 
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še ni poskusila načrtno samostojno učiti, saj svoje potrebe očitno zadovolji z izobraževanjem v 
organizaciji. 
Razlogov dveh intervjuvancev, ki se edina ne vključujeta v neformalno izobraževanje, pa je 
več. In sicer prvi v izobraževanju ne vidi smisla in meni, da se je v življenju premalo 
izobraževal. Prejšnjo udeležbo v izobraževanju kot sociološki dejavnik, ki vpliva na udeležbo, 
navaja tudi Van der Kamp (1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24), Marentič Požarnik 
(2018, str. 145) pa pravi, da na odločitev, ali so zmožni nadaljnjega izobraževanja, in ali si ga 
želijo, vplivajo tudi izkušnje iz njihovega dosedanjega šolanja. Glede na njegovo razlago 
sklepam, da se v neformalno izobraževanje ne vključuje predvsem zaradi pomanjkanja te 
izkušnje prej v življenju, kar je razumljivo ob naravi njegovega poklicnega dela, ki ga je kot 
hobi nadaljeval tudi v začetku upokojitve. Ko je z delom zaključil, pa mu je bilo dovolj, da se 
je učil samostojno in si zadal lastne učne projekte, ki ga zanimajo in se mu zdijo koristni. 
Mogoče je, da ima zaradi pomanjkanja informacij tudi napačno predstavo o neformalnem 
izobraževanju in kljub temu, da ima iz obdobja šolanja pozitivne izkušnje, meni, da mu ta način 
učenja vsebinsko ne bi koristil. V glasbeno delavnico ali pevski zbor se verjetno tudi ne bi več 
vključil, čeprav mu to prinaša veliko veselja, saj se zaradi težav z glasom ne počuti dovolj 
kompetentnega in hkrati dvomi v svoje zmožnosti. 
Tudi stopnja njegove izobrazbe je srednješolska, manj izobraženi starejši odrasli pa se za 
izobraževanje odločajo redkeje kot tisti z visoko izobrazbo (Fragoso 2014, str. 61; Kim in 
Merriam 2004, str. 448; Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 20) in potrebujejo več zunanjih 
spodbud, da se v izobraževanje vključijo (Jelenc 2007, str. 22). A drugi intervjuvanec kljub 
visoki stopnji izobrazbe in veliko izkušenj z neformalnim izobraževanjem v odraslosti, 
priložnosti za izobraževanje v starosti ne išče, kar je pri njemu večinoma posledica tega, da mu 
bolj kot učenje v skupini odgovarja samostojno učenje. Poleg tega pa je pri njem izrazito 
slabljenje zmožnosti kot so poslabšanje sluha, nezmožnost pisanja in izgubljanje glasu. 
Nobeden od njiju za vključevanje v izobraževanje pravzaprav nima želje. Ob takšnih razlogih 
je težko spodbujati njuno vključevanje v izobraževanje, ne da bi delovalo kot prisila. Če sta 
visoko motivirana za samostojno učenje in osebne učne projekte ter sama najdeta veliko 
priložnosti za učenje, niti ni potrebno, da se pridružita še učni skupini, če jima to ne odgovarja. 
Tudi intervjuvanka, ki se uči samostojno in se neformalno izobražuje, za še kakšno dodatno 
izobraževanje nima več motivacije in meni, da je za to prestara. Starost kot razlog navaja še 
prvi izmed omenjenih dveh intervjuvancev, drugi pa v povezavi s tem omenja zdravstvene 
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težave, tako kot avtorji drugih raziskav (Jelenc 1989, Mirčeva 2005, Mohorčič Špolar 2001 v 
Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 212–213; Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 19; Kump 
in Jelenc Krašovec 2010, str. 21). Nekateri avtorji pa še ugotavljajo, da v večini držav udeležba 
v izobraževanju s starostjo upada (Sargant idr. 1997, Dorray in Arrowsmith 1997, McGivney 
2001, Desjardins idr. 2006 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). 
Če pogledamo še razloge tistih dveh intervjuvank, ki sta v neformalno izobraževanje sicer 
vključeni, a se ne bi vključili v dodatne izobraževalne dejavnosti, lahko pri starejši 
intervjuvanki razberemo, da bi ji učenje jezika predstavljalo prevelik kognitivni napor, pri 
mlajši pa je razlog poleg zgoraj omenjenega pomanjkanja motivacije še skrb za dom in 
družinske obveznosti. 
Kljub temu da so starejši odrasli motivirani za učenje in izobraževanje, pa se lahko soočajo z 
različnimi ovirami, ki se največkrat povezujejo s fiziološkimi in psihološkimi dejavniki učenja  
(Marentič Požarnik 2018, str. 140; Musek in Pečjak 1993, str. 110). Nekateri starejši odrasli pri 
samostojnem učenju čutijo, da starost vpliva na njihovo zmanjšanje kognitivne zmožnosti in 
hitrejšo utrujenost, nekaterim škoduje preveč sedenja, poleg tega pa se za učenje določenih tem 
ne počutijo dovolj kompetentne, učenje bi jim vzelo preveč časa, navajajo pa še težave pri 
pridobivanju informacij. Mlajša intervjuvanca pa ravno nasprotno s pomočjo računalnika 
najdeta vse informacije, ki ju zanimajo, kar je pogoj, ki jima omogoča samostojno učenje in je 
verjetno tudi posledica tega, da sta se v preteklosti izobraževala na področju računalništva. 
Dva intervjuvanca ob direktnem vprašanju glede ovir, ki jih imata pri vključevanju v 
neformalno izobraževanje, pravita, da ju pri tem nič ne ovira. Ena intervjuvanka se je celo 
načrtno odločila, da se bo izobraževala kljub morebitnim oviram. V okviru institucionalnih ovir 
(Cross 1981 v Boeren idr. 2010, str. 54; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26) lahko starejšim 
odraslim oviro predstavlja tudi neustrezna vsebina ali pomanjkanje izbire, ena intervjuvanka pa 
pravi, da bi izobraževalni termini lahko bili boljši. Enemu intervjuvancu je predstavljajo oviro 
tudi to, da ni bilo razpisanega želenega izobraževanja, zato se je vključil v druge podobne 
dejavnosti. V prvi polovici letošnjega leta so izobraževanja zaradi epidemije tudi odpadla, ali 
pa so se nadomestila preko spletnih aplikacij, kar bi lahko predstavljalo oviro tistim starejšim 
odraslim, ki se na uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne spoznajo ali niti 
nimajo ustrezne tehnološke opreme. Pri intervjuvanih starejših tega kot ovire ni bilo zaznati. 
Poleg tega zgoraj omenjenemu intervjuvancu ne ustreza drugačna metoda poučevanja, kot jo je 
bil navajen pri prejšnjih izobraževanjih, a pri enem izobraževanju kljub temu vztraja. Potrebno 
je omogočiti ustrezne učne aktivnosti, primerno težavnost, prilagoditi tempo in postaviti 
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relevantne učne cilje. Isti intervjuvanec se sicer ne vključuje v kakšno izobraževanje tudi zaradi 
lenobe. V slovenskih raziskavah iz leta iz leta 1987, 1998 in 2004 so starejši odrasli kot 
pomembno oviro za izobraževanje izpostavili stroške izobraževanja (Jelenc 1989, Mirčeva 
2005, Mohorčič Špolar 2001 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 212–213). Intervjuvanim 
starejšim odraslim le-to ne predstavlja ovire, saj so finančno dovolj preskrbljeni, morda pa to 
predstavlja oviro za tiste, ki v neformalno izobraževanje niso vključeni. Ena intervjuvanka kot 
morebitno oviro zaznava pomanjkanje fizične zmogljivosti, kar ji onemogoča, da bi se 
vključevala v vse izobraževalne aktivnosti, ki jo zanimajo. Eni intervjuvanki pa trenutno 
največjo situacijsko oviro predstavljajo družinske obveznosti in obiski. Menim, da je 
izobraževanje predvsem potrebno prilagoditi zmožnostim in potrebam starejših odraslih. 
Z mojo raziskavo bi bilo težko odkriti vse dejavnike, ki vplivajo na motivacijo starejših odraslih 
za učenje in izobraževanje, zato sem navedla zgolj tiste, ki so se pokazali pri analizi intervjujev. 
Poleg tega se na vse dejavnike, ki na nas vplivajo, tudi ne spomnimo in se jih celo ne zavedamo. 
Poskušala sem osvetliti nekatere potrebe in motive starejših za učenje in izobraževanje, ki se 
jih le-ti zavedajo. 
Omejitev raziskave je tudi, da je nisem zasnovala glede na določeno motivacijsko teorijo. 
Hkrati pa je to lahko prednost, saj sem se bolj osredotočila na življenjsko pot s pomembnimi 
izkušnjami posameznih intervjuvancev. Mogoče je, da sem zaradi poznanstev štirih izmed 
intervjuvancev pridobila manj podatkov, saj so mi lahko zaradi sramežljivosti podali večinoma 
take odgovore, ki so jih predstavili v dobri luči. Pred načrtovanjem raziskave sem sicer menila, 
da mi bodo ravno zaradi poznanstva bolj zaupali. Pri tem pa se niso uresničili moji začetni 
strahovi, da mi, ker se pred tem nismo poznali, dva intervjuvanca ne bosta toliko zaupala, kar 
me je zelo pozitivno presenetilo. 
Na osnovi razlogov starejših odraslih, da se ne učijo radi samostojno, in da se ne vključujejo v 
neformalno izobraževanje, sem oblikovala nekaj predlogov in smernic za spodbujanje 
motivacije starejših odraslih za učenje ter vključevanje v neformalno izobraževanje. Najprej bi 
izpostavila pomen ozaveščanja in opogumljanja starejših odraslih, da se vključijo v neformalno 
izobraževanje. Tudi štirje intervjuvanci so namreč dejali, da so se v neformalno izobraževanje 
vključili zaradi povabila mentorja ali učitelja organizacije ali pa so jih k temu spodbudili 
prijatelji in kolegi. Na ta način nekateri izvedo za izobraževanje, drugi pa se zanj lažje odločijo. 
Menim, da je pri starejših odraslih pomembno predvsem razvijati in krepiti pozitivna 
prepričanja oz. stališča o sebi, starosti, učenju in izobraževanju, pa tudi o pomenu znanja ter o 
njihovih zmožnostih. Na ta način jim lahko pomagamo, da uvidijo, da za učenje in 
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izobraževanje niso prestari, da za učenje ni nikoli prepozno ter da lahko še vedno sprejemajo 
nove izzive, ki jih prilagajajo glede na svoje zmožnosti in za pomoč pri njihovem uresničevanju 
poiščejo strokovno podporo. Pri načrtovanju izobraževanja pa je potrebno oblikovati ustrezno 
ponudbo, tako vsebinsko kot terminsko, ter starejšim odraslim omogočiti čim večjo finančno in 
fizično dostopnost. Z upoštevanjem njihovih želja, predlogov in zmožnosti lahko spodbudimo 






Namen moje raziskave je bil predvsem pokazati, da so lahko starejši odrasli visoko motivirani 
za učenje in/ali izobraževanje, kljub temu da nekateri avtorji ugotavljajo nasprotno. Ugotovila 
sem, da so motivi starejših odraslih za samostojno učenje in neformalno izobraževanje različni, 
namreč že vsak posamezni intervjuvanec ima za učenje in/ali vključevanje v izobraževanje več 
motivov oziroma ga spodbuja več dejavnikov hkrati, zelo pomembno pa je zanimanje. Menim, 
da sem jasno pokazala tudi, da je poznavanje življenjske poti in izkušenj res pomembno pri 
celostnem vpogledu v to, zakaj se starejši zanimajo za določene stvari in se tega učijo. Pokazalo 
se je, kako pomembna so prepričanja oz. stališča starejših odraslih o svojih zmožnostih, starosti, 
znanju, učenju in izobraževanju. 
Nenazadnje ni odveč, če znova poudarim, kako je še posebej v izobraževanju odraslih 
pomembno spodbujati (samostojno) učenje (Marentič Požarnik 2018, str. 193) in nuditi 
možnosti za neformalno izobraževanje. Ne moremo namreč govoriti o vseživljenjskem učenju 
in izobraževanju ter učeči se družbi, ki je neke vrste cilj, če učenje in izobraževanje pri starejših 
odraslih umanjkata (Šantej 2016, str. 8). Zato je potrebno poiskati poti, da si odrasli in starejši 
odrasli pridobijo sposobnosti samostojnega učenja (Marentič Požarnik 2018, str. 194) in se 
zavedajo pomembnosti izobraževanja za zadovoljevanje svojih potreb in kakovostno 
preživljanje starosti. Z raziskavo sem pokazala, da jim učenje in izobraževanje tudi, ali pa še 
posebej takrat, zapolnjuje življenje, omogoča nove izzive in poznanstva, jim daje občutke 
kompetentnosti ter jih na splošno osrečuje. Starejši odrasli pri tem sicer doživljajo tudi ovire, 
ki jih moramo znati prepoznati, in če je le možno tudi premostiti. Na žalost je v starosti največ 
težav povezanih ravno z zdravjem oziroma z zmanjšanimi zmožnostmi, tako telesnimi kot 
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Priloga 1: Navodila za risanje reke življenja pred izvajanjem intervjuja 
Lepo pozdravljeni. 
Kot že veste, pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Motivacija starejših odraslih za 
samostojno učenje in neformalno izobraževanje. Pri raziskavi ste se strinjali sodelovati tudi vi, 
in sicer v obliki intervjuja. Pred samim intervjujem oziroma pogovorom pa vas prosim še za 
predpripravo. Gre za metodo risanja reke, ki ponazarja vašo življenjsko pot. Naredite pa 
naslednje: 
Za začetek prosim, da vzamete list papirja in barvice ali kemični svinčnik in razmislite o svoji 
življenjski poti. Narišite reko, ki naj ponazarja vaše življenje od rojstva do danes (lahko ima 
počasen ali hiter tok, lahko je ozka ali široka, lahko teče horizontalno ali pa vijuga, lahko 
spreminja barve glede na vaše počutje in doživljanje v določenem obdobju življenja …). Naj 
gre za neke vrste časovnico vašega življenja. Pomagajte si z različnimi življenjskimi dogodki, 
ki so po vašem mnenju pomembno vplivali na to, kar ste in počnete danes. Na poti označite 
(narišite ali zapišite) npr. dogodke kot so poroka, rojstvo otroka, novo prijateljstvo, bolezen, 
izguba ali menjava službe, napredovanje v službi, prenova, selitev, daljše potovanje, izguba ali 
smrt bližnjega, vojna ipd. Na začetku reke ne pozabite na vaše učne in izobraževalne izkušnje, 
vse od vrtca, osnovne in srednje šole dalje ter nadalje na morebitna izobraževanja na delovnem 
mestu, obiskovanje neformalnih izobraževanj (npr. izobraževanja v različnih organizacijah); 
pomislite tudi na za vas pomembne učne izkušnje, ki so se zgodile tekom vašega življenja. 
Če se česa pomembnega spomnite naknadno, kar dopišite. Časa za dopolnjevanje imate vse do 
najinega pogovora, ko mi boste vse narisano in zapisano lahko razložili. Če pa vam ob tej vaji 
ni prijetno, se lahko o tem samo pogovoriva. Vaja je namenjena predvsem temu, da že prej 
pomislite na vašo življenjsko pot in pomembne dogodke v življenju, da bo lahko najin pogovor 
potekal lažje. To je namreč pomemben del moje raziskave, saj menim, da ravno posameznikova 
življenjska pot ter različni dogodki in izkušnje pomembno vplivajo na različnost motivacije za 
učenje in izobraževanje v starosti. Upam, da bomo v pogovoru skupaj ugotavljali, kaj je bilo 
pri vas osebno pomembno za vaše sedanje učenje in/ali izobraževanje. 
Če imate še kakršno koli vprašanje, me lahko pokličete na telefonsko številko 040******. 
Hvala že vnaprej za vaš čas in sodelovanje v moji raziskavi. 
Tamara Pepelnik  
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Priloga 2: Predloga vprašanj za izvedbo polstrukturiranega intervjuja 
Vprašanja o splošnih podatkih in življenjski poti: 
1. Za začetek vas prosim za nekaj osnovnih podatkov, in sicer o vaši starosti, kraju 
odraščanja (mesto/vas), dokončani izobrazbi in poklicu. 
2. Sedaj pojdiva skupaj s pomočjo narisane reke življenja skozi vašo življenjsko pot. Pri 
tem mi boste razložili tako za vas pomembne življenjske dogodke, prelomnice, kot tudi 
izobraževalne izkušnje (vse od vrtca, osnovnega in srednješolskega izobraževanja, do 
izobraževanj na delovnem mestu, ob delu in po delu). Predvsem me zanima, kakšen 
vpliv so imeli ti dogodki na vaše učenje in izobraževanje ter obratno. 
Vprašanja za intervju s tistimi starejšimi odraslimi, ki se učijo samostojno: 
1. Česa vse se učite? Kako, da ste se odločili za to? Iz kje izhaja vaše zanimanje za 
določeno temo ali cilj? 
2. Kaj vas najbolj motivira za učenje tega? Kaj je tisto, kar vas žene v učenje, kaj vam daje 
moč, da vztrajate? Kaj vas pri učenju spodbuja? Kaj pomembno vpliva na vaše učenje 
oziroma učinkovitost učenja? Kaj vas ovira pri učenju? 
3. Kaj vam pri učenju prinaša zadovoljstvo? 
4. Kako to, da se trenutno poleg samostojnega učenja ne vključite še v kakšno organizirano 
neformalno izobraževanje? 
5. Lahko pomislite, kaj vas še ovira pri vključevanju v neformalno izobraževanje? 
Vprašanja za intervju s tistimi starejšimi, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje: 
1. Kje se izobražujete? Česa se tam učite? Kako, da ste se odločili za to izobraževanje? Iz 
kje izhaja vaše zanimanje za določeno temo ali cilj? 
2. Kaj vas najbolj motivira, da se izobražujete v organizaciji? Kaj je tisto, kar vas žene v 
izobraževanje, kaj vam daje moč, da vztrajate? Kaj vas pri izobraževanju spodbuja? Kaj 
pomembno vpliva na vaše izobraževanje? Kaj pa najbolj vpliva na vašo motivacijo in 
kaj jo omejuje?  
3. Kaj vam pri vključevanju v izobraževanje prinaša zadovoljstvo? 
4. Se kdaj poskušate naučiti česa sami? Če ne, kakšni so razlogi za to?/ Če da, ali vam bolj 
odgovarja učenje v skupini, ali vam je bolje, če se nečesa učite sami? Prosim pojasnite. 
5. Vas kaj ovira pri vključevanju v neformalno izobraževanje? Kako te ovire premagujete? 
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6. Ali kdaj razmišljate, da bi nehali z izobraževanjem v organizaciji in se začeli učiti samo 






Priloga 3: Kodiranje intervjuja z intervjuvancem S1 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
[…] Zanima me, česa vse se učite? 
[…] Žena še zdaj bere, 
jaz sem pa, ko sem šel 
v penzijo, dosti bral, 
potem pa ne vem, kar 
naenkrat ni bilo več 
takega interesa. 
- ko sem šel v 
penzijo sem dosti 
bral 
- potem pa kar 


















[…] Ampak potem me 
je pa začela bolj 
zanimati ta narodna 
zgodovina. Tudi ta 
aktualna, mislim, bolj 
sodobne teme, te 
konfrontacije, ti 
konflikti. To še zdaj 
spremljam. 
 
- bolj me je začela 
zanimati narodna 
zgodovina 
- tudi bolj sodobne 
teme, konfrontacije, 
konflikti 







No potem me zanima, 
jaz recimo na televiziji 
ne gledam filmov. 
Gledam pa tele oddaje, 
ko so recimo razna 
potovanja, pa razne 
zgodovinske stvari, 
razne etnološke stvari. 
Spremljam recimo tudi 
te psihološke igre, pa 
take stvari, delovanje 
možganov, skratka, 
take stvari me še vedno 
zanimajo. To še vedno 
delam na tem. 
-  jaz recimo na 
televiziji ne gledam 
filmov 
- gledam pa razne 













Ampak, da bi se pa kaj 
sistematično kje 
vključil v kaj, se mi pa 
zdi, da ne bi nič takega. 
Nimam želje. 
- nimam želje, da bi 
se vključil v kaj 
sistematičnega 








Iz kje pa izhaja to vaše zanimanje za zgodovino? 
Ja mene je to, kaj jaz 
vem ... Naš narod je 
toliko pretrpel, da 
zasluži, da ga 
spoznamo, da vemo, 
kaj se je tukaj dogajalo. 
Mi smo generacija, ki 
smo to doživljali, iz 
- naš narod je toliko 
pretrpel, da zasluži, 
da ga spoznamo, da 
vemo, kaj se je tukaj 
dogajalo 
- mi smo generacija, 
ki smo to doživljali 
- to je gotovo 
vplivalo na nas 
VIR ZANIMANJA POVEZAVA 
ŽIVLJENJSKE POTI 








tega izhaja. To je 
gotovo na nas vplivalo. 
Ne samo na mene, po 
mojem, na celo 
generacijo več ali manj. 
[…] 
A vas sedaj še zanima medicina? 
Ja, torej gotovo, da me. 
Še vedno se zanimam, 
še vedno je tukaj nekaj.  
V bistvu zelo 
spremljam tole 
dogajanje, pa te viruse 
pa to. To spremljam 
zelo intenzivno. 
- še vedno se 
zanimam, še vedno 
je tukaj nekaj 
- zelo intenzivno 
spremljam dogajanje 





Ne samo tisto, kar 
moraš vedeti, ampak 
sem prav angažiran, me 
zanima. 
- ne samo tisto, kar 
moraš vedeti, ampak 




Ali si pred učenjem postavite cilj? Ko nekaj naredite, razmislite, kaj bi lahko naslednjič 
naredili bolje? 
Jaz mislim, da cel čas 
nekaj razmišljam. 
Mislim, da izhaja vse to 
iz razmišljanja. In tako 
pridejo tudi cilji in 
delo. Jaz mislim, da je 
to bistvo, da človek 
mora razmišljat. Potem 
je vse to kaj pa kako 
priti do tega. V bistvu 
je to človeka naučit 
razmišljat, to je najbolj 
pomembna stvar. 
- jaz mislim, da cel 
čas nekaj razmišljam 
- človek mora 
razmišljati 
- najbolj pomembno 










Ker potem pridejo 
teme, katere teme, pa je 
odvisno od tega, kar 
sem rekel, iz nekih 
globin izhajajo 
človekovih. To ni 
nekaj, da si kar 
poliglot, ampak nosimo 
s seboj nekaj, iz tistih 
globljih prvotnih 
nagnjenj. A veš, to je 
to. 
- zanimanje za 
določeno temo izhaja 
iz nekih človekovih 
globin, iz tistih 
globljih prvotnih 
nagnjenj 




[…] Ste si najprej postavili cilj, da želite izvedeti, katero zelenjavo lahko sadite skupaj? 
[…] Ampak saj pravim, 
motivacija izhaja v 
meni. 










Je pa gotovo, da je pa 
nekaj tudi to, da imaš 
znanje, da ti to vedno 
daje tudi neko moč. 
[…] 
- znanje ti vedno 
daje tudi neko moč 
STALIŠČE O ZNANJU DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
Kar se tiče motivacije – vse kar se učite ali pa se želite naučiti – kaj vas motivira za to? 
Življenje. V celoti.  
 






Pravzaprav moram reči, 
da me ogromno stvari 
zanima. Pa to že od 
majhnega. […] 
- ogromno stvari me 




ŽE IZ OTROŠTVA 
[…] Tudi to mi je oče 
rekel: »Naš sin bi vse, 
tudi plevel bi gojil.«. 
Torej sem se za rastline 
zanimal, že takrat. Za 
ptiče, jaz sem gledal. 
Soseda imam tukaj, ki 
ne ve nič o ptičih, jaz 
vem celo vrsto ptičev. 
Poznam praktično vse 
ptiče, sem se že doma 
kot otrok učil. 
- že kot otrok sem se 
zanimal za rastline in 
za ptiče 
ZANIMANJE ZA 




Z MOTIVACIJO ZA 
UČENJE 
Mislim, da človek nosi 
v sebi to, ogromno. 
Niso prirojene ideje, 
ampak nekaj je no, ena, 
kaj jaz vem, širina 
izhaja iz tebe, a veš. 
Psihologi pravimo g-
faktor. To je to, 
generalni ane. 
- človek nosi 
zanimanje v sebi 
- širina izhaja iz 
tebe, iz g-faktorja 
 
ZANIMANJE, ŠIRINA 




Takrat ne gre samo to, 
ampak se lotiš tega, pa 
tega, pa ti to uspe, pa ti 
to uspe, pa gre potem 
naprej, a veš. 
- takrat se lotiš 
nečesa, pa ti uspe, pa 
gre potem naprej 




[…] Ja, pa da bi reševal 
stvari, pa našel poti. Ja, 
to je to. 
- da bi reševal stvari, 





Kaj pa vam daje moč, da vztrajate pri učenju? 
To je pa navada. Ko se 
zbudim, ne morem 
poležavat, jaz morem 
vstat in it. […] 
- navada 
- ko se zbudim, ne 
morem poležavati, 
ampak vstati in iti 
VZTRAJANJE PRI 





Kaj pa bi rekli, da še najbolj vpliva na vašo motivacijo za učenje? Ali pa, kaj jo omejuje? 
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[…] Ja, včasih tudi kaj 
ne najdeš, seveda. […] 







[…] Prosite tudi koga za pomoč, ali jih poiščete sami? 
Ja, bolj sam. Ampak 
tudi pomoč imam rad. 
To mi žena potem reče, 
če je kaj takega tudi. 
Sem kar vesel take 
pomoči. O, ja, tudi 
pomoč. 
- bolj sam poiščem 
informacije 
- ampak tudi pomoč 
imam rad 
- sem kar vesel take 
pomoči 






Drugače pa zanimivo je 
bilo nekaj. Bil sem en 
posebnež. Spomnim se, 
da sem bil malo 
sebičen pri učenju. Ko 
smo imeli, ko sem bil 
tam v internatu v 
škofijski, smo bili v eni 
učilnici vsi in bil je 
odmor, nismo se smeli 
takrat učiti. Ampak jaz 
sem, če se je le dalo, 
vztrajal pri učenju 
takrat, ko so drugi bili 
sproščeni. Se mi zdi, da 
sem takrat največ 
pridobil. Neumno, 
ampak poglej, tak sem 
bil in sem še vedno. 
Namesto, da bi se 
sprostil pa to. Drugače 
se mi je zdelo, da sem 
največ pridobil. […] 
- bil sem en 
posebnež 
- spomnim se, da 
sem bil malo sebičen 
pri učenju 
- še med odmorom 
sem vztrajal pri 
učenju 
- se mi zdi, da sem 
takrat največ pridobil 
- tak sem bil in sem 
še vedno 


















Menite, da vaša življenjska pot, vse kar se vam je zgodilo v preteklosti, vpliva na to, kaj se 
učite? 
Sigurno. Sigurno 
vpliva. In tudi te 
usmerja nekje.  
- sigurno vpliva 





Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENJE 
[…] Ja, še nekaj. Moj 
oče je bil v italijanski 
internaciji. Doma smo 
takrat ostali samo 
otroci pa dva stara 
starša. To je bilo 
obdobje bede in lakote. 
To je tudi bilo eno 
obdobje, ki me je 
zaznamovalo. 
- moj oče je bil v 
italijanski internaciji 
- doma smo takrat 
ostali samo otroci pa 
dva stara starša 
- to je bilo obdobje 







Kaj vam pri tem, ko se nekaj naučite ali pa ko želite nekaj izvedeti, prinaša zadovoljstvo? 
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Najbolj mi prinese 
zadovoljstvo, to se mi 
zdi največji 
intelektualni užitek – 
hevreka, našel sem. To 
me spodbuja. […] 
- najbolj me 
spodbuja in mi 
prinese zadovoljstvo, 
ko nekaj najdem 





Ko nekaj iščeš, pa 
prideš do rezultata – 
tisto je tak užitek. 
Potem te stvar začne 
zanimat naprej. […] 
- užitek je, ko nekaj 
iščeš, pa prideš do 
rezultata 
- potem te stvar 
začne zanimat naprej 
REZULTAT PRI 





Ste poleg samostojnega učenja vključeni v kakšno izobraževanje? 
Ja, tam pa tam grem, 
računalniški tečaji pa 
take stvari. Nas 
povabijo kot 
penzioniste, nas učijo. 
Ampak zdaj sem nehal. 
Prej sem pa prijavljal 
se in sem šel. Je bilo 
povabilo, pa sem šel. 
- tam pa tam grem na 
računalniški tečaj 
- nas povabijo kot 
penzioniste 
- zdaj sem nehal 
- prej sem se odzival 
na povabilo 




Greste zdaj še kam? 
Pa kam? Slabo slišim 
že tudi. 
- slabo slišim 
 
SLAB SLUH RAZLOGI ZA 
NEVKLJUČEVANJE 
V NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE Pisat ne morem več, 
imam tole. 




Ne moreš več, telo 
odpoveduje, ni več 
tako, a veš, ne moreš. 
Sluh, telo, roka, ja. Jaz 
pravim ženi, da ima 
zdaj samo še polovico 
tistega, ki ga je 
spoznala. Tako je. Še 
samo pol me je, 
obrezali so me toliko.  
- ne moreš več, telo 
odpoveduje 
- sluh, telo, roka 
- pravim ženi, da ima 
zdaj samo še 
polovico tistega, ki 
ga je spoznala 
ODPOVEDOVANJE 
TELESA 
Nimam glasu, nimam 
več. 
- nimam več glasu POMANJKANJE 
GLASU 
Roke več ne delajo, pa 
še marsikaj drugega ne 
(smeh). 
- roke več ne delajo, 




Bi se zaradi druženja šli izobraževati v organizacijo? 
Družbo sem pa vedno 
imel. Individualne 
družbe – naša družina, 
pa una družina pa to, a 
veš. Ta prijatelj, pa 
njegova družina. Vedno 
- družbo sem pa 
vedno imel 
- ta prijatelj, pa 
njegova družina 










sem se tako bolj družil. 
Ta masovna družba, to 
ko se eni zelo fajn 
počutijo, če grejo, to mi 
ni blizu. Tega nimam. 
[…] 
- ta masovna družba 
mi ni blizu 
[…] Ali bi izpostavili kakšno oviro pri samostojnem učenju? 
Ja, utrudim se tudi prej. 
Utrujen sem prej. Torej 
tudi konec koncev je 
tudi že tako, da slediš 
recimo, pa se utrudiš 
prej, kot včasih. Včasih 
se nisi, si lahko šel, 
zdaj se pa prej utrudiš. 
[…] Ne gre več tako, 
kot je šlo včasih. 
- utrujen sem prej, 
kot včasih 







Priloga 4: Kodiranje intervjuja z intervjuvanko S2 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
Vam je bilo kaj lažje po upokojitvi? Ste se lažje vključila v kakšno izobraževanje? 
Tako bom povedala. 
Prav za izobraževanje 
sem dala na klin. 
Ampak se je v Ž**** 
odprla likovna 
delavnica, in so mi 
rekli: »Glej, da boš tam 
zraven, ker imamo 
likovno delavnico.« In 
tako sem jaz začela 
potem tam pri njih. 
[…] Prišla je ta pobuda, 
da sem se vključila v to 
likovno delavnico, da 
sem nekaj začela delat. 
Nekaj, kar je bilo še 
tudi z mano povezano. 
- izobraževanje sem 
dala na klin 
- odprla se je likovna 
delavnica in so mi 
rekli, da naj bom 
zraven 
- prišla je pobuda, da 
sem se vključila v to 
likovno delavnico, 
da sem nekaj začela 
delati 






Smo imeli pa 
čudovitega mentorja. 
[…] Pa še enega 
mentorja smo imeli, pa 
je tudi rekel: »Vaše 
slike mi dajejo nekaj, 
kar ne najdem v nobeni 
drugi sliki.« Res, to so 
njegove besede bile. 
[…] Ja in lahko rečem, 
da tudi na razstavi je 
prišel k meni župan in 
je rekel, da je prekrasna 
razstava, ampak 
najlepši sta mu bili pa 
moji dve sliki (smeh). 
In to mi je dalo, kako 
naj ti rečem, eno 
zadovoljstvo. 
Motivacijo sem imela 
takrat dovolj močno. 
- imeli smo 
čudovitega mentorja 
- drugi mentor je 
rekel, da mu moje 
slike dajejo nekaj, 
kar ne najde v 
nobeni drugi sliki 
- županu sta bili na 
razstavi najlepši 
moji dve sliki 
- to mi je dalo eno 
zadovoljstvo 










[…] Ker jaz pa nobeno 
stvar, ko delam, tudi ko 
čistim, ne delam kar 
tako rutinsko, ampak 
jaz tako razmišljam 
zraven. Tudi, ko rišem, 
recimo. Dostikrat 
premlevam zraven, kar 
sem prebrala. Taka 
sem. 
- nobene stvari ne 
delam rutinsko 
- jaz razmišljam 
zraven 
- ko rišem, dostikrat 
premlevam, kar sem 
prebrala 
- taka sem 
RAZMIŠLJANJE OB 
IZVAJANJU 






[…] Kaj pa z računalnikom, vam je bilo težko? 
[…] V tisto delavnico 
je pa tudi hodil en 
mentor, ki je imel tudi 
računalništvo. Ko smo 
se večkrat tako 
pogovarjali, me je pa 
povabil pogledat v 
računalniško skupino. 
- v delavnico je hodil 
tudi mentor 
računalništva 















Pa sem rekla, da nimam 
računalnika, ne bom se 
… Pa je rekel, da je to 
najmanjši problem. 
- sem rekla, da 
nimam računalnika 










No in tako sem enkrat 
šla in mi je bilo 
zanimivo. […] 
- tako sem enkrat šla 







Od takrat sem pa potem 
sama raziskovala in 
sem bila navdušena, ko 
sem ugotovila, kaj 
lahko na računalniku 
jaz vse, recimo potujem 
po celem svetu. Jaz 
poznam vse države, od 
zgodovine, glasbo … 
jaz kar vpišem, 
vtipkam notri recimo, 
pa pregledam cel svet. 
- potem sem sama 
raziskovala in sem 
bila navdušena, ko 
sem ugotovila, kaj 
lahko na računalniku 
vse počnem 
- pregledam lahko 
cel svet 






RAZLIČNIH VSEBIN Z 
RAČUNALNIKOM 
Si pri tem postavite kakšne cilje, kaj bi radi odkrili? 
Recimo povojno 
dogajanje. To pa 
priznam, prav vleklo 
me je, ker imaš neke 
informacije take in take 
in se ti odpira kaj 
drugega. Tudi, ko sem 
se z ljudmi 
pogovarjala, so mi dali 
neke informacije, pa 
sem potem to vse 
raziskala. In od takrat 
naprej sem začela na 
našo preteklost gledati 
malo drugače. 
- odkriti sem želela 
povojno dogajanje 
- prav vleklo me je, 
ker imaš različne 
informacije in se ti 
odpira kaj drugega 
- tudi, ko sem se 
pogovarjala z ljudmi, 
so mi dali neke 
informacije, pa sem 
potem vse to 
raziskala 
- od takrat naprej 











Ste se sama angažirala, da bi se naučila čim več o zgodovini? 
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Ja, čist, čisto sama. To 
je bil pa moj, kako bi 
rekla … ne naučila. Jaz 
sem imela to srečo, da 
me je zanimalo, sem 
brala. Ko sem pa brala, 
sem pa znala. […] 
- zanimalo me je, 
brala sem 













Kaj pa je še bilo tisto, da vas je motiviralo k učenju zgodovine? 
Jaz sem imela že v šoli, 
zemljepis in zgodovina 
sta bila moja ljubezen. 
[…] 
- zemljepis in 
zgodovina sta bila 














Res, to je bilo v meni. 
To mi ni bilo treba 
izzivati. […] Jaz sem 
bila radovedna. Mene 
so motivirale stvari, ki 
sem jih brala. Potem pa 
firbec, da sem si 
ogledala potem, kako je 
to izgledalo. […] Jaz 
tega nisem nikomur 
pripovedovala, to je 
bilo za mojo dušo. […] 
- to je bilo v meni 
- tega mi ni bilo 
treba izzivati 
- motivirale so me 
stvari, ki sem jih 
brala 
- bila sem 
radovedna, zato sem 
si ogledala, kako je 
kaj izgledalo 





Kaj pa recimo? 
[…] Res je, jaz sem … 
radovedna sem. 
- radovedna sem RADOVEDNOST MOTIVI ZA 
UČENJE 
Jaz imam rada 
zgodovino že iz 
otroštva. […] 
 
- zgodovino imam 
rada že iz otroštva 
ZANIMANJE ZA 




Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENE Ko sem bila majhna, 
sem enkrat iz starih 
cunj punčke delala, ko 
sem slišala, ko se je 
moj oče pogovarjal z 
župnikom in tudi 
vsebina tega pogovora 
me je spodbudila, da 
sem se začela toliko 
zanimati za zgodovino. 
To je bila motivacija, 
da potem, ko sem brala, 
sem začela vrtati. To je 
bil povod. […] 
- ko sem bila 
majhna, sem slišala, 
ko se je moj oče 
pogovarjal z 
župnikom in vsebina 
tega pogovora me je 
spodbudila, da sem 
se začela toliko 
zanimati za 
zgodovino 
- to je bil povod 
oziroma motivacija, 
da sem začela vrtati, 




[…] Kaj pa še kaj drugega, učenje jezika? 
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Ne, da bi jezika ravno 
ne. Jaz govorim tako. 
No, naučila sem se 
nemško, ker imam 
svaka, ki je Avstrijec in 
se ne morem drugače 
pogovarjati, kot da se 
po nemško pogovarjam 
z njim. In sem se zelo 
trudila, da sem toliko 
usvojila, da se lahko z 
njim pogovarjam. 
- naučila sem se 
nemško, ker imam 
svaka, ki je Avstrijec 
in se z njim ne 
morem drugače 
pogovarjati kot po 
nemško 
- zelo sem se trudila, 
da sem usvojila 
toliko jezika, da se 








Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENJE 
[…] Ko smo mi v 
Francijo na Azurno 
obalo hodili na dopust. 
Tam smo imeli 
prijatelje in oni so nas 
imeli za tri tedne tam. 
In takrat sem videla, 
kako je to hudo, ker 
nemško pa oni niso 
znali. […] Ampak, 
potem sem se pa želela 
ali angleško ali 
francosko. 
- ko smo hodili v 
tujino na dopust sem 
videla, kako je hudo, 
ker oni niso znali 
nemško 
- potem sem se pa 
želela naučiti ali 
angleško ali 
francosko 




PRIJATELJI V TUJINI 
[…] Ja, moram 
priznati, da sem se 
poskusila naučiti, 
ampak sem videla, da 
to bi mi pa preveč časa 
vzelo. 
- poskusila sem se 
naučiti jezika, ampak 
sem videla, da bi mi 








Pa to bi rabila eno 
strokovno podporo. 
[…] Se ne da učiti 
takega jezika, takega, 
ki je za mene čisto tuj. 
Nemščino sem že imela 
malo v ušesih že iz šole 
ven. In tako sem potem 
to opustila. Nisem. Ker 
je bilo prehudo. 
- potrebovala bi 
strokovno podporo 
- ne da se učiti 
takega jezika, ki je 
zame čisto tuj 
- nemščino sem 
imela malo v ušesih 
že iz šole 
- to sem opustila, ker 





Bi šli še dodatno na kakšen jezikovni tečaj? 
Ne, ne več. Jaz sem 
prestara za to. […] 
 
- ne več 
- jaz sem prestara za 
to 





Kaj vas pa spodbuja, da berete novice in aktualno dogajanje? 
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To je pa radovednost. 
Jaz televizije ne 
gledam, slišim pa, kaj 
se dogaja. 
- radovednost 
- ne gledam 
televizije, slišim pa, 






Jaz grem na računalnik 
in berem, kar me 
zanima. […] 
- grem na računalnik 








Kaj vam prinese zadovoljstvo, ko se učite? 
Nič, zadovoljstvo so 
informacije, ki jih 
dobim. Čisto, 
informacije. Seveda, 
zato pa vrtam. Pa tudi, 
jaz ko zaključim, ne 
pospravim kar takoj. 
Jaz potem še nekaj 
časa, dokler me ena 
druga stvar ne potegne 
toliko, da potem odklop 
naredim. 
- zadovoljstvo so 
informacije, ki jih 
dobim 
- zato pa vrtam 
- ko zaključim, ne 
pospravim kar takoj, 
ampak še vztrajam 
nekaj časa, dokler 
me druga stvar ne 









Ste zdaj kam vključeni v kakšno izobraževanje v organizaciji? 
Ne, ne, ne. Edino kar 
hodim še v glasbeno 
skupino, tja še hodim. 
Rada hodim. To je pa 
moja ljubezen. 
- rada hodim v 
glasbeno skupino 








Zdajle kar pogrešam, 
ko je glasbena šola 
zaprta in nismo mogli 
hoditi in še nekaj časa 
ne bomo. […] 
- zdajle pogrešam, 
ko je glasbena šola 
zaprta in nismo 
mogli hoditi in še 








Kako pa to, da hodite v glasbeno delavnico? 
Ker pojemo in sem 
vesela. […] 









Ker mi smo kot otroci, 
mi smo izjemno, kar je 
bilo v naši družini, tam, 
kjer smo živeli – mi 
smo prepevali. Pesem 
je bila pa v naši 
družini. Ni bilo nikoli 
debate, nikoli nismo 
nekaj, ampak smo peli. 
[…] 
- mi smo kot otroci 
prepevali 
- pesem je bila pa v 
naši družini 




Z MOTIVACIJO ZA 
IZOBRAŽEVANJE 
Kaj pa finančno? 
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To pa rečem – nisem 
bogata, ampak tako 
revna pa tudi ne, da si 
ne bi mogla tega 
privoščiti. To si 
privoščim. […] Si 
lahko to privoščim. Ni 
pa tak strošek blazen. 
- to si lahko 
privoščim 












Družba vam odgovarja? 
Ja, to pa. Lahko rečem, 
da to smo si pa sorodni 
ljudje. Vsi imamo 
nekaj skupnega. 
- sorodni ljudje 






Ker vidim tudi večkrat, 
se kdaj zgodi, da otroci 
pridejo nepričakovano 
ali pa kar koli, pa 
špricam rada. 








Pa sem tako srečna, v 
zadovoljstvo mi je, ko 
vidim, da me 
pogrešajo. »Zakaj te pa 
spet ni bilo?«, pravijo. 
- pa sem tako srečna, 
v zadovoljstvo mi je, 







Koliko časa ste pa v računalniško skupino hodila? 
Mislim, da sem bila 3 
ali 4 leta. Tako da sem 
krasno usvojila 
računalnik. Vse 
najdem. Ne rabim čisto 
nobenega mentorja, da 
bi mi kar koli, ker res, 
obvladam ga. Toliko 
sem dobila tistih 
osnovnih stvari, da ni 
noben problem, da 
najdem tisto, kar me 
zanima. 
- krasno sem usvojila 
računalnik, 
obvladam ga 
- vse najdem 
- ne rabim čisto 
nobenega mentorja, 
da bi mi pomagal 
- toliko sem dobila 
osnovnih stvari, da 
ni noben problem, da 










Bi se šla še kaj drugega zdaj izobraževati, bi se vključila še v kakšno skupino? 














Kako ti naj povem … 
Dom je velik, rada 
imam še zmeraj red. 
Čeprav že malo 
zanemarjam, zdajle ko 
je na vrtu več, je hiša 
kar mal zanemarjena. 
[…] Samo to pa jaz 
trpim. To pa more bit. 
Pri meni je tako, da 
dopoldne uredim hišo, 
potem sem pa srečna, 
popoldne si pa 
privoščimo ali obiske, 
ali pa greva midva, ali 
pa pridejo otroci, pa na 
tisti dve delavnici 
grem. 
- dom je velik, rada 
imam še zmeraj red 
- čeprav že malo 
zanemarjam 
- dopoldne uredim 
hišo, potem sem pa 
srečna, popoldne si 
pa privoščimo 
obiske ali pa da kam 
greva, pa na tisti dve 
delavnici grem 





Vas kaj ovira pri obisku likovne in glasbene delavnice? 
Ne. Samo, če so otroci, 
ali pa kak takšen obisk. 
Če se ti javijo, takrat 
pokličem, da me ne bo. 
[…] 
- samo če pridejo 
otroci ali pa kakšen 
obisk 
 






[…] Z veseljem grem. 
To je moja duša. Eni 
hodijo po hišah, jaz 
grem pa tja. In mi je 
tako lepo, da ne znam 
povedat. […] Jaz rada 
delam, iz srca delam. 
[…] 
- z veseljem grem 
- to je moja duša 
- mi je tako lepo, da 
ne znam povedati 
- jaz rada delam, iz 
srca delam 




[…] Ampak smo 
zadovoljni, pa da radi 
prihajamo, pa delamo, 
pa da se družimo. Meni 
je to lepo, mi veliko 
pomeni. 
- smo zadovoljni 
- radi prihajamo, 
delamo in se 
družimo 






[…] Jaz se učim, ker ne 
želim, da mi je dolgčas. 
 
- jaz se učim, ker ne 











Jaz grem brat, ker je to 
zanimivo, ker me to 
vleče. 
- jaz grem brati, ker 
je to zanimivo in ker 
me vleče 
ZANIMANJE 
Se vam zdi, da s tem kaj pridobite? 
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Ja, no, pa ne samo, da 
nekaj pridobim, ampak 
vem, da sem prosti čas 
izkoristila za nekaj, kar 
mi koristi, kar mi paše.  
- pa ne samo, da 
nekaj pridobim, 
ampak vem, da sem 
prosti čas izkoristila 
za nekaj, kar mi 
koristi, kar mi paše 
KVALITETNO 
IZKORIŠČANJE 




[…] Ko imam čas, 
grem. Računalnik je 
moj, kako bi rekla, moj 
prosti čas. Ne bom pa 
nikdar rekla, če bi 
nekaj imela: »Ne 
morem, moram tole 
narediti.« Zaprem, ne 
izbrišem, ampak potem 
odprem, ko pridem, ko 
imam čas. Če ne 
podnevi, pa potem 
zvečer. 
- ko imam čas, grem 
- računalnik je moj 
prosti čas 
- če imam 
obveznosti, zaprem, 
ne izbrišem, ampak 
potem odprem, ko 
imam čas 
- če ne podnevi, pa 
potem zvečer 











[…] Imam rajši, da se 
ukvarjam z vnuki, kot 
da notri sedim za 
računalnikom. Ker sem 
preveč pri miru, jaz 
preveč sedim, to mi 
skoraj malo škoduje. 
[…] 
- imam rajši, da se 
ukvarjam z vnuki, 
kot da notri sedim za 
računalnikom 
- jaz preveč sedim, 










[…] To ti pa krepi 
samozavest, da veš, da 
si nekaj prav naredil, da 
si kvaliteten, da nisi 
tam, da bi nekaj … […] 
Za mojo dušo je pa 
nekaj čisto drugega. Pa 
da je tam uspeh, sem pa 
srečna. 
- to, da veš, da si 
nekaj prav naredil, 
da si kvaliteten, ti 
krepi samozavest 
- za mojo dušo je pa 
to čisto nekaj 
drugega 
- pa da je tam uspeh, 
sem pa srečna 
ZADOVOLJSTVO OB 







Priloga 5: Kodiranje intervjuja z intervjuvancem S3 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
Ste se ob službi še kaj učili? 
[…] Učim se novih 
pesmi, ker vidim, da je 
pesem zame, za mojo 
dušo zelo pomembna. 
- učim se novih 
pesmi, ker je pesem 
zame in za mojo 
dušo zelo pomembna 
POMEMBNOST 







Zmeraj sem rad pel. 
[…] 
[…] Ker mi smo zelo 
radi peli ane, naša 
družina, smo peli. Že 
po starših, ki jih ni bilo 
več, nas je bilo še ene 
sedem. In mi smo imeli 
okrogle obletnice. Če je 
bilo nas v sedemnajstih 
letih deset otrok, saj 
smo bili kar po vrsti. 
Saj smo imeli ves čas 
ene okrogle obletnice. 
Tisto leto, ko je pa ni 
bilo, smo se pa tukaj 
dobili. In mi smo prišli, 
vsi smo peli. […] Mi 
smo bili vsi pevci. To 
smo po kosilu 3, 4 ure 
prepevali. […] 
- zmeraj sem rad pel 
- naša družina je zelo 
rada pela 
- vsi smo bili pevci 
LJUBEZEN DO PETJA 
ŽE IZ OTROŠTVA 
POVEZAVA 
ŽIVLJENJSKE POTI 
Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENJE 
[…] Ko se učite pesmi, se kaj pripravite vnaprej? Kako si organizirate proces, vam kdo 
pomaga? 
Ja pomaga. Mi 
pomagajo. Imam 
probleme. Jaz ne 
obvladam telefona, da 
bi kar tako hitro našel 
besedila. […] 
- imam probleme 
- ne obvladam 
telefona, da bi kar 








Ker mi stari 80+ … jaz 
sem ponosen, da se jaz 
lahko naučim še eno 
pesem. In se jo naučim 
in je to za mojo dušo. 
[…] 
- ponosen sem, da se 
lahko pri 80+ letih 
naučim nove pesmi 






Kaj vas pa še spodbuja k učenju pesmi? 
Življenje. Mene 
spodbuja na splošno 
narava. […] 
- spodbuja me 









[…] To, da ljudi 
presenečam, ko znam 
novo pesem. Pravijo, 
da vse znam. Resnično, 
nihče mi ni kos v tem. 
[…] Prav to mi daje 
motivacijo, ko moje 
kolege presenečam. 
Prav zato. Ker jih 
presenečam. Ker vsi 
znajo kvečjemu refren 
pa nobene druge stvari. 
 
- motivacijo mi daje 
to, ko presenečam 
kolege 

























Kaj vas pa pri tem omejuje? 
Omejuje me miselnost, 
spomin. 







Omejuje me, da si 
moram toliko 
prizadevati, da se 
naučim eno pesem. […] 
- da si moram toliko 
prizadevati, da se 
naučim eno pesem 
POTREBNO JE 
VELIKO TRUDA 
Saj to se bom jaz naučil 
v 14 dneh, v enem 
tednu jo bom zabil v 
glavo, če ni vrag, 
čeprav zdaj težko. […] 
Starost se pa zelo 
pozna. Včasih smo se 
takoj naučili, zdaj se pa 
ne moreš. Pa melodijo 
ja, moram velikokrat 
poslušat, da jo v glavo 
zabijem. […] 
- zdaj se težje 
naučim pesmi, kot 
včasih 
- starost se zelo 
pozna 
- melodijo moram 
velikokrat poslušati, 
da si jo zapomnim 
VPLIV STAROSTI NA 
UČENJE PESMI 
[…] In tole kar sem jaz 
zdajle zapel, da bi se to 
moji vrstniki naučili, 
ma ni šanse. To se 
naučim samo jaz, ker 
sem zainteresiran za to. 
[…] Meni je ena pesem 
všeč, ko jo poslušam. 
To pesem se bom pa jaz 
naučil. In tista pesem 
mi je všeč, in se jo jaz 
naučim. Si zadam to, da 
se jo bom naučil. In to 
je za mojo dušo. 
- pesem se naučim, 
ker sem zainteresiran 
za to 
- naučim se tisto 
pesem, ki mi je všeč, 
ko jo poslušam 
- si zadam, da se jo 
bom naučil 
- to je za mojo dušo 




Kaj vas je pa spodbudilo za branje duhovnih knjig? 
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Za duhovne knjige me 
je spodbudila ta izguba 
naših fantov. […] No, 
take knjige, duhovne, 
pa berem. 
- za branje duhovnih 
knjig me je 
spodbudila izguba 
sinov 






Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENJE 
Ja, mene je skoraj 
prepričalo, da so ti naši 
fantje vsaj delno med 
nami. Branje teh knjig 
je meni pomagalo. 
Meni je zelo pomagalo. 
- branje duhovnih 
knjig mi je zelo 
pomagalo 
BRANJE KNJIG MU JE 
BILO  V POMOČ OB 
IZGUBI SINOV 
Potem sem pa bral vse 
mogoče knjige, ki me 
zelo zanimajo. […] Če 
pa knjigo začnem brati, 
me pa knjiga potegne. 
- bral sem vse 
mogoče knjige, ki 
me zelo zanimajo 
- če pa knjigo 
začnem brati, me pa 
potegne 




Kje ste se pa tega naučili, kako in kdaj saditi zelenjavo? 
[…] Sploh ker je imela 
operacijo pred dvema 
letoma in sem se jaz 
tega navadil. Pa kuhat 
pa to. […] No in jaz 
sem se moral naučiti 
kuhati. Jaz nikoli nisem 
kuhal, nikdar. Jaz sem 
tistega časa človek, ko 
mi žena da tamle 
krožnik, pa vilice, pa 
nož, pa mi v kozarec 
nalije, pa jem. Ampak 
ker pa ona ni mogla, 
sem se pa jaz fletno 
naučil kuhati. Ja zase. 
Za drugega ne bi kuhal. 
[…] 
- moral sem se 
naučiti kuhati, ker je 
imela žena operacijo 







Z MOTIVACIJO ZA 
SAMOSTOJNO 
UČENJE 
[…] In ti vzame toliko 
časa. In kaj je rezultat – 
da jaz dobro vem 
koliko časa je s kuho. 
In rad kuham. Da 
občudujem. Da rad 
vidim, da je meni tukaj 
uspelo narediti. 
- rad kuham 
- občudujem in rad 
vidim, da mi je 
uspelo 
USPEH PRI UČENJU DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
Bi se vključili v izobraževanje zdaj ali pa v prihodnosti? 
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Ne, niti slučajno. Ne, 
zato, ker ne rabim. Jaz 
sem pripravljen na 
odhod ej. […] Jaz ta 
konec življenja hočem 
preživeti čim bolj 
enostavno. Meni zdaj 
nič ne rabi ena 
angleščina, ah kje. 
 
- v izobraževanje se 
ne bi vključil zato, 
ker ne rabim 
- jaz sem pripravljen 
na odhod 
- konec življenja 
hočem preživeti čim 
bolj enostavno 

















[…] In nimam kakšne 
posebne želje. Ne, to da 
bi pa zdaj hodil to pa 
un, ne. Ne rabim. 
- nimam kakšne 
posebne želje, da bi 
pa zdaj hodil 
- ne rabim 
NI ŽELJE IN POTREBE 
Je še kakšen razlog, da se ne greste nikamor izobraževati? 
Razlog so leta. 
 
- razlog so leta 
 




Premalo smo v šolo 
hodili. 
 





Tega mi stalno manjka, 
da nismo dosti v šolo 
hodili. Ampak so tudi 
razlogi zakaj nismo v 
šolo hodili – ker so 
starši želeli, da bi čim 
prej do svojega kruha 
prišli. To je bilo težko 
in to so bili težki časi. 
[…] 
- stalno mi manjka, 
da nismo dovolj v 
šolo hodili 
- starši so želeli, da 










Z MOTIVACIJO ZA 
IZOBRAŽEVANJE 
Jaz sem delal, pa 
štrihal, tisti, ki so sedeli 
v pisarni, pa tisti, ki so 
poučeval, tisti pa 
hodijo danes še naprej 
študirat. Vsak svoje. Mi 
smo bili pač … mi smo 
bili delavci ane. […] 
- jaz sem delal, pa 
štrihal, tisti, ki so 
poučevali, pa danes 







In to izobraževanje me 
pa ne privlači. 
 









IZOBRAŽEVANJE Ker se ne bi tudi naučil 
nič. Ne. 











Priloga 6: Kodiranje intervjuja z intervjuvanko N1 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
Kako pa to, da ste se odločili ravno za program Kulturna dediščina? 
Jah, saj ni bilo izbire. 
No, mogoče zdaj več. 
Ko smo mi začeli, so 
bile tri stvari ne. 
- ni bilo izbire 
- ko smo mi začeli, so 








Vas to zanima? 
Me zanima, ja. - me zanima ZANIMANJE DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
In takrat res ni bilo 
kej dosti izbire, zdaj 
pa če si enkrat v 
skupini, pa snov… je 
dobro, ja. 
- če si enkrat v 
skupini, je dobro 
IZOBRAŽEVANJE V 
SKUPINI 
Kaj vas pa najbolj motivira, da se greste izobraževat v organizacijo? 
(premor) No mislim, 
sprememba, tudi. […] 
Ja, da nisem samo 
doma. 
- sprememba 









Pa tudi zanimanje, bi 
rekla, oboje je ane, 
prisotno. 
- zanimanje ZANIMANJE 
Kaj pa vam recimo da moč, da vztrajate v tem? Da greste vsakič tja? 
Ja. (smeh). Dostikrat 
imam prevoz. Če ne 
bi imela, bi bila 
mogoče doma. 
- dostikrat imam 
prevoz 
- če ne bi imela, bi bila 
mogoče doma 





Kaj bi pa rekli, da še najbolj vpliva na vašo motivacijo? 93.ga leta, ko ste se šla izobraževat - 
kaj je bilo takrat ključno, ali se vam je kaj takega v življenju dogajalo, da ste se šla 
izobraževat? 
Ne, ne. - ne NI POVEZAVE POVEZAVA 
ŽIVLJENJSKE POTI 
Z MOTIVACIJO ZA 
IZOBRAŽEVANJE 
[…] Se pravi iz ... 
Iz zanimanja ja, pa 
dolgočasja tudi 
mogoče, ne. 
- mogoče tudi iz 
dolgočasja 





[…] Ja, skratka, 
nepoznavanje stvari, 
ko jih skratka prej 
nismo mogli ob delu 
spoznavat. […] 
- spoznavanje vsebin, 
ki jih ob delu nisem 
mogla 
SPOZNAVANJE 
VSEBIN, KI JIH OB 
DELU NI BILO 
MOGOČE 
SPOZNAVATI 
Aha, no, povejte kaj več. 
Ja, ekskurzije so. 
Tako, zelo dobro 
pripravljene, tematske 
ane. 










A to vam je recimo še dodatno v zadovoljstvo? 
Ja, ja. Prijetno je. 
Paše. Pa vedno dobro 
kosilo naročijo. […] 
- prijetno je 
- naročijo dobro kosilo 
NA EKSKURZIJAH JE 




Vam bolj odgovarja, da se učite v skupini z drugimi, kakor če bi se nekaj sami? 
Ja, ja, bolj, bolj, bolj. - bolj odgovarja 
učenje v skupini 
ODGOVARJA JI 
UČENJE V SKUPINI 
DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
Je mogoče kakšen razlog, da se ne učite samostojno? […] 
Nekako navajena sem 
na tak sistem ane, v 
skupini. 
- navajena sem na 
učenje v skupini 
NAVAJENOST NA 
UČENJE V SKUPINI 
RAZLOG, DA SE 
NE UČI RADA 
SAMOSTOJNO 
Vas še kej ovira pri vključevanju v neformalno izobraževanje? Se pravi to kar hodite? 




[…]9 Se pravi pri jezikih je drugače, ker se dobi tudi naloge? 
Ja, ja tam je bolj 
intenzivno. Doma 
nalogo pišeš, pa 
besede se moraš učiti. 
Da znaš tudi kaj 
povedati ane. 
- na jezikovnem tečaju 
je bolj intenzivno 
- doma nalogo pišeš, 










[…] Zdej je pa tut … 
no, jaz nimam 
finančnih težav, je pa 
to kar izdatek ane. 
Predavanja se 
plačujejo pa 
ekskurzije, tko da. 
Dve stvari bi bilo pa 
že kar. Ne, da ne bi 
zmogla, ampak … 
- jaz nimam finančnih 
težav, dve stvari bi bili 
pa že kar izdatek 
- predavanja in 
ekskurzije se plačujejo 











9 Pred tem vprašanjem sem intervju že nehala snemati. Ko pa mi je intervjuvanka pričela govoriti o zahtevnosti 
učenja jezika kot razlogu za nadaljnje nevključevanje v neformalno izobraževanje, sem ponovno vključila 
snemalnik. Moje vprašanje se tako navezuje na del intervjuja, ki ni bil posnet, z njim pa sem želela, da 
intervjuvanka znova s svojimi besedami ponovi, kaj je njen razlog, da se ne bi vključila še v jezikovni tečaj. 
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Priloga 7: Kodiranje intervjuja z intervjuvanko N2 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
Kje vse se trenutno izobražujete? 
[…] Pol sem hodila na 
lutkarsko skupino na 
začetku v CAFu, pa na 
kulinariko. Smo se učili 
kuhat, pa so ženske 
rekle, pa kaj ti bo 
kuhinja, saj znaš kuhat. 
Pa sem rekla, da ne 
znam. Znam, pa ne 
znam. Kar skuham, je 
dobro, ampak sem se 
morala vse sama naučit. 
Ker moja mama je 
vedno ta starejšo sestro, 
da ji bo pomagala, ker 
ona je bila 100 
procentna. Jaz sem bila 
pa mlajša, potem sem pa 
malo po svoje kaj 
naredila, pa ji kaj 
zabluzila, pa ni bilo v 
redu. Zato potem 
kulinarika. […] 
- sama sem se morala 
naučiti kuhati 
- moja mama je 
vedno želela, da ji 
moja starejša sestra 
pomaga 
- jaz sem bila mlajša, 
potem sem pa kaj 
malo po svoje 
naredila, pa ji kaj 
zabluzila, pa ni bilo v 
redu 

















Kako pa da ste se za glino in likovno delavnico odločila? 
Ja zato, ker sem imela to 
željo biti na oblikovni 
šoli in nisem bila 
sprejeta. 
 
- želela sem se vpisati 
na oblikovno šolo, pa 
nisem bila sprejeta 
 
ŽELJA PO 







Zdaj hodim, ker nisem 
imela nikoli časa, da bi 
to gojila, pa da bi hodila 
na kakšne tečaje pa da bi 
se malo izobrazila. […] 
- zdaj hodim na 
izobraževanje, ker 
prej nisem imela 
nikoli časa 
SPOZNAVANJE 
VSEBIN, KI JIH PREJ 






Tudi moje kolegice iz 
službe so me podprle, da 
naj grem, pa na kakšnem 
tečaju naredim kaj zase. 
Pa sem ubogala. Ena 
sodelavka mi je pa 
predlagala jezike, to v 
CAFu. 
- kolegice iz službe 
so me podprle, da naj 
naredim kaj zase 














Ampak to je bilo potem 
zame breme, ker sem 
bila že tako zdravstveno 
oporečna, je bilo to 
potem preveč naporno. 
 
- obiskovanje toliko 
različnih tečajev je 
bilo preveč naporno, 
ker sem imela 
zdravstvene težave 









Iz kje pa izhaja vaše zanimanje za določeno temo in da se greste izobraževat? Ali pa za cilje, 
ki si jih zadate? 
Kaj pa vem. Zdaj tudi 
po televiziji kaj vidiš in 
slišiš pa to, pa te kej 
zanima, pa pol se 
odločiš. […] 
- po televiziji kaj 
vidiš in slišiš, pa te 
kaj zanima in se 
odločiš za to 
PORAJANJE 
ZANIMANJA ZA 





Kaj vas pa najbolj motivira, da se greste izobraževat v CAF? 
Družba. Družba, 
prijetna. Jaz imam tam 
prijateljice, ki sem jim 
jaz povedala za to. […] 
Tako da, tak človek 
sem, da sem rada v 
družbi. 
- prijetna družba 
- tam imam 
prijateljice, ki sem 
jim jaz povedala za to 
izobraževanje 
- tak človek sem, da 









[…] Se razumemo. Zato, 
ker smo eden do 
drugega tolerantni, razne 
podobne stvari smo 
doživljali. Saj to ne da 
bi dobesedno enako, 
ampak … sorodne duše. 
In se imamo zelo lepo. 
- razumemo se 




- sorodne duše 






[…] Emocije, petje, 
vedno me je spominjalo 
na neke lepe … mislim, 
lepe stvari in na mojo 
družino. Mislim, 
primarno in potem. […] 
- petje me je vedno 
spominjalo na lepe 
stvari in na mojo 
primarno družino 
SPOMIN NA LEPE 









Kaj vam pa daje moč, da vztrajate v izobraževanju? 
Kaj mi daje … Ja, jaz 
sem tak človek. Ni vsak 
za to. […] 
- tak človek sem 
- ni vsak za to 




Jaz sem šla tudi recimo 
na izobraževanje z 
veseljem, ko so kakšne 
rekle, da ne bodo hodile 
še popoldne na tečaje.  
Sem rekla, to je za 
mene, to je moja služba.  
- na izobraževanje 
sem šla z veseljem 




Jaz grem, zato ker bodo 
drugi predavatelji, da 
vidiš, kaj se dogaja po 
svetu, kako drugi učijo. 
In meni je bilo to vedno 
super. 
- na izobraževanje 
grem, ker so drugi 
predavatelji, da 
vidim, kaj se dogaja 












Treba je malo spremljat 
zadeve in sledit 
novostim. 
- potrebno je 
spremljati in slediti 
novostim 




In vedno sem 
sodelovala, pa še vedno 
so me pohvalili, kar me 
veseli. 
- vedno so me 




Zaradi česa se še izobražujete, poleg družbe? Kaj vas še žene, da greste v CAF? 
[…] Ker me zanimajo te 
tehnične zadeve ane, 
recimo slike. 
 
- zanimajo me 







Pa da malo več 
informacij dobiš, da nisi 
čisto neveden. 
- da dobim več 





Vam še kaj pade na misel, kaj vsa spodbuja, da se izobražujete? 
(pavza) Ja nekaj moraš 
počet tudi. 






Ker … nisi še toliko 
star, da ne bi. Jaz sem 
pri pameti. […] 
- nisi še toliko star, 
da ne bi nič počel 
- sem pri pameti 




Kaj bi rekli, da najbolj vpliva na vašo motivacijo? Pa kaj jo omejuje? 
Vpliva zanimanje, za 
katero stvar se zanimaš. 
- zanimanje, za katero 





Ja tudi finančno, moraš 
imeti dovolj sredstev. 
Ker marsikatera noče, 
ker moraš material si 
kupit ane. To ni vse 
zastonj. Ti lahko se 
nečesa naučiš … […] 
Ampak to so vse 
tehnike, ki si jih moraš 
potem sam financirat. 
[…] Na mene finance ne 
vplivajo, da ne bi šla. 
- izobraževanje ni 
zastonj 
- imeti moraš dovolj 
sredstev 
- na mene finance ne 











Na mene bolj fizična 
zmogljivost. Ker ne 
zmorem vsega. Tudi 
zdajle me malo tišči pri 
srcu, ampak to me vsak 
dan malo, če je kaj 
napornega. […] 
- name vpliva fizična 
zmogljivost 
- ne zmorem vsega 
- vsak dan me malo 










Stari smo, ampak 
živimo naprej. […] Kaj, 
jaz bom 70. Pa kaj, to 
sem šele začela malo v 
miru živet. Je tako 
(smeh)? Pa še ne, še 
nisem spustila vseh 
vajeti. Vse bi še. […] 
- stari smo, ampak 
živimo naprej 
- šele začela sem 
malo v miru živet 
- nisem še izpustila 
vseh vajeti 
- vse bi še 




Bi lahko poskusili povezati vašo življenjsko pot z vašim zanimanjem za izobraževanje? To, da 
vas  zdaj zanima slikarstvo, izhaja že iz mladosti? 
To je že od začetka. 
Tudi vedno sem bila 
pevka in vse sem pela, 
zelo rada. […] 
- že v otroštvu sem 
bila pevka in sem 
zelo rada pela 
LJUBEZEN DO PETJA 







Glede slikarstva sem pa 
vedno imela željo to 
izpopolnit. In to rada 
delam. 
- vedno sem imela 
željo po izpopolnitvi 
v slikarstvu 
- to rada delam 
OD NEKDAJ ŽELJA PO 
IZPOPOLNJEVANJU V 
SLIKARSTVU 
Kako pa to, da še hodite na jezike? 
Da ohranim. […] 
Ker v bistvu počasi 
pozabljaš. […] 
- da ohranim 







Hodim, ker imam 
veselje s tem. 
- na izobraževanje 
hodim, ker imam 
veselje 
VESELJE DO UČENJA 
JEZIKA 
Kaj vam pri vključevanju v izobraževanje prinaša zadovoljstvo? 
Zadovoljstvo … 
(premislek) nov način 
izobraževanja, ki ga 
imajo učitelji zdaj. […] 
Ta način dela, ki je zdaj 
tukaj, mi odgovarja. […] 
- zadovoljstvo mi 
prinaša nov način 
dela in izobraževanja, 






Vam bolj odgovarja učenje v skupini ali da se učite sami? 
(premislek) … sama … 
jaz rabim družbo. Mi ni 
tako pomembno, da se 
tako briljantno izkažem, 
ampak da sem v družbi. 
Da govorimo, da se 
pogovarjamo. […] Lepo 
je, ko skupaj 
ustvarjamo. […] 
- potrebujem družbo 
- ni mi tako 
pomembno, da se 
briljantno izkažem, 
ampak da sem v 
družbi 
- da govorimo in da 
se pogovarjamo 
- lepo je, ko skupaj 
ustvarjamo 









Ko si bil mlad, si lahko 
z lahkoto delal to. In 
tudi kar si naredil, je 
imelo nek smisel. Zdaj 
pa, da ti prodže vrijeme 
(mine čas, op. avt.). 
- ko si bil mlad, si 
delal z lahkoto 
- kar si naredil, je 
imelo nek smisel 
- zdaj pa delaš, da ti 
mine čas 






Kaj je razlog, da se ne učite radi samostojno? 
[…] Jaz nisem nikoli 
imela svojega prostora, 
kjer bi lahko delala. 
Tudi zdaj ga nimam. 
Ampak zakaj, ker si ne 
znam izborit prostora. 
Ker jaz sem imela svoj 
prostor v kabinetu, tam 
kjer sva z možem zdaj, 
sva imela vsak svoj 
računalnik tam. Zdaj je 
pa on v penziji, pa on 
tam dela in se mu 
moram umakniti. Pa 
sem mu rekla, naj se 
malo kam drugam 
premakne, da ne bo 
samo tam. 
- nikoli nisem imela 
svojega prostora, kjer 
bi lahko delala 
- tudi zdaj nimam 
prostora, ker si ga ne 
znam izboriti 
- imela sem svoj 
prostor v kabinetu, 
zdaj pa mož tam dela 






RAZLOG, DA SE 
NE UČI RADA 
SAMOSTOJNO 
[…] Pa ne znam toliko.  
 
- ne znam toliko 
 
PREMALO ZNANJA O 
RAČUNALNIŠKIH 
PROGRAMIH 
Računalnik sem opustila 
malo, ker so ti novi 
programi. […] 
Za računalnik nimam 
zdaj več volje. […] 
- računalnik sem 
malo opustila, ker so 
novi programi 
- za računalnik 
nimam zdaj več volje 
POMANJKANJE 
VOLJE ZA UČENJE S 
POMOČJO 
RAČUNALNIKA 
Vas kaj ovira pri tem, da se greste izobraževat? 
Ne, ne. To sem pa rekla, 
da ne. 
- to sem pa rekla, da 
ne 




Jaz bom rekla tako. Zelo 
… cena vpisnine je 
enoletna, za eno leto, in 
to damo v našem CAFu 
20 €. To je za celo leto. 
Aktivnosti pa plačujemo 
vsak mesec 10 €. To je 
zelo malo. […] 
Ta cena je v redu. 
Zaenkrat še v redu. […] 
- vpisnina za eno leto 
je 20 € 
- aktivnosti pa 
plačujemo vsak 
mesec 10 € 
- to je zelo malo 
- ta cena je zaenkrat 










Zaenkrat vas potem nič ne ovira? 
Ne. Počasi. Imam dovolj 
časa. Vse pustim in 
delam to. Grem takrat pa 
takrat. 
- časa za 
izobraževanje imam 
dovolj 
- vse pustim in delam 
to 








Ker so take čudne ure 
zdaj. Hočejo se nas rešit, 
ampak se ne pustimo. 
Tako. Lahko bi bile 
boljše ure. […] 
- zdaj so čudne ure 
- lahko bi bile boljše 
ure izobraževanj 









CAF mi pa odgovarja, 
ker je blizu. […] 
- CAF mi odgovarja, 









Na ruščino boste še hodila? 
[…] Oče nam je predal 
to ljubezen do 
izobraževanja, mama pa 
ljubezen do zemlje, do 
samostojnosti, do 
čitanja, pa tudi do 
izobraževanja. […] 
- oče nam je predal 
ljubezen do 
izobraževanja, mama 
pa ljubezen do 
zemlje, do 
samostojnosti, do 
branja, pa tudi do 
izobraževanja 
VPLIV STARŠEV NA 











Priloga 8: Kodiranje intervjuja z intervjuvancem N3 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
[…] Obirali ste jabolka, pa kaj še po upokojitvi? 
[…] Potlej še isto leto 
sem šel pa na nemščino. 
Vem, da sem Majdo 
peljal v Radovljico pred 
grajski dvor, Ljudska 
univerza je pa zraven. In 
potem me je pa še tale 
gospa, ki uči nemščino: 
»Ja pa pejte še vi, pejte 
še vi, a ste že kdaj kaj 
govoril nemško?« 
- gospa, ki poučuje 
nemščino, mi je 












Pa sem rekel, da pri nas, 
v naši hiši, ko sva z 
mamo bila sama, smo 
oddajali sobe ane. In so 
bili Nemci taki fletni 
ljudje. […] 
- ko sva bila z mamo 
sama, smo v naši hiši 
oddajali sobe 
- Nemci so bili taki 
fletni ljudje 
 
STIK IN POZITIVNE 









 Jezik me je pa zmeraj 
zanimal. 
 
- jezik me je zmeraj 
zanimal 
 
ZANIMANJE ZA JEZIK 
 
 




Jaz imam jezike zelo 
rad. In sem šel, pa smo 
se prima zastopili. 
Prima. Potem sem pa 
začel angleščino. 
- jezike imam zelo 
rad 
- šel sem na 
izobraževanje, pa 










Katerega leta je bilo to? 
[…] Potem je bilo pa še 
tako, da me je vprašala 
tale Mojca, kako gre 
meni angleščina, pa sem 
rekel, da sem jo imel v 
tehnični šoli, pa veliko 
to, kar sem potoval, sem 
se jo naučil. V Avstraliji 
sem se jo največ naučil 
takole ane. 
- angleščino sem imel 
v tehnični šoli 
- največ angleščine 
sem se naučil na 
potovanjih in v 
Avstraliji 
PRIDOBIVANJE 









Pišuka, potem je pa 
rekla, da me bo dala kar 
v četrti letnik. Tam je pa 
čisto drugačna metoda 
učenja, čist drugače, kot 
pri nemščini. Tukaj se 
mi je zdelo lažje 
dostopno. To je odvisno 
ane. Dočim pri Špeli 
(pri angleščini, op. avt.) 
je bilo pa tako, da nisem 
vedel, kako se dela. 
Tako da sem rekel, da 
saj nič ne vem, da sem 
zabit, kot konj. Potem 
sem nekako pogruntal, 
kaj ona hoče. […] 
- pri angleščini je 
čisto drugačna 
metoda učenja, kot 
pri nemščini 
- pri nemščini se mi 
je zdelo lažje 
dostopno 
- pri angleščini nisem 
vedel, kakšen je 
način dela 
- mislil sem, da nič 











[…] Recimo Špela (pri 
angleščini, op. avt.) pa 
en stavek zdrdra, potem 
moraš pa ti že vse 
vedeti. Madona, saj 
nisem jaz … človek je 
zdaj še rahlo starejši 
ane. 
- mentorica zdrdra en 
stavek, potem moraš 
pa ti že vse vedeti 
- človek je zdaj še 
rahlo starejši 
VPLIV STAROSTI NA 
UČENJE 
Isto je bilo s španščino. 
Jaz sem jo zapustil, sem 
rekel, jaz ne bom šel tja. 
- jaz sem tudi nehal s 
tečajem španščine, 








Na Ljudski univerzi ste šli pa najprej torej na nemščino, potem na angleščino, risanje … 
[…] Predlanskim smo 
šli že ven, lani sem bil 
malo len, dočim letos je 
pa odpadlo zaradi 
korone. 
- lani sem bil malo 
len, letos je pa 
odpadlo zaradi 
korone 




Trenutno pa hodite še na nemščino? 
Ne, nemščino nič več, 
zato ker je ni! Pa ne 
zaradi korone, ker tisto 
smo imeli angleščino 
preko Zooma normalno. 
Nemščine pa že par let 
ne. Ni je. Tako da jaz jo 
kar malo pogrešam. […]  
 
- na nemščino ne 
hodim več, ker je ni 















Dočim na to angleščino 
nas je pa, čakajte, pet 
punc pa trije fantje. Med 
njimi je tudi ta slikar 
Nikolaj. In to smo se 
nekako eden na drugega 
navezali celo. Zelo smo 
se navezali. Tako, da 
hodimo že bolj zato na 
angleščino, ne za tisto 
(snov, op. avt.). […] 
- eden na drugega 
smo se zelo navezali 
- zato hodimo na 








Koliko let se že na angleščini druži vaša skupina? 
Pa to smo že več kot 7 
let. Ampak eni in isti 
skos. Nobeden nov, 
nobeden ni odstopil. 
Skos smo eni in isti. Res 
je fajn. 
- nobeden ni nov, 
nobeden ni odstopil 
- ves čas smo eni in 
isti 





Čeprav vam ni všeč način dela pri angleščini … 
[…] Seveda saj jaz sem 
ogromno znanja 
pridobil, ko sem bil v 
Avstraliji en mesec 
recimo. Ali pa na 
Japonskem ko sem bil. 
Kako naj se 
pogovarjam. […] 
- ogromno znanja 
sem pridobil, ko sem 
bil v Avstraliji en 
mesec, pa na 
Japonskem 












Kako pa, da ste se odločili za izobraževanje jezikov? 
[…] Ko sem potoval, 
sem imel veselje. Rad 
sem imel tujce, rad sem 
se pogovarjal z njimi, 
rad sem tako kontaktiral. 
- imel sem veselje, ko 
sem potoval 
- rad sem imel tujce, 
se z njimi pogovarjal 
in tako kontaktiral 
VESELJE OB 
POTOVANJIH IN 






Pa tudi to moje delo v 
Nemčiji, vse to. Pa 
tukaj, ko smo oddajali 
sobe, pa moje potovanje. 
In to je seveda bilo 
povezano z jezikom. 
Človek se mora naučit. 
In hočeš, nočeš, sem se 
začel učit. 
- moje delo v 
Nemčiji, oddajanje 
sob, moje potovanje 
je bilo povezano z 
jezikom 
- hočeš, nočeš, sem 
se začel učiti 
Z JEZIKOM 
POVEZANO DELO V 
NEMČIJI, ODDAJANJE 
SOB, POTOVANJA 
[…] Ne, človek mora 
izziv sprejeti. Bil sem pa 
zabit za angleščino kot 
štanga. Mislim, takega 
idiota še nisem videl, 
kakor sem bil pa jaz no 
(smeh). Ampak potlej se 
pa človek spremeni. 
 
- človek mora sprejeti 
izziv 
- učenje angleščine 
mi nikoli ni šlo 
- človek se spremeni 






In sem se prišel z 
veseljem takole. 
 









IZOBRAŽEVANJE Poleg druženja. 
 




Meni je to … tako da 
sem zelo rad dol na 
Ljudski univerzi, zelo 
rad. […] To je prijetna 
zadeva, takole, krasna 
zadeva. 
- zelo rad sem na 
Ljudski univerzi 






Iz kje pride to, da vas nekaj zanima? 
Pride. Ne vem. Pride. 
 
- ne vem, pride 
 
ZANIMANJE PRIDE IZVOR 
MOTIVACIJE 
To je … jah, malo 
branje knjig, malo 
tegale, malo to. Pa 
časopise tudi. […] 
Ampak to je tako 
zvečer, malo za dobro 
voljo. 
 
- branje knjig zvečer, 















Pa spomin treniraš. Te 
rože nikoli nisem 
poznal, zdaj jo pa 
poznam. Ampak … 
treba je skos trenirat, 
skos glavo trenirat. 
- pa spomin treniraš 




[…] Treba je s časom 
tudi malo naprej. 
Poznati je treba in 
zgodovino in napredek. 
Ne smemo biti zdajle 
čisto nazadnjaški. 
 
- s časom je treba 
tudi malo naprej 
- poznati je treba in 
zgodovino in 
napredek 
- ne smemo biti zdaj 
čisto nazadnjaški 




Torej kaj vas najbolj motivira, da se greste izobraževati na Ljudsko univerzo? 
Ja saj sem rekel, želja po 
znanju in druščina. 
Prijetna družba. Eno in 
drugo. 
- želja po znanju in 
prijetna družba 







Ker človek nikoli vsega 
ne ve, to sva tudi rekla 
ane. 
- človek nikoli vsega 
ne ve 




Pa človek mora vedno z 
glavo delat, z glavo. 
Potem pa domov priti, 
pa takoj obnoviti znanje. 
Takoj obnoviti. Pa vsak 
dan si vzamem vsaj pol 
ure, da obnovim tisto. 
Vsaj to. Premalo je to, 
da grem tja. […] 
- človek mora vedno 
delati z glavo 
- ko pridem domov, 
takoj obnovim znanje 
- za to si vsak dan 







No ja, človek mora imeti 
interes, to je v glavnem. 
- človek mora imeti 
interes 




Pa tudi v pokoju ne 
moreš reči, da zdaj sem 
pa v pokoju, zdaj pa ne 
bom, zdaj bom pa vse to 
pustil. Ne! […] 
- ne moreš reči, da 
boš vse pustil in da 
ne boš delal, ker si v 
pokoju 
STALIŠČE O 
STAROSTI IN UČENJU 
DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
Kaj pa najbolj vpliva na vašo motivacijo za izobraževanje? Pa kaj jo omejuje? 
Ne vem, ne vem. 
Veselje imam. Pridem 
tja … rad. […] 
- imam veselje 








Mislite, da je vaša motivacija za izobraževanje povezana z vašim življenjem? 
Lahko da. Veste, to je 
človek … 









Velikokrat sem dobil 
motivacijo, kadar mi je 
bilo najhujše v življenju.  
 
- velikokrat sem dobil 
motivacijo, kadar mi 






In sem pač moral neko 
… ker veste kaj, smilit 
se samemu sebi, to ne 
gre. […] 
- smilit se samemu 
sebi, to ne gre 




Kaj vam prinaša zadovoljstvo pri izobraževanju? 
Jah, zadovoljstvo. Ja 
veste, fajn je to, če se 
človek nečesa loti, pa da 
naredi, pa da uspe. To je 
zadovoljstvo, sigurno je. 
V nedelu ni 
zadovoljstva. […] In 
tudi človek nekaj 
doseže, pa je zadovoljen 
ane. […] 
- zadovoljstvo je, ko 
se nečesa lotiš, 
narediš in uspeš 
- v nedelu ni 
zadovoljstva 
- človek nekaj 









[…] Potem pa že rata 
tista tekmovalnost med 
nami tamle v šoli. Tam 
so bivše profesorice, te 
babnice hudimanove. 
Sem prav jezen na njih. 
So bile profesorice 
angleščine ane, jaz sem 
pa iz tehničnega poklica. 
Pridem na tečaj kot 
začetnik, one pa vse 
znajo. V nemščini smo 
imeli mi tudi recimo; 
ena ženska je bila 20 let 
v Nemčiji, zdaj je pa v 
penzionu in je šla na 
začetni tečaj nemščine. 
Ja bog pomagaj. 
- med nami v šoli 
nastane tudi 
tekmovalnost 
- tam so bivše 
profesorice, ki vse 
znajo, jaz pa pridem 
na tečaj kot začetnik 






Ne samo, da vse ve. Če 
se kakšen zmoti, se 
posmehuje. […] 




Kot prijatelji se pa razumete? 
Ja seveda, pa drug 
drugemu pomagamo pa 
to. Tudi s profesoricami. 
- s kolegi in 
profesoricami se 
razumemo in drug 
drugemu pomagamo 
RAZUMEVANJE IN 




To je fajn, luštno. […] 
In to človeka tudi 
zmotivira – kako je 
luštno tukaj. 
- učenje v skupini je 
luštno, kar človeka 
tudi zmotivira 
POMEN UČENJA V 
SKUPINI 
Pa tudi človek, če se kaj 
nauči, se bolj bogatega 
počutiš. Ne vem, ne 
vem, nekaj takega bom 
rekel. 
- če se kaj naučiš, se 
počutiš bolj bogatega 
STALIŠČE O UČENJU 
IN ZNANJU 
Vam bolj odgovarja samostojno učenje ali učenje v skupini? 
Ah to v skupini je pa 
boljše, sigurno da je. 
[…] 
- to v skupini je pa 






Kaj pa vas ovira pri samostojnem učenju? 
Nič. Zdaj nič. Nič.  
 








Tisto, kar me zanima, 
poskusim malo po 
računalniku pogledati, 
malo tam, malo tam. 
- kar me zanima, 








Vse. Tisto, kar me 
zanima. Če se človek za 
nekaj interesira, se vse 
najde. 
 














Čas si vzamem jaz.  - vzamem si čas DOVOLJ ČASA 
Tale (partnerka, op. avt.) 
mi nagaja, kadar jaz 
kvartam, ima zmeraj 
odprta vrata, da mi malo 
piha tam (smeh). 
- partnerka mi nagaja 
- zmeraj ima odprta 







[…] Saj mladost je 
luštna zadeva. Starost si 
moramo pa narediti pa 
bogatiti. Skos moraš 
bogatiti starost. 
- starost si moramo 







Vas kaj ovira pri vključevanju na Ljudsko univerzo? 
Nič. Takrat, ko imam 




- ko imam 
predavanje, grem 
lepo na predavanje 




Komaj čakam, da grem. 
Ja, komaj čakam, da 
grem. O, danes je pa 
torek, gremo. 
- komaj čakam, da 
grem 







Seveda, potem se 
obvezno malo usedemo, 
pa malo kakšno kavo 
spijemo pa takole. 
Potem se pa razidemo. 
Je pa luštno – aha, bili 
smo skupaj. […] 
- malo se usedemo, 
pa kakšno kavo 
spijemo 
- je pa luštno, ko smo 
skupaj 
POMEN DRUŽENJA 
Človek, pač dokler živi 
v nekih obveznostih, je 
nek smisel življenja ane. 
Rutina. Ko si enkrat 
takole sam, pa zavržen, 
to je pa konec. 
- če človek živi v 
obveznostih in ima 
rutino, ima življenje 
smisel 
- ko si enkrat sam, pa 




Ali kdaj razmišljate, da bi se nehali izobraževati na Ljudski univerzi in bi se učili samo 
samostojno? Lahko pojasnite? 
Ah ne, to pa ne! To bom 
pa še zmeraj hodil. To 
bom pa hodil do … jah, 
dokler bo glava delala. 
[…] 
- na izobraževanje 
bom hodil, dokler bo 
glava delala 
STALIŠČE O SEBI DEJAVNIKI 
MOTIVACIJE 
 
